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c T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , SE I*I'E M R E R  2 1 , 190'
William A.Walker 
Sidney M. Bird
T h e  C ourier-G azette.
t o /c e - « - w e e k ,
A su m m a ry  of th e  rep o r t ju s t  sen t to  
th e  p r in te r  by  th e  U n ited  S ta te s  B u ­
reau  of L abor, co v erin g  th e  y e a r  1906. 
shotvs th a t  th e  p rices  of food w ere g en ­
era lly  h ig h er d u r in g  ev ery  m o n th  of 
th a t  y e a r  th a n  in  th e  co rrespond ing  
m onth  of 1905. T he  p rice  In D ecem ber 
w as 4 S-lOtlis p e r  c en t h ig h er th a n  the  
av erag e  fo r th e  y e a r  1906, and  th e  y ear 
ns a  whole show ed a  h ig h er nverage  
th an  an y  since 1S90, th e  period covered 
by th e  b u rea u 's  In v estig a tio n . T h e  in ­
crease  of la s t  y e a r  app lied  u n equally  
to tw en ty -fiv e  of th e  th ir ty  n rtlc le s  in ­
cluded in th e  in v es tig a tio n . T hose a r ­
tic les show ing th e  g re a te s t  ad v an ce  
w ere lard , ev a p o ra ted  apples, po rk , b a ­
con, ham , fish, m u tto n  an d  b u tte r .  T he 
re ta il  prices of food w ere 2 9-10ths per 
cen t h igher th a n  in th e  p rev io u s  y ear. 
T he rep o rt d ea ls  a lso  w ith  th e  q u e s­
tion of w ages fo r m an u a l w o rk ers, and  
gives figures show ing  th a t  th e  a d v an ce  
in w ages p e r h o u r over th e  p reced in g  
j e a r  w as g re a te r  th a n  th e  a d v a n ce  in 
th e  re ta il  p rices of food. T h a t  
say , th e  p u rch a s in g  pow er of a n  h o u r 's
w ages a s  m easu red  by  food w a s  g rea t 
e r la s t  y e a r  th a n  th e  y e a r  before. T he 
in crease  in  th is  p u rch a s in g  pow er w as 
1 4-10ths p e r cen t. As com pared  w ith  
th e  te n  y e a rs ’ a v e rag e  fro m  1890 to  1899, 
th e  w ages p er h o u r w ere 24 2-10ths p e r 
c e n t h igher, an d  th e  n u m b er o f  em ­
p loyes 42 9-10ths p e r cen t g rea te r , an d  
th e  n v erag e  ho u rs  of lab o r a  w eek 
4 6-10ths p e r cen t lower. In  th e  p r in ­
c ip a l m a n u fa c tu r in g  In d u str ie s  of th e  
co u n try  th e  a v e rag e  w ages w ere  4 
5-10ths p e r cen t h ig h er th a n  in  1905. 
T he  g re a te s t  Increase  w as in th e  m a n ­
u fa c tu re  of co tto n  goods, w here  th e  
w ages w ere 11 2-10ths p e r c e n t h igher, 
an d  in  only one in d u stry , th a t  of p a p e r  
a n d  wood pu lp , w as th e re  a  d ecrease, 
namefly 1 l-10th  p er cen t.
To B u y  A n  O p e ra  H ouse.
T h is  the P u r p o se  o f a R e m a rk a b le  12 D a y s ' C a m p a ig n  
B e in g  W a g e d  B y  Y . M . C. A. o f  R ockport.
A rem a rk a b le  cam p aig n  of Y. M. C. 
A. w ork  is in p ro g ress  a t  C am den an d  
R ockport, h a v in g  fo r  its  o b jec t th e  se ­
c u rin g  of su b scrip tio n  fu n d  of JIO.WIO. 
H a lf  of th e  sum  is to  b e  expended In 
th e  p u rch a se  of R o ck p o rt opera  house, 
ith  a ll fu rn ish in g s , th e  b a la n c e  to  bo 
used  In rem o d e lin g  th e  bu ild in g  an d  in 
m ee tin g  c u rre n t  ex p en ses  till M ay 1. 
1908. T h e  e n tire  bu ild in g  is to  be used
by th e  A ssoc ia tion  an d  is to  co n ta in  
recep tio n  room , s e c re ta ry ’s office, a m ­
u sem en t room , l ib ra ry  and  rea d in g -  
room . ro o m s fo r n ig h t  e d u ca tio n a l 
c la sses  an d  B ib le  c la sses, b o y 's  d e p a r t ­
m en t, g y m n asiu m , bow ling  a lley s  and  
b a th s .
S u b sc rip tio n s  a g g re g a tin g  $4,000 h av e  
been secured  c o n d itio n al on th e  success 
of th e  c a n v ass
S u p p er w ill be served  ev ery  even ing  
nt 6.15 n t  C nm pnlgn  H e a d q u a r te rs . Y. 
M. C. A. B uild ing . R o ckport, by  th e  
L ad les ' A u x ilia ry  of th e  A ssociation .
T he o rg an iz a tio n  c o n sis ts  of a n  ex ec­
u tiv e  co m m ittee  of e ig h t, a  c itizens 
co m m ittee  of 100. an d  n Y oung M en’s 
C om m ittee  of 50, and  special cam p aig n  
secre ta rie s . R a lp h  W . Capleton is 
c h a irm a n  of th e  c itize n s’ com m ittee . 
T he  y o ung  M en’s  co m m ittee  co n s is ts  o f  
six te a m s  of e ig h t m en  each , w ith  
C nrleton  W . S tew ard  ns ch a irm an .
P led g es  a re  due in th re e  p ay m e n t 
ex te n d in g  to  J u n e  1. 1908, o r ns su b ­
sc rib e rs  ind ica te . T h is  p lan  m ak es 
possib le  g en e ro u s  co n trib u tio n s .
P ro m p tly  n t close of su p p e r  each  day  
th e  c h a irm a n  of th e  c itize n s’ co m m it­
tee  an n o u n ces  th e  a m o u n t ra ised  since 
p rev io u s  m ee tin g  b y  h is  com m ittee  
an d  th e  c h a irm a n  of th e  y o u n g  m en 's  
co m m ittee  c a lls  for re p o r ts  from  the 
lenders of th e  six  team s. A b u lle tin  
b o a rd  n t C am paign  H e a d q u a r te rs  will 
show  th e  p rep re s s  m ad e  b y  each  com 
m itte e  an d  by  each  team .
M
liv ing . Mr. T hom pson told how n fte r  
m ak in g  p lan s  for the  Y. M. C. A .'s in 
a n a m n  nnd p resen tin g  them  to  S ecre­
ta r y  of W ar T a ft nnd P resid en t Roose- 
e lt, received  th e ir  In s ta n t npproval 
a n d  n t once w ere officially pub lished  
th ro u g h o u t th e  nation .
H on. C. E . L ittlefie ld  h ig h ly  com pli­
m en ted  th e  fo rm er sp e ak e rs  on th e ir  
xeellen t e x p la n a tio n s  of th e  w ork ings 
an d  influence of th e  C h ris tia n  A ssoci­
a tio n s . E spec ia lly  in te re s tin g  to  th e  
sp e ak e r  w as th e  n o n -p a r tis a n  a n d  n o n ­
se c ta ria n  n a tu re  of th e  asso c ia tio n . As 
o u r g o v e rn m en t Is founded  on the 
b a s is , of th e  people, by  th e  people and 
for th e  people, i t  d raw s  closely  th e  in ­
terw oven  su ffe rin g s  o r  jo y s  of tt 
g re a t  people. C ivic refo rm  h a s  u p ro  fl­
ed g ren tiy  th e  ev ils  e x is tin g  so  long 
th e  n a tio n  and  civic r ig h te o u sn e ss  will 
be b ro u g h t a b o u t on ly  by  ind iv idual 
resp o n sib ility  n nd  r ig h teo u sn ess .
A fter com m ending  th e  in d u s try  nnd 
h o n esty  of th e  people in  th is  an d  s u r-
oundltig  tow nt an d  cities , th e  spraker 
a sse r te d  th a t  w ith  th e  w o rth y  men 
com posing  th e  co m m ittees , he • had 
ev e ry  b es t w ish  a n d  a s su ra n c e  of the  
success of th e  tw elv e  d ay s  ennvass 
nnd c o n tin u o u s  w ork  o f th e  Rockport 
asso c ia tio n .
C am p aig n  S e c re ta ry  TV. A. Bowen 
laid  befo re  th e  a ssem b ly  th e  p lan  of 
w ork f t -  th e  tw elv e  days. Mr. Bowen 
announced  am id  m uch a p p lau se  the 
first su b sc r ip tio n s  to  th e  fund  as  fol­
low s:
C y ru s  H . K . C u rtis , $ 700
R. TV. C n rle to n . 500
J. C. S i-aw b '.ld g e , luo
Rockpe-r. Ope: a  H ouse Co.
M rs. C. TV. H en ry ,
T h e  tu lsg r* . t o n s  of M rs i.'. TV 
H en ry  of I h ad e lp h ia  an d  R. TV. 
C a r le to r  <f I , c k p o rt a re  bo th  con­
d itio n ed  upon th e  ra is in g  >t th e  fuh 
a m o u n t by  O cto b er 2. T he effort to 
ra ise  $10,000 m u st a lso  be successfu l n 
c rc e r  to  secu re  th e  su b scrip tio n  of the 
R ock p o rt O pera  H o u se  Co., and  $500 of 
fhe pledge m ad e  by  C. H. K. C u rtis  of 
P h ila d e lp h ia .
S e c re ta ry  C la rk  o f th e  P o rtlan d  
R a ilro ad  Y. M. C. A. spoke of the  in­
fluence ex e rte d  am o n g  ra ilro ad  men 
and  of th e  rem a rk a b le  ch an g e  in the 
lives of th e  m en an d  th e  b e tte r  service 
on th e  road .
tS«,W F.Dillingham,Austin A.Dunbar, 
Wallace F.. Easton, Joseph S. Eells, 
lie r. E. D. Evans, Everett h . Kales. 
Elliott A. Eiske, Dr. F. Forcheimer, 
Edward Gleason, Tlleston J . Gould, 
T. 11. Grant, Stanley B Gregory, 
John Uribbell, M. I’. Handley. 
Dr. Txwis TV. Haft, F. O. Havener.
J . Albert Havener, Josiah H. Hobbs, 
George T. Hodptnan, J .  Hale 
Hodgtnan, W. A. Holman, Dr. John
K. Hooper, Capl John llqpkins, 
Richard Howard), Enos F,. Ingraham, 
Charles Jenkins, Edwin It. Keene, 
Chauncey Keep, Charles Kibble, ( ’. 
Frederick Knight, E. Frank Knowl
Money Goes on In te re s t 1st of Each Month
S E C U R IT Y
TRUST COMPANY
EVERYBODY’S COLUMN
Advprtlw<*ments In this column not to exceed 
tire lines Inserted once tor 2ft cente, four tiroes 
tor 50 cente.
Lost and Found
_____  _____ W H ITE PO INTER
(top—nnewere to henam e of Don. Hunting 
bell Attached to collar,rIro owners name on co l­
lar. Laet. seen near Thomaaton, on obi Tlmni- 
a«tnn road, Howard for return of Mine to I. M. 




P re s id e n t P a u l  M orton of th e  E q u i t ­
ab le  L ife, w ho h a s  been  in  E u ro p e  for 
sev era l m o n th s  in v es tig a tin g  in su ra n c e  
m a tte rs ,  w as in te rv iew ed  a t  London 
co ncern ing  th e  A m erican  b u sin ess  o u t­
look. R e fe rr in g  f irs t  to  th e  in su ra n c e  
busin ess , he sa id  th a t  w hile  i t  h ad  not 
recovered  from  th e  shock  it  received  a  
y e a r  o r so ago  w hen th e  A m erican  
com pan ies w ere  In v estig a ted , people in 
E u ro p e  w ere b eg in n in g  to  u n d e rs ta n d  
th a t  th e  A m erican  com pan ies h ad  g rea t 
f in an c ia l s tre n g th  to  w ith s ta n d  th e  a s ­
s a u lts  m ad e  upon  th em . T h e  p ro sp ec t 
of new  b u sin ess  w as m uch  b e tte r  th an  
a  y e a r  ago  a n d  a ll concerned  w ould be 
b e tte r  fo r th e  ch an g e  to  c o n serv a tiv e  
m eth o d s. Of th e  b u sin ess  s itu a tio n  In 
g en e ra l, M r. M orton , re fe r r in g  to  the  
c ritic ism  o f th e  R ooseve lt po licy , sa id  
som e h ad  gone so f a r  a s  to  ca ll th e  
p res id e n t c razy , b u t, in  his opinion, th e  
p res id e n t w a s  r ig h t ,  a s  e e rta in  re ­
fo rm s  h ad  to  be m ade, an d  i t  w ould be 
fo und  th a t  h is  Influence in  th e  long  
ru n  would be fo r th e  g en era l good. H e 
a d m itte d  t h a t  th e  expo su res  in  A m erica
h a d  h u r t  b u sin ess  tem p o rarily , b u t he 
th o u g h t t h a t  th e  financ ia l d is tu rb an c e s  
w ere  due la rg e ly  to  s c a rc ity  of m oney
Tw o m em b ers  trf Congress, R eynolds 
of P e n n sy lv a n ia  an d  M cK inney 
I llino is, w ho h av e  ju s t  sa iled  from  
M anila  fo r hom e, a f te r  m ak in g  a  to u r 
of th e  a rch ip e lag o , expressed  th e  opin 
ion  th a t  we shou ld  not cross th e  b ridge  
of in d ep en d en ce  u n til  we h ave  reached  
it, an d  th a t  w e a re  not yet n e a r  it. M r 
M cK inney  w as d isap p o in ted  a t  th e  lack  
of in te re s t  show n by th e  n a tiv e s  
o g a lc u ltlre .
T h e  c am p a ig n  b a n q u e t  lau n c h in g  th e  
c a n v ass  fo r new  an d  m odern  head  
q u a r te rs  fo r th e  R o ck p o rt a ssoc ia tion
ork , w a s  serv ed  T u esd ay  by  th e  W o 
m a n 's  A u x ilia ry  w h ich  is a s s is tin g  
m o st efficien tly  in  th e  tw e lv e  d ay s  of
o rk  p lan n ed .
S e a le d  a b o u t b e a u tifu l ly  deco ra ted  
ta b le s  w ere  135 m en w ho w a rm ly  p ra is
i  th e  e x cellen t m enu.
H on. H . L. S h ep h erd  p resided  
to a s tm a s te r  and  a f te r  h ap p y  w ords 
g ree tin g  in tro d u ced  C. K . O ber of the  
In te rn a tio n a l  C om m ittee  Y oung M en's 
C h ris tia n  A ssoc ia tion . Mr. O ber im ­
p resse d  upo n  h is h e a re rs  th e  r e m a rk ­
a b le  g ro w th  in  th e  a sso c ia tio n  of 
C h ris tia n  y o u n g  m en. A fte r  m en tio n ­
in g  m eth o d s used  an d  th e  se cre ta rie s  
w ho a re  em ployed ns sp ec ia lis ts ; s tre s s  
w as laid  on th e  g re a t  n u m b er of com ­
m itte e  m en  found  lab o rin g  th ro u g h o u t 
th e  n a tio n  an d  w orld  to  b rin g  m en to 
clean , s tro n g  living.
M oney an d  p ro sp e r ity  a re  ev e ry ­
w here seen  in Y. M. C. A. w ork  so th a t  
$40,000,000 is now th e  va lu e  of th e  b u ild , 
ings nnd e q u ip m en t of th e  Y. M. C. A. 
T he g o v e rn m e n t so a p p re c ia te s  Its 
w ork  th a t  b u ild in g s  a re  located  a long 
P a n a m a  C anal fo r  th e  m en em ployed. 
T h e  m en  in th e  colleges, on th e  ra i l­
ro ad s , in th e  a rm y  an d  n av y , in th e  
c o u n tries  an d  in th e  g re a t  m a n u fa c tu r ­
in g  p la n ts  now h av e  th e ir  C hristian 
c lub  b u ild in g  fo r th e  Y. M. C. A. work. 
Mr. O ber c o n g ra tu la te d  R o ck p o rt A s­
so c ia tio n  on its  w ide a w ak e  policy and  
s ta te d  t h a t  it is a b re a s t  of th e  tim es in 
th e  g re a t  p ro sp e rity  an d  p ro g ress  of 
the. p re se n t day .
S ta te  S e c re ta ry  of M aine J. C. Sm ith  
in h is  a d d re ss  d w elt upon th e  m any  
a c tiv itie s  fo r m en an d  boys, of every  
cond ition . Mr. S m ith  expressed  h is a p ­
p rec ia tio n  o f th e  e ffo rts  of th e  m en of 
R ock p o rt a n d  th e  s y m p a th y  an d  aid
T h e  second  su p p e r of th e  series o f ! 
tw elve w as se rv ed  W ednesday  n ight. 
C h a irm a n  C arle to n  presided  and  a n ­
nounced th e  su b scrip tio n  of A. H. 
C hatfie ld  fo r  $50, am id  h e a rty  a p ­
p lause.
T he Y oung M en 's C om m ittee  leaders 
p resen t w ere H . A. M cF arland , M. TV. 
S pear, L a F o re s t  G. Spear, W allace 
Page, E . P . Shlb les and  com m itteem en 
who rem ain ed  in session u n til 9 p. m. 
and e n th u s ia s tica lly  en te red  upon th e] 
d e ta il w o rk  of th e  cam paign .
W ith  C h a irm an  C nrleton  of the  C iti­
zens' C om m ittee  w ere severa l m em bers 
who atlso accom plished  m an y  item s o f 1 
work.
D u rin g  th e  a fte rn o o n  a  larg e  a d v e r­
tis in g  clock, nine fee t in d iam eter w as 
placed on th e  opera  house fron t. E very 
m in u te  rep re se n ts  tw o  hu n d red  dollars 
ra ised . T h e  clock is ligh ted  by electric 
bulbs a n d  a t t r a c te d  wide a tten tio n  
from  p e d e str ia n s  an d  s tre e t  ra ilw ay  
p a ssen g e rs . A s im ila r  clock w as in ­
s ta lled  T h u rsd ay , on  one of th e  store  
f ro n ts  In C am den a n d  w ill in  like m an ­
n er reco rd  th e  su b scrip tio n s  to  date.
T h e  C itizen s’ C om m ittee , R alp h  TV. 
C arte ton , ch a irm a n , is m ade up  a s  fol­
lows:
Benjamin Achorn, Frank E. Acborn, 
George W. Aeborn, George E. Allen, 
George B. Allen, Frederick W. An­
drews, David Arey, Charles W. Babb,
ton, Capl.George Lane, Capt. Fred W. 
Lane, W. J . I.atla. Fred Mach, Miles
S. Leach, Urban E.Leach, Arthur Lib- 
bv, William A. Libby, Capt. Frannie 
A. Magnne, E. 8. Merrill, Wilson 
Merrill, George A. Miller, Chas.
K. Miller, Chas. O. Montgomery, 
J . IL Montgomery, A. C. Moore, 
E. A. Morrill, Pelham C. Morrill, 
Joseph H. Norwood, Jesse H. Ogier, 
George E. Orbetpn, Oscar E. Page, 
Chester L. Pascal, Benjamin IL Paul, 
Claronce E. Paul, Frank M. Paul, Wll 
liana A. Patti. Henry L. Payson,Martin
L. Pendleton, Wilder W. Perry, G. G 
Quincy, Fred M. Richards, Edward 1’. 
Ricker, Stephen G. Ritterbnsh,Fi'cd C. 
Robinson, lieuel Robinson, W. E 
Schwartz,Herbert L. Shepherd, Joseph 
E. Shepherd, Edgar P. Shibles, Rob­
ert K.Shiblcs, E.B Small, Beniamin F. 
Smith,Francis Smith,George W.Smith, 
E. H .Sneath, Barzilla II. Spear, Ralph
T. Spear, J .  C. Strawbridge, George II. 
Talbot, Capt. Win. II. Thorndike, H .J. 
Tibbetts, Davitl F. Upham, Charles B. 
T'enzie, Dr. S. Y. Weidman, Chester 
1’. W entworth, Augustus E. Went­
worth, Frank II. Wilbur, Lewis E. 
Wister, Charles C. Wood, Benjamin 1’. 
Wooster, Capt. Charles Wooster.
T he Y oung M en 's C om m ittee . C nrle­
ton TV. S te w a rd  ch a irm a n , Is com posed 
of six  team s, m ade  up  a s  follow s:
T eam  No. 1—I. M. TV. S pear, L eader, 
Lee TV. D ickens, B en jam in  H. H all, 
F red  E . A rnold . W illiam  L. B asslek . 
John  P . L each , F . A. C am pbell, O rris-  
on A. T o ln tan , F . H. H olbrook. M arl m
V. G ray .
T eam  No. 2—L. T. S pear, L eader, 
A rth u r  C. B erry , S. B. H aske ll, H a r ry  
TV. S te a rn s , R a lp h  B . B ucklin , George 
Frohock, E v e re t t  E. P i tts ,  F ra n k  P. 
L ibby, N elson  J. H u rd , E dw in  W . W a t­
son.
T eam  No. 3—TVnillnce P ag e , Lender, 
Gjuy A ndrew s, R o land  F . C ro ck ett, E d ­
w ard  M etcalf, F re d e r ic  C assens, E u ­
gene T rip p , F ra n k  H . T hom as, A rth u r  
P rice , R a lp h  H. T rim , W allace  TV 
Page.
T eam  No. 4—E . P . Shibles, L eader 
F re m o n t C. A rey, B u rt F . Bowley, O s­
c a r P . C h ap in , G eorge TV. Cole, A rth u r  
B. P a c k a rd , W illiam  F re d  G regory, 
H e rb e rt TV. K eep. Jo h n  M cG regor, 
F red  G. In g ra h a m , A lvin  T. Oxton.
T eam  No. 5—G. A. M cF arlan d . L e a d ­
er, E d g a r  S. B ohndell, H e rb e rt B u tle r , 
E. A. C h am p n ey , C has. A. Churchill, 
C h arles  L . M cK inney, H e rb e rt TV. 
C lough, M. T. C raw ford , TV. F . D illin g ­
ham . F . H . In g ra h a m .
T eam  No. 6—T h o m as C. D ickens, 
L eader, D r. G eorge Shorkley , D. 
D ickens, P ro f. A. F . L eonard , T hom as 
B ushby, O rrln g to n  C ro
T he  p a s to r 's  ad v iso ry  co m m ittee  
Rev. H e n ry  Jo n es, ch a irm an , com 
p rise s  R ev. L. D. E v an s , Rev. S. E 
F ro h o ck , Rev. J . R . L a ird , Rev. F . K 
C o n an t a n d  Rev. A. H a r tt .
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK
R O C K I.A N D , M AINE.
BRANCHES AT VINALHAVEN ANO WARREN
R E SO U R C E S..O ver Three-Fourths .of 
a Million Dollars
directors:
W. <). Vinal o . s .  Staples
T. E Libby Wm. o .F  tiller. Jr.
Cornelius Doherty Nelson B. Cobh 
Jarvis C. Perry A. S. Littlefield 
H. Irvin Hix * Maynard S. Bird 
Benjamin C. Perry George W. Walker
T h e  F o u r th  M a in e  a n d  O th ers .
C ivil W a r  V e te r a n s  H a d  
R e u n io n — Y o u n g e s t  and  
P r e se n t— S o m e  S id e lig h ts .
F in e  T im e  at A n n u a l 
O ld est C o m ra d es B o th
_  IsOSt from residence on Pine Street. Sat­
urday n ight, 8e,»t. 14. Finder will be rewarded 
by returning eame to 14 PINE STREET.
Lost- sm all  o p e n -fa ce  Gold watch with monogram R. M. I) and pin attach-Ixiat Sept. 13, probably on l.linerock 
of baaeball ground. Finder 
by loavlng aams with E. C.
roent 
street 
ill be rewardei 
DAVIS.
L ost, oh stolen , at t h e  oakes earm auction in Appleton, Saturday, August 24, a pocketbook cnnlatning a barge Rum of m oney. 
A reward of $25 will ho paid for Information 
that will lead to the recovery of same and con­
viction of the person who ‘got it. JOHN L. 
CLARK, R. E. D. No 1, Union. 72-79
W anted
-TTOUNO MAN WANTED to learn Watch- 
.1. making. Muat be at leaat 17 years of age, 
' y hnneat. Ad-
74tf
’"4 IRL FOR GENERAL HOUSEWORK, in 
email family. Apply to MRS. F. W.
rlGHT, 13 Claremont St., Rockland. tUtf
in clii»k department and oho In domestic de­
partment. Must Ite of good appearance, 
willing to work and not over anxious about 
getring big wages while learning, see E. C. 





O .A .S IT O JF L X A .
The Kind m  Have Always Bought
C am den a n d  su rro u n d in g  p laces, an d  , George A. Babb, George II. M. Bar­
rett, H. M. Bean, Robert L. Beau, 
Alfred F. Beverage, W. W. Borden, 
Joseph W. Bowers, Elkanah E. Boyn­
ton, Joseph A. Brewster, James ’ F,
len eo u rag ed  ev ery  p erson  to  do th e  u t ­
m ost fo r th e  success  of th e  cam paign .
In te rn a tio n a l  In d u s tr ia l  S e c re ta ry  J . 
It. T hom pson  of P h ila d e lp h ia  d rew  a t ­
ten tio n  to  th e  te r r ib le  t ru th  of th e  Burgess/Abraham S. Buzzell, Charles 
you th  of A m erica , th e ir  crim e, th e ir  E . Cain, Mark W. Calderwood, Charles 
tem p ta tio n  nnd spoke of th e  m u ltitu d e  Carleton, Frank I*. J .  Carleton. Gran-
of w ays used  by  th e  C h ris tia n  A ssoci­
a tio n s  to  a id , e d u c a te  an d  build  boy
ville E. Carleton,Guy Carleton, Albert 
T. Carroll, A. D. Champney, Louie M.
IN P O L IT IC A L  C IR C LE S
Presidential Boomlet for Senator Hale-
—Democrats and the Governorship.
T h e  L ew isto n  J o u rn a l  d iscu sses  pos 
slb le D em o cra tic  c a n d id a te s  fo r th e  
g u b e rn a to ria l  nom in a tio n , includ ing  
th a t  l 's t  C y ru s  W . D av is an d  C hari 
F . Jo h n so n  of W ate rv ille , Sheriff Pei 
neli, Ju d g e  N ew ell of L ew isto n  mid 
S e n a to r  S tap les. The J o u rn a l  s a y s  .h u t 
M r. D av is  likes  being a  c an d id a te  
th o u g h  tw ice  d e fea ted  a t  th e  polls. Of 
th e  K n o x  co u n ty  c a n d id a te  if  say s:
•‘S e n a to r  L ind ley  M u rray  S tap le s  an  
nounced h im self a  long tim e  ago  a ' 
c a n d id a te  for th e  nom in atio n . No m an 
h a s  been  m ore v a lia n t in hrs p a r ty  
se rv ice  o r  m ere  conspicuous in leg isla  
tiv e  a ffa irs  of th e  s ta te  in  recen t y ea rs  
titan  he. H e  fee ls  confident t h a t  he 
will be ab le  to  g e t aw ay  w ith  th e  g jo d  
on  D em o cra tic  n o m in a tio n  day ."
"A s a .u t te r s  a re  f ra m in g  th em selv es  
up  in  th e  D em o cra tic  p a r ty  i t  wou I 
n o t be su rp r is in g ,"  s a y s  th e  Journa 
" to  see a  c e rta in  section  bolt th e  n tin- I 
in a lio n  u nd  nam e a n  In dependen t c a n ­
d id a te  fo r  governor. T h is  is a lm o st 
su re  to  come, it  is s ta te d , if ee rta in  
persons a re  nam ed. M em bers an d  life I 
w o rk ers  h av e  p riv a te ly  s ta te d  w ith in  a  
few  m o n th s  th a t  if th e  D em o cra ts  
n o m in a ted  c e rta in  m en fo r g o v e rn o r 
th ey  sh o u ld  b o lt th e  n o m in a tio n  and  
o rg an ize  a n  in d ep en d en t m ovem ent. 
T h is m ovem ent, in  a  m easu re , a lre a d y  
h as  begun  so th a t  all m ay  be in rea d i­
ness w hen tlie  tim e com es to  ac t. A n­
o th e r  reaso n  w hy th e  rev o lt is being  | 
o rgan ized  a t  th is  tim e, is a  h o p : th a t  
by g e ttin g  organ ized  tile n o m in a tio n  of 
an y  of th e  un d esirab le  c a n d id a te s  m ay 
be  p rev en ted , so th a t  a  b o lt from  tho 
n o m ination  will no t be n ecessa ry ."
E x -S e n a to r  M arion B u tle r  o f N o rth  
C urollnu , who served  us a  P o p u lis t, bu t 
tu rn e d  R epublican , and  lias  been B rest- I 
d en t R ooseve lt's  refe ree  aird ad v iso r in 
the  sou th , lias launched  a  new  boom. 
" I f  1 w ere to  pick tlie tw o ca n d id a te s  
fo r tlie  R epub licans  und D em o cra ts,"  
sa id  Mr. B u tle r in an  in te rv iew , "1 
would p ick  S en ato r E ugene  H ale  of 
M aine and  Judge  G ray  of D elaw are.
"T h ere  is no m an in  tile  U nited  
S la te r  m ore com peten t to  m an ag e  th e  | 
I 'l ia irs  of th is  g o v ern m en t th a n  Sell- I 
a lo r  liu le . I served on th e  n av a l com ­
m u te .  of tlie  S ena te  w ith  him , und. 
th o u g h  1 do suy it m yself, we were • 
p ra c tic a lly  tlie  fa th e rs  of th e  p resen t 1 
n a v y . N av a l m en were div ided  a s  to  I 
tlie  p ro p e r sh ips for the  n av y , und we I 
finally  g o t p assed  th e  bill th a t  resu lted  
in  th e  co n s tru c tio n  of th e  C hicago and  
B oston  und tw o s is te r  a u is e r s .  W hile 
i t  m uy seem  e x tra o rd in a ry , 1 in s is t  ] 
th a t  th e  R ep u b lican s  could p ick  no  | 
i n u r e  ab le  m an  th a n  S e n a to r  Hai,
an d  y o ung  m en. The sp e ak e r  re la te d  Chandler, A. II. Chatfield, Radcliffe 
in s ta n c es  of th e  benefit of t ra in in g  th e  cheston, Charles A. Cleveland, George 
boy in Olean social n a tu re s , s tro n g . H- Cleveland, Charles II. Collauiore, 
h andsom e to d ie s , c lear t ra in ed  m inds Charles F. Collins, Samuel E. Ceoper, 




J. A. BREWSTER’S 
SHIRT FAGTORY
CAM DEN, ME.
S tead y  w ork an a  
good pay.
Get Your Fall Overcoat Now
A n d  Be P re p a re d  F o r  
T h e  F ir s t  C h il ly  W e a th e r
H ere you can see every new style worth seeing and be 
able to make a selection tha t will satisfy you as much as the 
most expensive garm ent you could have made-to-measure. 
Our stock of noted M IC H A E L S -S T E R N  FA L L  O V E R ­
C O A TS that we offer for your inspection this season, must 
convince you, that it is indeed a most powerful and perfect 
organization that can produce such sm artly fashioned, su­
perbly tailored, perfect fitting garm ents ready-to-wear the 
moment you’re ready, and withal at such remarkably modest 
prices.
M E N ’S F A L L  O V E R C O A T S or medium length in 
undressed worsteds and cheviots in twills, diagonal and her­
ring-bone weaves, bodies lined with serge or Italian cloth; 
sleeves with silk or satin; every one a model of correctness; 
also Michaels-Stern “ C ravenette” Rain C oats—for rain or 
shine—in a broad assortm ent of stylish coatings, $12 to $25
CQ A T S W E A T E R S , “ T he Best K ind,” $5, $6, $6.50 
C heaper grades $2.50, $3, $4
THEGUYERHAT
F A L L
1 9 0 7
COHBIOHT I»OT »» TM« 0
M I C H A E L S - S T E R N  
F I  N E C L O T H  I N G
MICMAKLS. STERN S
R O C H IIH B , N. ».
Don’t buy a hat at random 
—you rightly expect long ser­
vice from it and you should 
insist on a pledge that it will keep its shape and color. 
Guyer H ats are W A A R R TN E D  and in buying them 
you run no risk.
IE T H E Y  S H O U L D  FA IL  IN T H E IR  DUTY 
B RIN G  T H E M  BACK
$3.00, $3.50
K IM B A L L  B LO C K . M A IN  ST.
Tlie a n n u a l  reun ion  of th e  4 th  M aine 
R eg im en t, 2d M aine B a tte ry , B erd an '3  
S h a rp sh o o te rs  an d  N av a l V e te ra n s  w as 
held W edn esd ay , nnd  th ro u g h  th e  g e n ­
e ro s ity  of th e  c itizen s  th e  v e te ra n s  
w ere g iv en  a  co m p lim en ta ry  o u tin g  n t 
C rescen t B each . A  fu ll co u rse  shore  
d in n er w a s  served  th ere , fo llow ed in 
tlie  a fte rn o o n  by  su p p le m e n ta ry  ra tio n s  
o f s te a m ed  clam s. C overs w ere  laid 
fo r  123 n nd  th e  d in n er w as a n o th e r  of 
F re d  S m ith 's  triu m p h s .
T he  b u sin ess  m ee tin g  w as held  a t 
th e  G ra n d  A rm y  ha ll in th is  c ity  and  
th ese  officers w ere  e jec ted : W illiam  O. 
S teele  of R ock lan d  p res id en t, G iven B. 
T h o rn d ik e  of R ock lan d  vice p res id en t 
fo r  th e  b a tte ry ;  Jo sep h  E. M ears of 
T h o m a sto n  v ice  p res id en t fo r th e  reg i­
m en t; W illiam  P . H u rley  of R ock land  
vice p res id e n t fo r th e  n a v a l v e te ra n s; 
J o h n  \V. T itu s  of R ock land  se c re ta ry  
n nd  t re a s u re r .
C o m p an y  se c re ta r ie s  w ere  e lected  ns 
fo llow s: Co. A, F . D. A ld u s o f C am ­
den, Co. B, A lden F . W o o ster of R o ck ­
lan d ; Co. C, K . K . R a n k in  of R ock 
lan d ; Co. D. Col. L.D . C arv e r of R ock­
lan d ; Co. E , Jo sep h  E . M ears of T h o m ­
a s to n ;  Co. F . W . F . Roes of B rooks 
Co. H , Jo h n  H . T h o m as of U n ion ; Co.
I. A llen J. M aker of E a s t  S au g u s ; Co. 
K . S e th  M. Y oung of L in co lnv ille ; n a ­
v a l v e te ru n s , E lk a n a h  S p ea r of R ock­
lan d ; B e rd a n 's  S h a rp sh o o te rs , F red  
M orse of R ock lan d ; 2d M aine B a tte ry , 
Jo h n  W . T u rn e r  of R ockland.
T h e  necro logy rep o r t show ed th a t  16 
m em b ers  of th e  A ssoc ia tion  h ad  passed  
aw ay .
T he  v e te ra n s  an d  dozen o r m ore 
d ies w ho accom pan ied  th em , a rr iv ed  a t 
C rescen t B each  a t  12.45 p. in. an d  
w hile d in n er w as b e ing  sp re a d  th ey  
en jo y ed  a  h a lf  ho u r In ad m ir in g  m e  
b e a u tie s  of th e  lo ca lity  an d  su n n in g  
th em se lv es  on th e  so u th e rn  side <jf lh ' 
lan g  v e ra n d a h . ;
H on. Jo h n  O. Jo h n so n  o f L iberty , 
who g e ts  dow n to  th is  reu n io n  a s  o f tc  
6 th e  o p p o rtu n ity  offers rem ark ed  
th u t  it w as  1)13 firs t v isit to  C rescen t 
B each  since 20 y e a rs  ago, w hen E dw in  
L ibby  P o s t of R ock land  e n te r ta in e d  
B erry  P o s t of Ma'.dci 
Ju d g e  Jo h n so n  is ni 
a lw a y s  welcom e g u est a t  th e  reu n io n s  
o f th is  A ssociation , th e  m em bers 
w hich  a re  hoping  to  see th e  t i t le  o t de 
p a r tm e n t  com m ander tack ed  on to  his 
n a m e  in th e  n e a r  fu tu re .
T ne "b a b y  of th e  b a tte ry "  w as th em  
T o r  t'ae benefit of th e  few  who m ay 
not know  who th e  b a b y  is we will 
p la in  th a t  it  Is C h arles  E . A m es of 
D a m a risco tta , who s ta n d s  six  te e t  and  
ene inch  in h is  s to ck in g s  and  has 
Hugh th a t  c an  be h ea rd  h a lf  u  ratio on 
a  n o isy  day. Mr. A m es tak e s  
bounded pride in the  f a c t  t h a t  he 
h im se lf  in to  th e  serv ice  a t  th e  age of
15,” n o t a s  a  d ru m m e r boy, b u t  as  
h igh  p r iv a te  in  th e  re a r  ran k . H e has  
co m m anded  H arlo w  D u n b a r Po  
D a m a risc o tta  18 of its  22 y e a rs  and  a t 
th e  s lig h te s t p ro v o ca tio n  e x h ib its  < ie  
h an d so m e  gold w a tch  w hich  tile  po ^ t 
g a v e  him  som e y e a rs  ago. ’T m  a  poor 
m an . ’ sa id  C om rade A m es to  the  Cour 
ie r -G a z e tte  rep o r te r  “B u t th e re  isn 
m oney  enough  in  th e  w orld to  buy 
l h a t  w a tc h  from  m e.”
O t th e  sam e nam e b u t no t of th e  
sam e  k in  w as R o b ert T. Am es, who 
cam e  a ll th e  w ay  from  Je rse y  C ity  to  
n .ix  w ith  h is  old com rades. Mr. A m es 
h ad  c h a rg e  of t ra n sp o rta tio n  for th o  
second b rigade  of th e  T h ird  C orps 
A rm y of P o tom ac. H e e n lis ted  from  
Jcurtq io rt. H e Is now su p e rin te n d e n t 
of t ra n s p o rta tio n  for S w ift t  Co., in 
Je rse y  C ity  and  h as  c h a rg e  o t GO :»en.
\Ve have m entioned  th e  you n g est 
v i- 'e ia n  p resen t, c e rta in ly  a  w ord is 
duo P e rcy  M ontgom ery  o f T h o m a sto n  
w ho is in  h is  iXith year, an d  who did 
good serv ice  in th e  B a tte ry . T h ere  is 
no ru g g es tio n  of th e  n o n a g e n a r ian  in 
hni ■’lo v e in en ts  o r ap p earan ce , li iv/iver. 
H e w as one of th e  sp rlg h tlie s t v e te r­
a n s  on th e  B each . M r. M ontgom ery  
be', m gs to a  rt m ark a b le  fam ily  tilo , 
li.t 'b ig  :t s is te r  in h er 94th je a r ,  and  u 
h ro tl it r  In ’ll* i02d. W h u t a  fani-iy  1 >r 
a Ufa 1. s u i tn c e  com pany  t  > have i a n ’- 
eied
o i ' . r -  k in g to n  of A u ;  ' i, . oc
w as com m anding  a  colore I reg im en ; 
w hen th e  w ar csased , a tte n d e d  th e  re- 
I'n ion  th is  year. H e is a  b ro th e r  of G. 
E . U lucklngton  of th is  c ity  m id Is p o s­
sessed  o t  th e  en erg y  w hich  is it B la c k ­
ing I hi c lia ra c te r is tlc . H ;  en lis ted  
o rig in a lly  in Co, C of th e  F o u r th  
M aine R eg im en t, th e  c a p ta in  of whioli 
w as th e  la te  O liver J. C onan t. H e was 
th e  first m an  in th e  reg im en t to  he pro- 
usoted from  tlie ran k s , first to  co rporal, 
th en  se rg ean t and  th en  se rg e a n t m ajo r. 
He served  tw o y ea rs  an d  seven  m o nths 
in th e  F o u r th  M aine and  p a rtic ip a te d  
in a ll i ts  b a ttles , being  w ounded a t 
F re d erick sb u rg . In  1868 he w as a p ­
po in ted  a  c a p ta in  in th e  81st U. S. col­
ored  in fa n try . H e w as prom oted  to 
m a jo r  an d  lie u te n a n t colonel, and  was 
in  com m and  w hen th e  reg im en t w as 
m u ste red  out Nov. 30. 1866. h av in g  seen 
live y e a rs  of s tr a ig h t  serv ice. T h is is 
a  lon g er te rm  o t  se rv ice  th a n  an y  o th er 
line olliser from  M aine saw  cxceot 
L ieu t. Y oung of C alais. Col. B lack- 
In g to n 's  reg im en t w as n ev er in a  fight 
w hen he w as not p rese n t fo r duty .
He w as a t  th e  siege of P o r t H udson 
w hen it  su rre n d e re d  an d  a fte rw a rd  
g u iriso n ed  th e  fo rt and  b u ilt new  In­
s ide  works. H e w as th e re  un til the  
l a t t e r  p u r l of 1864 wiien he w en t to  New 
O rlean s , doing g u a rd  d u ty  th e re  un til
H iram  G. 
M ass., there .
tlie  m u s te r  out. W hile  In L o u is ian a  he 
w as c h a irm a n  of th e  b o a rd  of reg is te rs  
in th e  P a r is h  of N n tch lto ch . T h e  p r in ­
cipal d u ty  w as to  m ak e  a  reg is try  of 
v o ters , d isf ran c h is in g  all w ho had 
served  in th e  R ebel A rm y an d  reg is te r ­
ing  co lored  vo ters . T h is  b o a rd .s u p e r ­
in ten d ed  th e  e lec tions w hich  g av e  
L o u is ia n a  a  new co n s titu tio n  nnd new 
s ta te  officers.
Col. B la c k in g to n  cam e to  R ock land  
In 1868 a n d  w as In th e  liv e ry  busin ess  
n t th e  L in d sey  H ouse s tab le  u n til  1S74. 
He th en  rem oved to  A u g u s ta  nnd is 
m essen g e r in  th e  U. 8 . pension  office.
A n o th e r  A u g u s ta  v e te ra n  p resen t 
w as J o h n  B. S m ith , who serv ed  in  Co. 
A. 4th M aine R eg im en t. H e w as shot 
th ro u g h  th e  b rid g e  of th e  nose, th e  
b u lle t e m erg in g  b a c k  of th e  left enr. 
H e w a s  tem p o ra r ily  b linded , nnd lost 
p e rm a n e n tly  th e  h e a rin g  of th e  left 
ea r. H is  w as one' of th e  m o st r e m a rk ­
ab le  e x p e rien ces  of an y  C ivil W a r  v e t-
ran .
W hile  th e  d in n er w as in p ro g ress  a t 
C rescen t B each  th e  com rades indulged  
in rem in iscen ces  a n d  frien d ly  bad inage. 
M yrlck  II. N ash  told ag a in  th e  s to ry  
of how  lie chased  a  R ebel so ld ie r b e­
h ind  th e  R ebel lin e s  b ecau se  th e  l a t ­
t e r  h a d  stolen- h is  w atch . T h e  g a lla n t 
M ike n o t on ly  lived  to  te ll th e  s to ry  
(m an y  tim es) b u t a te  h is  d in n er w ith  
th e  co m b in a tio n  knife , fo rk  and  spoon 
th a t  h e  used  in th e  a rm y . W h e th e r 
th e  co m b in a tio n  w as b e tte r  th a n  the  
p rese n t d uy  kn ives, fo rk s  nnd spoons 
th e  w r i te r  c an n o t say , b u t he can  
vouch fo r  th e  fa c t  th a t  U ncle M yrlck 
sto w ed  a w a y  m ore ra tio n s  th a n  an y  
e th e r  c o m rad e  a t  th e  tab les .
Mr. N a s h 's  'F r is c o  chum , Nel. T a te , 
s a t  o p posite  w hile M ike w as c a rry in g  
on th e  siege of F o r t  S m ith  nnd w a s  so 
lost in aw e and  ad m ira tio n  th a t  he fo r­
got to  p u t in a  th ird  o rd e r  fo r c lam  
chow der. F ra n k  H am  did a  m arv e lo u s  
tu rn  w ith  th e  g reen  to rn , so m uch  so 
th a t  C ap t. F ra n k  A ylw ard  cam e a long 
to  th e  tab le  an d  rem inded  him  of a 
fo ra g in g  ex perience in w h ich  th e  V ir­
g in ia n  co m  fields suffered  g rea tly . 
"W e 'v e  g o t to  w in th is  fight if it  costs  
ev e ry  e a r  of co rn  In th e  S o u th ,"  w as 
th e  in ju n c tio n  of th e  co m m an d in g  of­
ficer.
A f te r  d in n er th e  v e te ra n s  s tro lled  
a b o u t th e  b each  o r  s a t  on  th e  vernn- 
duh a ll h ap p y  a s  c lam s a t  h ig h  w ater. 
A lady  b onrder em erged  p rese n tly  w ith  
a  c a m e ra  nnd m ade sev era l group  pic­
tu re s .
T he  s te a m ed  clam s w ere read y  a t  4 
o 'c loak  an d  a f te r  d e ing  th em  full Ju s ­
tice  th e  v e te ra n s  re tu rn e d  to  R ockland 
for th e  e v en in g ’s cam pfire  in G rand  
A rm y  hall. T h is w as a n  u n u su a lly  
sp ir ite d  g a th e r in g , m ark e d  by  th e  
s p e c ta c u la r  reun ion  of A llen J. M aker 
a n d  D an  C urly , who h ad  not seen each  
o th e r  In 45 years .
On all sides th e  g a th e r in g  of W ed ­
n e sd ay  w as e n th u s ia s tica lly  voted  to 
be th e  b es t reun ion  th e  A ssoc ia tion  has 
ev er held. So th ey 'll  com e ag a in  to  
R o ck lan d  n ex t y ear.
H ELI’ WANTED anil employment given to women anil girls of some experience. A small fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in on© week or 
upon the registration of name at tills ottlce. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, band painted In water colors will 
lie promptly filled at reasonable prices. 
Summer street, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
To Let.
first class repair, lately papered and paint- 
Oood barn and cemented cellar, water in 
tlie house. About two acres of land and 35 fruit 
trees. Located at the Keag. 4 miles from Hock- 
land. Possession given immediately. Inquire 
of GILFORD B. BUTLER, Court House,Rock­
land. Maine, 74*77
room Singhi Cot-
TO LET—ROOM IN JONES’ BLOCK suitable for dressmaker or business office. Apply at COURIER-GAZETTE. G7tf
directly on street car line’, near seashore at 
Glencove, with large pavilion in beautiful 
grove; line dance floor and all conveniences. 
Apply to FRED E. LEACH, Glencove. 51tf
TO RENT—One half of my store at 473 Main street, Jones Block. Low rent and tine location. Apply to GEO. W. DRAKE. 36tf
F o r Saia.
^ nu ieh
p. Engine, one 12 h. p. Boiler,
Shop, w ith  s to c k  a n d  too ls, - l tn a t '-d  In t 
busy coa^t town. A good chance for a good 
shoer and jobber. Good reasons for selling. Ad- 
d r e n  n. W . K X O W L T O N ,S o n te t.M e .
ARM FOR SALE—The Isaac Packard Farm 
_  near Rockville. About GO acres equally 
divided into field, pasture and woodland. Ap­
ply to MR. W. N. BENNER, Rockland, R E D.
AUTO RAN OVER BOY.
Clarence Copeland Victim of First Serious 
Accident in This City.
Tlie f irs t  HOi iiiiis a u to m o b ile  a cc id en t 
o f th e  season  in  tills  c ity  took  p lace  a t  
tlie  c o rn e r  o f M ain  an il W in te r  s tre e ts  
T u e sd a y  n ig h t  w lien C la ren ce  C opeland 
aged  12, w as ru n  o v e r  liy a la rg e  to u r ­
in g  c a r. lino  w heel p assed  o v e r  tlie 
l a d ’s  a b d o m e n , T lie boy w as ta k e n  in 
tilt* m o to r ca r  to  K nox h o sp ita l.
T lie  m o to r c a r  is o w ned  by  A. H . 
C h a tfie ld  o f  C in c in n a ti, a p ro m in e n t 
s u m m e r res id e n t ot Cuim len . I t  was 
o ccu p ied  by M r. C h atfie ld , h is  suns, 
\ \  iU iaiu  am i F re d e r ic k  ; liis se c re ta ry , 
M r. S ta n sb u ry , und the ch a u ffe u r, II.W . 
W eib e l.
W illia m  C hatfie ld  w as ac tin g  as 
c h a u ffe u r  at th e  tim e  o f tlie  accident,H in t 
th e  c a r  w as go in g  a t a m o d era te  ra te , 
r u n n in g  p a ra l le l  w ith  a  tro l le y  c a r. 
A lo n g s id e  an  e le c tric  lig h t po le  a t th e  
c o rn e r  oi W in te r  s tre e t,  tlie  C opeland  
boy a n d  a lud n a m e d  G eorge F u r r in  
w ere  scu ffling . C lurenbe fell b a c k w a rd  
in to  th e  s tre e t  ju s t  as  th e  a u to m o b ile  
ca m e  a lo n g , and  be iug  s tru c k  by  one ot 
th e  h e a d lig h ts  fell u n d e r  th e  car. T he  
fo rw a rd  w heel p assed  o v e r  b is  a b d o ­
m en , h o t  tlie  cu r w as s topped  so 
p ro m p tly  th a t  tlie h e a v ie r  w eig h t o f  th e  
re a r  w heel w as not p e rm itte d  to p e r ­
fo rin  w h a t m ig h t h a v e  been fa ta l m is ­
ch ie f . T lie cur w as im m e d ia te ly  s u r ­
ro u n d ed  by u c row d o f e x c ite d  people, 
w ho a t  f irs t  th o u g h t th u t tlie  Copeland 
boy h a d  been k ille d . U n d er the  d ire c ­
tio n  o f  S p ecial Officer B erry  th e  lad  
| w as ta k e n  in M r. C h a tfie ld 's  a u to  to 
K n o x  h o sp itu l a n d  la te r  the  c a r  culled 
i a t  22 S ta le  s tre e t to r th e  b oy’s m o th e r, 
I M rs. M inn ie  C opeland , w ho bad m ea n ­
tim e  been  notified  ot the  accid en t by 
T h e  C o u rie r-G aze tte  rep o rte r .
A t th e  h o sp ita l it  w as fouud th a t  no 
tioues w ere b ro k en , b u t it  cou ld  not 
th en  be to ld  bow se rio u s  th e  m a tte r  
m ig h t  becom e. W ed n esd ay  it  w as un- 
u  m in e d  th a t  no  o p e ra tio n  w ould  ie  
n e c essa ry , u nd  th a t  th ere  w ould  p ro b ­
a b ly  be no se rio u s  effects.
No b lam e  a tta c h ed  to th e  C h a tfie ld 's  
w ho  w ere  p roceed ing  m o d era te ly  a n d  
w ho cou ld  n o t h a v e  foreseen  th e  b o y ’s 
a c tio n . W illiam  C hatfie ld , who was 
o p e ra t in g  the  e a r, left on  the  p u llm a u  
t ra in  fo r h is  school in  S o u th b o ro , M ass, 
b u t  b is  fa th e r  rem a in e d  a t  the  h o sp ita l 
u n til  a Jute h o u r, an d  e v e r  s ince  lias 
been u n ceas in g  in  b is  a tte n tio n s  to the  
boy.
_ Knox engine, about two
for lobstering. Also an 18 foot'Launch, 3 b. p. 
Palmer engine. Boats are at Sherman & Glov­
ers wharf, Water street. A. E. TRUEWORTHY
and lot, situated on north side of Middlb 
ill a 
to ALPpayment. Apply  
Limerock St., City. 23tr
For  sale—t h e  Cha rles a. Went­w orth  residence situated at 199 Middle street. This is a largo house containing eight 
rooms and a bath room. The house is nearly 
new’ ; also large stable. Reason for selling the 
owner has gone to California to reside. For 
terms and further particulars apply to C. M. 
WALKER, Glover Block, Rockland, Maine.
Gtf
TH A "DTV/TLJ IN MAINEat bargain sale, 
I?  . /> . J t l l Y l O  Send for Catalogue. E A. 
MERRIMAN Real Estate Agent, Madison, Me.
_ the house Is large two and a one Half story
contains ten large pleasant rooms with extra 
large front hall and vestibule—hard wisnl OtMtss, 
bathroom, furnace heat, and In fact all modem  
improvements. There are Hue hay windows 
and large roomy front and back piazzas. This
Froperty has a good stable, two lots of land with m it and shade trees, also concrete walks. This rice. If sold 
UOH, City
O H O PE R T Y  LOCATED AT ROCKLAND 1 Highlands at the head of Miedle street 
house contains six large pleasant rooms and is 
very convenient; flue cellar under the house. 
This property has also a hne stable witn tine 
cellar. Tho buildings are in excellent repair. 
There Is a large lot of land; the ears | ass thu 
property making it verv desirable for a home. 
My price only 81,200. L. F. CLOl'tIH, City 
Building Rockland.
P roperty  located o f f  camden st .one minute from the electric cars. House oontatua 8 large, pleasant, sunny moms and is 
very convenient. Tills property also has shed 
and stable connected with house large lot of 
laud with yuung fruit trees. Away from tho 
dust and smoke this property is very dee irablo 
for a home. My price only $900. L. F. OLOUOll City Building, feocklaml.
P R O P E R T Y  LOCATED ON ADAMS ST; 
IT  near the line of electric cars. House con 
tains six tine pleasant rooms in excellent repair 
Rood lot of land, city waiter, good neighbors. 
My price If sold at once oulv iiasi ami 




age. Cuts 20 tons of hay _______ ...
contains . large pleasant roomeuud is t __
veuleut. The largostahle, carriage house and 
hen houses making an excellent set ot tarm 
buildings. This farm property Is an excellent 
bargain at $IN(I, w ill sell on easy terms it de­
sired. L. F. ClAll'OH, City Building, ltucktand 
-EXARM PROPERTY NEAR ROCKLAND- 
on line of electric cars. Tlds tarm con­
sists of so acres of laud well divided lutu mew­
ing lands and pasturage. The house is nearly 
uew and contains 7 rooms. ' The stable is large 
with line cellar, there are also carriage and hen 
houses. This tarm Is Ur be sold for onlv szsoa 
L. F CLOL'Olt, City Building, Rockland.
tpAISSIS WANTED—I hare cash customers waiting for good farm propertr Do t.,u want to self your farm. lr so I cau And von a 
ready customer. Write today, L. F . CLOUGH  City Building. Rocklaud, ’ ’
VACANT TKNEMENTH CAN BE BENTI D Are you having trouble lu securing deslra- hle tenents, if so, write to me today I c  
LLOUIxli, City Building, ltucklaud. ’ Toil '
II d iv id ed  lu  m ew ing lands amt pastur- 
‘ "" H ouse Is nearly n ew .
niscellaneous.
TV TAKK adyant? 
AGE ol wy mark duwu sale ol Cowba 
aud Hair < iruameutn. As I aw al*oul u> make 
aornu cliaugea in my show cases eit.rvtim .7  
must Ihj sold, regardlos of c o s f o r e ^ u n S  
ut ““ ‘‘ iud. S u .u ’k e .JS“7 
1 utfs made from conabiugs. MRS HFI Fv 
HHOADE8. Rockland Ha?r 8 o v u  
h ruit atore, 334, Malu .Street
w
ASSESSORS’ NOTICE.
'he Assessors of the City of Rockland sir s
g g U ^ K ’f'rVm X - V
hear taxpajera lu relation to ahatr u.s.,*. ...
KENNEDY’S LAXATIV 
ovuAiM xq honey AND T
H. KAN Bu r n  
K. SPEAR.
IAS. N. CHATTO.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  21, 190 3
See O u r  Fall Sack Suits 
F o r M en and Y o u n g  M en
i f  y ou  wish to got one o f tlie  sm a r te s t  
s ty le d  and  b est ta ilo re d  s u its  to be had  in 
th is  c ity  rea d y - to -w ea r .
No m a tte r  how  p a r t ic u la r  yon  a re , o r 
w h a t you m a y  fan cy  in s ty le  a n d  m a te ­
r ia l, you  cau  be s u re  o f fin d in g  p re c ise ly  
w h a t you w a n t in  o u r  la rg e , sp ic -a n d -sp a n  
new  co llec tion  o f  c e leb ra ted
“ Peck”  Sack Suits 
A t  $ 1 2  to $22
W e h av e  th em  In a ll th e  m o st a d v an ced  
s in g le -b re a s te d  c u ts  w ith  tw o o r  th re e  
b u tto n s  to c lo s e ;  in  d a rk  b ro w n , g ray , 
o liv e  a n d  b lu e  to n ed  w o rsted s , c a ss im eres, 
ch ev io ts  an d  tw e e d s, in h an d so m e  ch eck s, 
s tr ip e s , o v e rp la id s  a n d  m ix tu re s .
Cl
You run no risk In buying here—we guar­
antee to fit you perfectly and will make 
good any garment should It be wrong.
O . E . B lackington &  Son
C L O T H IE R S  a n d  S H O E  D E A L E R S Made m Syracuse.
Bird Neighbors
BY  N E L T J E  B L A N C H A N  
W ith  In tro d u c tio n  b y  .John B u rro u g h s
24 FULL PAGE PLATES IN COLORS
A book th a t  s h o u ld  be in  e v e ry  
hom e.
T h e  p ric e  o f tills  book h as  been  
h e re to fo re  ?2.l)<), b u t  we h a v e  se­
cu re d  a lim ite d  q u a n t i ty  w h ich
W E  OFFER U N TIL  SOLO 
FOR $  I . 0 0  each
W c p r in t  a c o u p o n  below  w hich  
i f  p re se n ted  a t  o u r  s to re  w ill  be 
good fo r 5 c e n ts  to w a rd s  the  
p a y m e n t o f th is  b o o k . W e w ill 
p r in t  th is  co u p o n  in  th re e  is ­
su e s  o f th is  p a p e r ,  u nd  each  
co upon  w ill bo good for 5 cen ts , 
m a k in g  tlie a c tu a l  cost o f  book  
w ith  co upons 85 cen ts .
3IRD NEIGHBORS-Coupon No.1
This coupon is good lor 5 cents to­
wards the payment of a copy oi Bird 
Neighbors il presented before Oct. 10.
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Cattle Show Fair
PLEASANT VALLEY GRANGE
October 1 , 2 , 3TUESDAYWEDNESDAY
THURSDAY
M ID D LE STREET, ROCKLAND
Exhibition of Sheep, Swine, Poultry, C attle , Horses, Dogs 
F ru it, Vegetables, Fancy A rtic les , Etc.
IA B Y SHOW, DOG SHOW, DRAW ING of HORSES and Oxen
Ithe  f a ir  w il i .x % D A  M R  D A I  I tick ets  
,.t.s i: w it h  A L a r i  M IN  M  D M L L  soc a couple
A dm ission  to E a ir— A du lts 25c, C hildren  15c 
Season Tickets fi5c
E v e ry b o d y  in v ite d  lo e x h ib it .
C ars w ill ru n  e v e ry  n ig h t  a fte r  c lose o f tlie  e n te r ta in m e n t.  76-78
NORTH KNOX FAIR
UNION, MAINE
September 2 4 ,2 5 ,2 6 ,1 9 0 7
1 * 1 1 O O  I t  J V M 13
T U E S D A Y ....................................P repara tion
W E D N E S D A Y  . . C a ttle  an d  H orse  Show
2:38 Trot or 2:40 P ace—l’urse $150.00 
2:24 T rot ‘or 2:26 Pace—Purse $150.00 
T H  U H S D A Y  . . H orse a n d  C attle D ra w in g
2:28 T ro t or 2:30 Pace—Purse $150.00 
2:19 T rot or 2:21 Pace— Purse $150.00
VAUDEVILLE ATTRACTIONS
TH E  B A R T E L M E S -1  ■utly and G ent—iu H and and Head 
Balancing, Ju g g lin g  and Trapeze W ork, two acts..
SIGNOR G U IL M E T T E —Slack-wire A rtist, in two acts. 
Steam  M erry-go-round, C a n ta ra ’s Mechanical W onder, 
and Many Other M idway A ttrac tion s
• '  Music by L iberty  Band of 18 pieces 
.hlm ission 25 I cuts. Low E xcu rsion  Itates.
j B. BOWES, GEO. C. H A W E S ,
President. Secretary.
B O 3 E X 3 X T
.nrtl«S.!‘'w ',’J t5!iWal<lobo" ’,8ePt - ,G' ,o ftev.and Mrs. W E. Green, a uaugliter.
LnLdwi;., a7o” ° Pe,8*p t- *6' Mr and Mr> ° ~ -
ailit.'.i e’T,R‘?ckland' to Mr- »’>'* Mrs.Arthur I . Haines, a son- John Alliert.
Ra lph—Riverdale. Waldoboro, Sept. 14, to 
u  ?w  W,a,t"w ■ ,,alp"' “ daughter.
ai.d Mrs. Alton W lncapaw.a daughter.
aGe, Th,'^ ,X_De’ r.I  *’ ,"t 9 *1“  Mr- »"'> Mr’ .Alec Thompson, a daughter.
»nHTM r?aw-nn n,ChtO?- Sept. 1«. to Mr.
and Mr,. W llllaiu Stedman, a daughter.
. * * B,,!’ I “ -B » « ’WSTEB-Roeklan(I, Sept. 14. 
' 7  K«v-Robert Sutcliffe, William A. Gardner 
or Rockport and Susie E. Brewsier of Rockland.
Kalloch — Gale  — Rockland. Sept. 18, by 
Th»;, R,° ert ’' ,erril‘ r - KBlloCh Of
lam™ ton al1' M Mar>',,ane Gals ot Rock-
Miller—Novxs—North rn lon .Sept 15, Irvin 5 ? Burltettvllleand Miss Mattel Noves of rsortn union.
Pressey—Sedgwick—Camden. Sept. 18, by 
v»  lra.K,!T- George Llewellyn l’ressey 
of Cam itn ' a"d Eunice ” olle Sedgwick,
Rawi.et — JlATnEws -■ Tenant’s Harbor
S PMri'i *'lnrtSrt Ma,'Iley ar d ,,arrlet daugbte; 
bor Indora Matl>ew,, both of Tenant's Har-
Btevkxs- S asiilky—Camden, Sept. 17, by 
AnTi’i»Sir Fr“,,o®k ' Herbert 8. Stevens and 
Annie K. Sangley, both of Camden, 
o „  s«! gross—Camden, Sept. 14, by Rev.
‘ \ i  r°  i* t5‘*o.A ’ Ftastman of Rockport and Mrs. Minnie M. Grose, o f Camden. P 
n»Y°V"n cA*;,,t:S " OOIL-9.tniden’ Sept '>y 
5 w .»  iwl 'n‘ai ' ,  erc- R-Wood of Camden and 
Abbie 51. Calderwood of North Haven.
D I E D
Mi Namaiia—Boston, Mas... Sept. 10. James 
McNamara, a uative of Camden. ltemalna 
brought to Camden for Interment
FLYE—Providence, It, 1, seu t. 12, Mary 
S X » t ° C .m 3 e i a,B "’alter F”'e - Of ta ,”don;
Haktsiiors—Waldoboro, Sept. 16, Olivia J 
momh-s. UaTi<1 T’ Har“ l,or"- aged 73 years, .1
MiJji^!i,1£? I2 :^ rlendshlJ>' 8pPf- l8> Frank L. 
Mitchell, aged • years.
SAWYKit-Camden. Sept. 9. Ansol Sawyer, 
formerly of Millbridge. Hurial at Mlllbrldge.
, Mathew s—Meriden. Conn.. Sept. 10. Miss 
Jennie M. Mathews, aged 43 years.
C alk  of the to w n
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  R r en tn .
Pent. 18 20—State W. c .  T. V. Convention at 
Lewiston.
Sept. 20—Knox Pomona Grange meets with 
White <»ak Grange, North Warren.
Sept. 24—’’Mayor o f Laugh land.” at Farwell 
opera house.
Sept. 24, 25, 26—Waldo County Fair, Belfaat.
Sept. 24-26—Union, North Knox fair
Sept. 25—“Choir Singer,” at Farwell opera 
houae.
Oct. 1—“ Mias Petticoats” at Farwell opera 
house.
Oct 1, 2, and 3—Pleasant Valley Grange Cat* 
tie Show and Fair, Pleasant Valley Grange Hall, 
Middle street.
Oct. 3-5—Maine Music Festival at Bangor.
Oct. 7-9—Maine Music Festival at Portland.
Oct. 11—Al Leach in” Happy Days” at Farwell 
opera house.
Oct. II—George M. Cohan’s The Honeymooners 
at Farwell opera house.
Oct 14-19—Gage Stock Co. at Farwell opera 
House.
Nov. ft—Universalist fair.
Nov. 11 16—Food Fair, e t at Arcade.
A rriv a ls  an d  d e p a r tu re s  an d  a ll Incl 
d en ts  In social life  m ake  leg itim ate  
and  In te re s tin g  Item s of new s. R e a d ­
ers of T he  C o u rie r-G a z e tte  w ill confer 
a fav o r  by  sen d in g  to th is  co lum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r  v icin ity . r. n
In te re s t  is now  accum uO ating on u n ­
paid  tax es .
The residence  of S. H. H all, M asonic 
s tre e t, h as  b e e n  p a in ted .
F ra n k  C la rk  is hom e from  Boston  
because  of t'he te le g ra p h e rs ’ s tr ik e .
P a tro lm a n  B u rn s  is b ack  on th e  
N orthend  b ea t a f te r  a  w eek’s  v acatio n .
M iss A lena Y oung will tea c h  th e  fall 
an d  w in ter  te rm  of school In H a r r in g ­
ton.
L ocal au to m o b ile  o w ners  an d  th e ir  
frien d s  a re  h a v in g  a good tim e a t te n d ­
ing th e  M aine fa irs .
The p a rlo r  c a r  se rv ice  betw een 
R ockland and  B oston  will be con tinued  
th ro u g h  th e  w in ter.
The D em tith  house in D onohue p lace 
h as  been fu m ig a ted . I t  w as q u a ra n ­
tin ed  on a c co u n t of d ip h th e ria .
T he first th re e  d ay s  in O ctober h ave  
been leased  to  P le a s a n t  V alley  G range  
for th e  p u rp o se  of ho ld ing  i ts  an n u a l 
c a ttle  show  a n d  fa ir.
Rev. R o b ert Sutcliffe  w ill be th e  
sp eak e r a t  th e  4 o ’clock m eetin g  a t  tho 
Y. M. C. A. S u n d a y . M iss M abel K a l­
loch will b e  th e  soloist.
M iriam  R eb ek ah  Lodge h ad  degree 
w ork T u esd ay  n ig h t upon th re e  c a n ­
d id a te s—Dr. J . W . W ilde, M rs. Jo h n  
H. Lew is an d  M rs. Lee.
S team er S ieu r de M onts m ak es  her 
las t tr ip  of th e  seaso n  Sept. 30. S te a m ­
e r P em aq u id  w ill co n tin u e  on th e  
R o c k la n d -S a rg e n t ville route .
D avid  I. N ixon, w ho h a s  been em ­
ployed in R is in g ’s b a k e ry  fo r a  n u m ­
ber of y ears, h a s  gone to  Cam den, 
w here he h as  a  positio n  w ith  H an sen , 
th e  bak er.
Suprem e c o u rt, p ro b a te  c o u rt an d  th e  
regim entafl reu n io n  b ro u g h t a  large  
n u m b er of v is ito rs  to  th e  c ity  T uesday . 
The coun ty  com m issioners w ere a lso  in 
session. V erily , it  w as a  bu sy  day.
R ailroad  C om m issioners Spofford and  
K eizer in spected  th e  local s tre e t  ra i l ­
way, th e  C rescen t B each  line and  
G eorge’s V alley  R a ilro ad  T h u rsd ay . I t 
is Mr. K eizer’s  in itia l to u r  of in sp ec ­
tion.
The R isings h ave  tak e n  th e  ag en cy  
fo r th e  B uick  m o to r car, a  22 h. p. m a­
chine, sea tin g  five persons, and  costing  
$1250. Iif you d on’t th in k  it  a  J im  
D andy, a s k  e i th e r  of th e  R is in g s  fo r a  
ride  in it.
W a lte r  W ad sw o rth , m o to rm an  in tho 
fre ig h t serv ice, h as  left th e  em ploy of 
tlie  S tre e t R a ilw ay , hav in g  o b tained  
em ploym ent in Medfield, M a s s . . . .  
E v e re t t  D avis, conducto r, is soon to  re ­
tu rn  to  Boston.
Scallops a re  now  a b o u t th e  only  kind  
of fish p len tifu l in th e  locafl m a rk e ts  a t  
th e  p rese n t tim e, an d  re ta il  a t  30 cen ts  
per q u a rt. H a lib u t re ta ils  a t  16 c en ts  
a  pound. B lueflsh, sa lm on  and  sw o rd ­
fish a re  p rac tic a lly  out of th e  m ark e t.
So th a t  you will no t a sk  a g a in  w hen 
th e  Union fa ir  is, we will tell you. I t ’s 
n ex t T uesday , W ednesday  anti T h u rs ­
day. I f  th e  w e a th e r  Is s to rm y  one of 
th e  th re e  d ay s  th e  fa ir  will be set 
a iiead  th a t  m uch. R ock land  will send 
a  v ery  larg e  c o n tin g en t W ednesday  
and  T h u rsd ay . „
P le asa n t V alley G range held a  very  
p leasan t m ee tin g  T u esday  evening . 
M uch in te re s t is show n a s  th e  tim e 
d raw s n e a r  for th e  fair. N early  every  
w ork ing  m em b er of th e  G range  w as 
p resen t a t  i ts  la s t  m eeting . T he  th ird  
and fo u rth  d egrees w ere conferred  and  
v isito rs  w ere p rese n t from  O cean View 
G range, M artin sv ille .
Iv an h o e  C om m andery , U. O. G. C., 
conferred  th e  d eg rees  upon five c a n ­
d id a te s  W ednesday  n ig h t and  p assed  
reso lu tions  upon th e  d e a th  of Alice P . 
Jo rd a n . N ex t W ed n esd ay  even ing  
th ere  is to  be a  su p p e r and  e n te r ta in ­
m ent a t  w hich th e  g ra n d  com m ander, 
A. S. B angs, an d  o th e r  p ro m in en t 
m em bers of th e  o rd e r  a re  to  be p re s ­
en t. A b a n n e r is to  ibe p resen ted  th e  
C om m andery  a t  th is  m eeting .
The R ockland H ebrew s a re  p lan n in g  
to  build  a sy n ag o g u e  a t  a  cost of se v ­
era l th o u san d  do llars, and  a lread y  
have a nice n es t egg. H ebrew s in o th ­
e r c ities  will be so lic ited  for aid , and  It 
is hoped th a t  th e  d ay  will no t be fa r  
d is ta n t when th e  e ffo rts  will h ave  
brought albout th e  d esired  end. T he 
Rockland H ebrew  colony long since a s ­
sum ed fo rm idab le  p roportions, h av in g  
a p resen t m em b ersh ip  of abou t 150.
S im m ons & F a les , who have been 
build ing  co n cre te  w alk s  in th is  c ity  
and  ne ig h b o rin g  tow ns d u rin g  tlie 
su m m e r will do s im ila r  work a t  C ala is  
th is  fall, if th e  season  is not too f a r  
advanced  when th ey  h av e  concluded 
here. I t  m ay  be of In te res t to  know  
th a t  th ey  w ere recom m ended fo r th e  
C ala is  job, b y  H . F. H ow ard , th e  R o ch ­
e s te r  concre te  m an . who fo rm erly  d id 
Knox co u n ty ’s p e rm an en t w alk b u ild ­
ing.
One of Ju d g e  C o rn ish ’s o ldest a c ­
q u a in ta n c es  in R ockland is M unicipal 
Ju d g e  L. It. C am pbell. T w en ty -e ig h t 
y ears  ago they  w ere  in tro d u ced  to  each  
o th er 'by W illiam  T . Cobb on a  s tre e t  
c a r  ru n n in g  from  Boston  in to  C a m ­
bridge, Mr. C am pbell being co n d u c to r 
of th e  car. It w as p robab ly  not w ith in  
the  ran g e  o f th e  tr io ’s d ream s th a t  tw o 
of them  would ev er w ear th e  tit le  of 
Ju d g e  and  th a t  tlie  th ird  would be a  
G overnor.
T here  will be som e g re a t  s ig h ts  ai 
the  P le a sa n t Valley G range  F a ir  Jn 
G ran g e  hall, M iddle s tre e t, Get. 1, 2 
and 3.
❖
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T h e  P re s e rv in g
S e a s o n  Is  H e re
I f  yon w a n t to en jo y  y o u r p rese rv e s  
n e x t w in te r  com e nnd get som e o f o u r  
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Q u ality  an d  P rices arc  righ t
T IT U S  &  H IL L S
C re e n  a n d  W h i t e  D ru g  S to r e
OPP. THORNDIKE HOTEL
T here w as q u ite  a heavy f ro st T h u rs ­
d ay  m orning . It failed to  r a t t le  off
m an y  of th e  s tra w  hats,how ever.
E dw in  L ibby Relief C orps w ill com ­
m ence circle su ppers T hursday , Oct. 3, 
a t  25 cen ts  to  those  who a re  not m em ­
b ers  of th e  Corps.
E . B. M acA llister, Jan ies  D onohue, A.
S. B lack  and  A. J. H uston  a re  a t t e n d ­
ing th e  a n n u a l m eeting  of th e  S ta te  
Board of T rad e  in P ortland .
A  n u m b er of Cam den s tre e t houses 
h ave  been p iped for gas, am ong  them  
A lderm an  H ig g in s’, Theodore S. T hom ­
a s ’ and  G a rd in e r B abbidge’s.
T here  will be a m eeting  of th e  re lig ­
ious w ork  co m m ittee  of the  Y. M. C- A., 
S a tu rd a y  evening , Sept. 21, a t  7.30 
o’clock. T h e  m eeting  will be held a t  
th e  A ssoc ia tion  room s as usual.
T he U n iv e rsa lis t  Mission Circle will 
be th e  g u e s ts  of Mrs. H a ttie  B urpee, 
a t  C rescen t B each , W ednesday, Sept. 
25. T h e  housekeepers will be M rs. 
Lam b, M rs. H o lm es and Mrs. W h ittie r .
T h e  ro lle r s k a tin g  season of 1907 will 
be in a u g u ra te d  S a tu rd a y  a t  the  A r­
cade, w hich  will be open for th a t  p u r ­
pose a fte rn o o n  nnd evening. W inslow 
sk a te s , a  good floor and dandy m usic 
a re  all p rom ised  'by M anager Colcord.
E dw in  L ibby  R elief Corps will picnic 
w ith  M rs. L u cy  T hom as, a t the W est 
M eadow s, T h u rsd ay , Sept. 23, if p leas ­
a n t. I f  T h u rs d a y  should be storm y, 
th e  picn ic  w ill ta k e  place F riday . The 
fe a tu re  of th e  d in n er will be a  corn 
ro ast.
T he  K nox a n d  L incoln counties Ad­
v e n tis t  co n feren ce  convenes with A. C. 
c h u rc h  a t  V in a l h aven  nex t week, com ­
m encing  T h u rs d a y  evening. Sept. 26 
an d  ho ld ing  o v er S unday. Evangelist 
Geo. W. S id e rq u is t of L ynn, Mass., is 
expected  to  be  p resen t, and o ther local 
p reach e rs  an d  p as to rs .
T he H a lf  H o u r  Club, following its  
g en e ro u s c u s to m  o f expending  its  fines 
fo r th e  p u rch a se  of books for the  
R ock land  P u b lic  L ib ra ry , has ju s t 
g iven  th e  l ib ra ry  th e  following v a lu a ­
ble books: “ A d v e n tu re s  am ong books” 
A 'L a n g ; “ L i te r a ry  b y -p a th s  in Old 
E n g la n d ,’’ H . C. Shelley; “D ram atis ts  
of to d ay ,” E . E. H ale , J r . ;  “The 
A r th u r  of th e  E n g lish  poets,” H. May- 
n ad ie r; “C h a r le s  D ickens, a  critical 
s tu d y ,” G. K . C h es te rto n ; “Lohengrin, 
reto ld  by  O. H u c k e l,” R. W agner; 
“D evelopm ent of th e  D ram a,” B. 
M a th e w s ;“A u to b io g rap h y ,” a  Trollope; 
“Ole Bull, a  m em o ir,” S. C. Bull.
M a tte rs  a re  p ro g ress in g  very s a t is ­
fac to ry  fo r th e  Food F a ir, M anufac­
tu re r s ’ a n d  G ro c e rs ’ Exposition to  be 
held in th e  A rcad e  th e  week of Nov.
11. M essrs. D u n can  and  T hom as are  
leav ing  no s to n e  u n tu rn ed  to m ake 
th is  even  a  g r e a te r  success th an  the  
fa ir  of la s t F e b ru a ry . A t the request 
of a  larg e  num 'ber of women the baby 
show  will a g a in  be a  feature . The 
R ock land  M ilita ry  Band <vill fu rn ish  
m usic each  e v en in g  and  F a rn h a m ’s 
o rc h e s tra  each  a fte rn o o n . T here will 
be m an y  new  d e m o n s tra tio n s  and  e x ­
h ib its  an d  th e re  is a  b risk  dem and for 
space. Space sh ou ld  b e  booked as  
e a rly  a s  possib le.
New s tu d e n ts  rec e n tly  enrolled a t  the  
R ockland C om m erc ia l College a re  as 
follow s: R oss H ew ett, W a lte r  E.
Snow an d  S te lla  E . W hitney , South 
T h o m asto n ; B eu lah  Colson, Cora H op­
k in s  and  Je sse  E . B rad s tree t, V inal- 
hav en ; Sadie H . Ph llb rook , R ita  S to rer 
and  B e rth a  T eag u e , W a rre n ; F o rre s t 
N ew bert. C u sh in g ; A lvan  M. Sellers. 
D eer Isle ; E ttle  N. Buzzell, A thens; 
H iram  S. B ev e rag e , P u lp it H arbor; 
R odney E. B ra s le r , H aro ld  W. R ider 
and  E arl T. B row n. T ho m asto n ; F lo r­
ence E. K a le r, E lm e r  P ln k h am , E thel
C. H igg ins, C o rin n e  A. H ow ard. Ida C. 
G llch rest, A n n e tte  Am es, H a r ry  W. 
M attson . S ad ie  F ra n k lin , L o ttie  C. 
Young, M ary  A. Johnson , F lorence M. 
W all, Alden T. P e ttee , W alte r  II. R ob­
bins an d  L u cy  B ickm ore of th is  city.
R ock land  H eb rew s s ta r te d  a t  su n ­
dow n T u e sd a y  on th e  feast of Yorn 
K ip p u r, th e  fe a s t  of a to n em en t and 
one of th e  m ost im p o rta n t in the  whole 
H ebrew  ca le n d a r. Tlie feast of Yom 
K ip p u r  is re lig iously  k ep t by all fa i th ­
ful H eb rew s.. I t  is th e  day in which 
ev e ry  H ebrew  is expected  to lay aside 
a ll b u sin ess  c a re s  and  all p leasu res and 
spend  th e  24 h o u rs  betw een sundow n of 
th e  d ay  p reced in g  and  sundow n of the  
d ay  of th e  fea s t in fa s tin g  and p ray er. 
R ock land  H eb rew s Observed tlie feas t 
to  th e  le tte r . E v e ry  H ebrew ’s place of 
b u sin ess  w as closed all day  W ednes­
d ay  and  no b u s in ess  w as tran sac ted . 
E v ery  H ebrew  w as supposed to  ab s ta in  
from  b o th  food an d  d rin k  during  the  24 
h o u rs  of the  fe a s t  and  pass m ost of his 
tim e in th e  sy n ag o g u e  p ray in g  for the 
rem ission  of h is  s in s  and  the sin s  of 
hki c o u n try m en .
L E T T E R  TO A. M . FU LLE R
R ock land , Me.
D ear S ir: M rs. S U A she’s house in 
Y orkville, S C, w as pa in ted  Devoe 21 
y ea rs  ago  an d  h a d n ’t been  pain ted  
since; it  is a h an d so m e house and  the 
p a in t  w as in good condition  wiien we 
were th ere  th re e  y ea rs  ago.
Do we th ere fo re  say  th a t  Devoe 
w ears  21 y e a rs  in Sou th  C aro lina?  No; 
on th e  sa n d y  co ast, w here tlie sun  is 
iiot an d  th e  fly ing  san d  cu ts tlie  b a rk  
off trees , Devoe is th e  only p a in t th a t  
w ears  m ore th a n  one year.
L oca lities d iffe r; Devoe doesn’t differ. 
I t  is the  p a in t th a t  ta k e s  least gallons 
to  cover a jo b  an d  m ak es least cost 
and  w ears lo n g est; how long depends 
on su n  wind san d  etc.
Y ours tru ly
63 F  W DE V O E & C o
P. 8. F a r ra n d , S p e a r & Co. sell o u r
p a in t.
OR. K A L I t A’ill uut uiake ln„ rip  toll- eLlaud thin 
i ontb on account 
tt bia la l her l»eing
T he rep o r t th a t  Is being  generally  
c ircu la ted  a ro u n d  th e  c o u n try  th a t  the  
adm ission  to  th e  U nion F a ir  th is  year 
Is to  be 50 c en ts  Is in co rrec t. The a d ­
m ission  will be ns in y ea rs  p as t—25 
cents.
T h e re  is a fine lis t of e n tr ies  for the  
N orth  K nox F a ir  races  in Union next 
W ed n esd ay  and  T h u rsd ay —15 in the  
2.38 class, 18 in th e  2.24 class, 19 in the 
2.28 c lass and  15 In th e  2.19 class. T he 
p u rse  for each  race  is $150.
The K nox  C oun ty  A utom obile Club 
hvlll have no  to u r  S u n d ay  a s  so m any 
o f th e  m em b ers  h ave  o th e r  irons in the  
fire d u rin g  th is  b u sy  fa ir  season. L ast 
S u n d ay  th e  c lub  w ent to  P o rt Clyde 
ag a in , 11 c a rs  s tro n g , and  had  a  very 
p le a sa n t  ou ting .
Mr. and  M rs. J a m e s  H. D oherty  a r ­
rived hom e S u n d ay  m orning , a fte r  
spending  a  de lig h tfu l week in Boston 
W hile th e re  “ th e  M asco t” v isited  the 
C helsea Club, of w hich Louis Ja so n  is 
p residen t, an d  saw  th e  fight of T u es­
day , th e  10th.
M iss Belle Shibles, fo rm erly  of R ock­
port, w ho w as a lso  a ‘m em ber of W igh t 
P h ilh a rm o n ic  Society, is second lead ing  
lad y  of th e  th e a tr ic a l  com pany w hich 
p rese n ts  “T he  C h o ir S in g er” in F a rw e ll 
o p era  house n ex t W ed n esd ay  evening. 
H er s tag e  n am e Is Belle C arle ton . She 
s tu d ied  in th e  Ned W a y b u rn  D ra m a tic  
A rt School in New  Y ork C ity  and  has 
since trav e led  m ostly  In th e  S outh  and 
W est. H er com ing to  R ockland will be 
a m a tte r  of m uch In te res t to  h e r m an y  
K nox co u n ty  friends.
M any lad ies will be pleased to  learn  
th a t  th ey  can  now ob tain  th e  ce leb rated  
“ Erso” Cold C ream  In R ockland. M rs. 
E m m a F. C ro ck e tt h as  it a t  h er store.
B uy your school supplies a t  Sp“a i ’a, 
40.8 M ain s tre e t.  Com position Books. 
T ab lets , P enc ils , E ra se rs  a rd  (‘very-, 
th in g  n e c essa ry  fo r  schoo: use m ay  be 
found h e i i n  g re a t  va rie ty .
C H U R C H  NOTES
T he serv ices  a t  th e  A dven tis t church , 
W illow  s tre e t,  will be ns usuul S u n ­
day . E x p o sito ry  serm on  In the  m orn­
ing. Social m ee tin g  In th e  evening.
U n iv e rsa lis t  ch u rc h : The pasto r. 
Rev. E. H . C hap in , w ill p reach  a t  10.30 
a. m. su b je c t of serm on  "T he W ages 
o f  S in .” S u n d a y  school a t  12 Y. P. 
C. U. 6 p. m.
Itev . J . L. S m ith  of N o rth  Berw ick 
will p reach  in th e  b lttle lle ld  M emorial 
c h u rc h  S u n d ay  m o rn in g  n t 10.30. All 
In te res ted  in th e  su p p o rt of the  gospel 
In th is  c h u rc h  shou ld  h e a r  him . The 
p a s to r  and  d e le g a te s  will be hom e from  
q u a r te r ly  m ee tin g  S u n d ay  n igh t. The 
H a tc h  fam ily  will sing.
Rev. J. K . W ilson , D. D., of P o r t­
land will a g a in  occupy  th e  pu lp it of 
th e  F irs t  B a p tis t  c h u rc h  n ex t Sunday 
m o rn in g  se rv ice  a t  10.30. T h e  choir will 
s in g  " H e a r  O My P eo p le ,” by S tev en ­
son an d  M rs. M ills will s in g  "T he  Holy 
V ision,” by  D o ro th y  V aughn. Bible 
school u t 12. Ju n io r  E n d eav o r a t 4. 
E v en in g  se rv ice  a t  7.15 a t  w hich Dr. 
W ilson will co nsider th e  hym n, “ My 
F a ith  L ooks Up to  T hee, th e  song of 
th e  R efuge.
A t th e  a n n u a l  co nven tion  of the Free 
B a p tis t  c h u rch  in A u g u s ta  tills  week, 
Rev. S. C. W hitcom b, corresponding  
se c re ta ry  a n d  s ta te  a g en t, reported  
th a t  ' t h e  ad d itio n s  to  th e  M aine 
c h u rch es  by b u p tism  und o therw ise  
since th e  la s t a n n u a l rep o rt have been 
614; th e  losses by d en th  and  o therw ise  
333, leav in g  a  n e t g a in  of 331 m em ber­
ship. The ch u rch es  h ave  generally  
been p rosperous, excep t th a t  In th e  re ­
g ions of d ec lin in g  p o pu lation , the  
ch u rch es  feel th e  effect.
R ally  d ay  w as a ll k in d s  of a  success 
la s t S a b b a th  in th e  M ethodist church . 
N ot fo r a  long  tim e h a s  th ere  been 
such  a  m a n ife s ta tio n  of In te res t in the  
v arious b ran c h e s  of th is  ag g ress iv e  o r­
g an iza tio n . E v e ry  week the tide  of 
p ro sp e rity  will su re ly  m ount higher. On 
S u n d ay  u t 10.30 a. m. R obert Sutcliffe 
sp eak s upon “ A l t l f t  In th e  L u te .” S u n ­
d ay  school a t  12 o 'clock. C om m encing 
u t 7.15 p. in. th e  second hom e cam p ­
m eeting  tu k es  place. A t the  las t one 
th e  v es try  w a s  full. All people in u t- 
tendunce a t  c o u rt a re  specially  Invited. 
Splendid s in g in g  a ll  duy.
T here  will be a  special m eeting  In the 
S alv atio n  A rm y .h a ll  u t 33 Sea s tre e t on 
S a tu rd a y  n ig h t th e  21st und S u n d ay  
the 22d, led by M ajo r D. D unham  of 
P o rtlan d , D iv isional Officer of the  
S a lvation  A rm y for M aine and  New 
H am psh ire . T ills Is th e  first tim e th a t  
the  M ajor h a s  been to  R ock land  and  a 
good tim e is expected . Thu M ajor Is a 
good sp e ak e r  and  a ll who come to  hear 
him  will w a n t him  to  com e again . 
The m ee tin g  on S u tu rd u y  n igh t 
will begin a t  8 o 'c lock  und on S unday 
a t 11 a. m. an il 3 p. in. und a t 8 o 'clock 
a t n igh t a g re a t  S a lv a tio n  A rm y m eet­
ing. You a re  ask ed  to  com e und b ring  
your frien d s  w ith  you. L ieut. B. P la tt ,  
th e  officer ill ch a rg e , holds m eetings 
every n igh t In th e  week beginning  u t 8 
o 'clock. You l i r e  ask ed  lo  a tte n d  ull 
m eetings.
T he y o u n g  people of th e  U nlvcrsal- 
Ist church  a re  p lan n in g  for a novel 
su p p e r und e n te r ta in m e n t  to  he given 
Sept. 27. It will be a  seven  cen t affulr, 
th e  su p p e r to  consis t o f fo u r courses 
a t seven c e n ts  u co u rse  o r  tile  whole 
m enu for 27 cen ts . A lino e n te r ta in ­
m en t is being a rru n g e d  c o n sis tin g  of 
inusleul n u m b ers . M rs. W lggs of the 
C abbage P a tc h  an d  Soney M ay w ith 
the  ch ild ren  wilil he th e  p rin c ip al f e a t­
ure. A dm ission  to  e n te r ta in m e n t ulono 
7 cen ts .
The A'lusku P a c k e rs  A ssociation  uro 
ab o u t to in tro d u ce  th e  A lgo  Red S a l­
mon in th is  m ark e t. T hey uro the  
larg est Salm on ea n n e rs  in th e  world, 
en i| loying a n  a rm y  of 7,500 men, w ith  
a  tleet of o v e r  s ix ty  vessels, and  the 
Argo Is th e  cho icest Rod Salm on p a c k ­
ed. I t  is c a u g h t in th e  Icy w aters  of 
B ering  Sea. T lie Hesh is very rtrm ; of 
a  b eau tifu l red  co lor an d  ilolleious 
flavor. 76
V IN A L H A V E N
S id n ey  C o b u rn  a n d  fam ily  h av e  
m oved  in to  th e i r  new  h o m e on A tlan tic  
A v en u e .
A p icn ic  p a r ty  o f  21 upeu t a d e lig h t­
ful du y  W ed u ead u y  a t  B en jam in  
C oom bs’ fa rm .
M r. an d  M rs. W . S. C a rv e r  left W ed­
n e sd ay  for a v iuit w ith  re ia liv ea  in 
N orth H a v e n  a n d  Belfaut.
Sch. J o a n n a  B u rg a iu , C ap t. P e rk in u , 
ia u n lo ad in g  a  ca rg o  o f wood a t L ane 
A L ih b y ’a w h arf.
W . Y. F oaae tt re tu rn e d  T u esd ay  Iroin 
u v ia it w ith  r e la tiv e s  in  R ound  Pond .
T lie su b je c t o f the  W. C. T . V. m ee t­
in g  T u e sd a y  e v e n in g  w as “ Scientific  
T e m p era n c e  iu  th e  P u b lic  S choo ls.”  
S u p e r in te n d e n ts ,  M rs. T. G. L ibby , 
M rs. C. B. V in a l, M rs. J .  E. H o p k in s , 
M rs. 1. ,P .  'L id sto n e . In te re s t in g  p a ­
p e rs  on th e  su b je c t w ere  read  by M rs. 
L ib b y . M rs. Y iuu l, M rs. L id^toue , M rs. 
Jo n e s , M rs. C a rv e r  a n d  M rs. U n ju h a rt .  
On ‘‘T em p era n c e  E d u c a tio n  L a w ,” 
P ie s id e n t  M ary  L. A rey .
Carpels, Rugs and Curtains
IN order to  s ta r t  early  fall bu y in g  we have m arked  p rices on
C arpets, R ags and  C u rta in s  a t such  figures as shou ld  sell 
them  qu ick . Read w hat we offer and  ju d g e  for yourself.
RUGS—CARPETS
50 all wool Smyrna Rugs, 30x00,
11 Wilton Rugs, were $1.98 and 2.35, each 
A lot of A dminister samples, 1 1-2 yds. long.
worth from $2.50 to 3.00, each 
4 pieces Sanitary Ingrain  Carpet, handsome col­
ors and patterns, can be used on either side,
per yard, 3 0 c
40 pieces China Matting, per yd . 12 I-2C, 15c, 2 2 c , 2 5 c  
Also a lot of short lengths in different grades
M A R K E T )  A T  A  P R IC E  T O  C L O S E  T H E M  O U T  Q U IC K L Y
DRAPERY D EPA R TM EN T
15 Table Covers worth $1.75 each, marked $1 .25  
A lot of figured Portieres in reds, greens,
browns, per pair $ 2 .9 8 ,  3 .3 5 , 3 .5 0
25 pairs plain mercerized Portieres in the new­
est shades, heavy fringes, nice patterns,
per pair, $ 5 .0 0 , 6 .5 0 , 7 .0 0
8 Couch Covers, extra heavy patterns we wish 
to close out, were $5.00 and 5.50 per pair,
marked to $ 3 .9 5
In Muslin Curtains we have 50 pair plain ruffled
per pair, 3 3 c
25 pair plain Curtains, 5 tucks, hemstitched
edge, good quality, 6 9 c
Spec ia l— Plain muslin with renaissance trim­
mings, per pair, 6 9 4
In the better stuff we have Cable N ets with re­
naissance insertion and trimming, as a leader, 
per pair, in white or arabian, $1 .98
O thers at $ 2 .4 9 ,  2 .9 8 , 3 .5 0
A  new lot of Cluny Curtains, mounted on extra 
heavy net. white or arabian, per pair,
$ 3 .3 5 , 3 .9 8 , 4 .5 0
N ow is the time to fix up old furniture—on a coun­
ter we have placed a lot of 50-inch Tapestry, regular 
$1.75 to $2.75 value, marked per yard, $1.45
F U L L E R -C O B B  CO.
B ELFA ST.
B elfas t, Sept. 16.
T he A pril te rm  of th e  su p rem e c o u rt 
fo r W aldo  co u n ty  convened th is  m o rn ­
ing, w ith  Ju d g e  A rno W . K ing, of 
E llsw o rth  on th e  bench. T h is  is tlie  
first te rm  o v er w hich Ju d g e  K ing  has 
p resided  since h is  a p p o in tm en t.
The g ran d  ju ry  w hich  will s it  n t tills 
te rm  is a lso  s it t in g  for its first term  
w hich will ex ten d  th ro u g h  th e  J a n u a ry  
r.nd April te rm s. T he Ju ry  is com posed 
of th e  follow ing m em bers: W . H .
Am es, S e a rsp o rt;  Ja m e s  A nnls, L in ­
colnville ; W a lte r  B a r tle tt ,  M onroe; 
F ra n k  L. B lan ch ard , S to ck to n  s p rin g s ; 
H . C. C ates. J a ck so n ; F ra n k  D. F lye, 
F reed o m ; D av id  B. Fogg, B rooks; 
Moses A. F ow ler, S earsm o n t; F . A. 
G rey, M orrill; A. D. H atch , Islesihoro;
D. L . H aw es, P ro sp ec t; C h arle s  W . 
L a n c a ste r, B e lfa s t;  George F . M arri- 
ner, B elm o n t; A r th u r  V. M artin , L ib ­
e r ty ;  S eth  H. M organ, W in te rp o r t;  O. 
J . P a rso n s, T h o rn d ik e ; Jo h n  P enney, 
K nox; J e sse  T . P rie s t, N o rth p o rt;  G.
E . R ogers, F ra n k fo r t;  Joseph  S tevens, 
U n ity ; Jo h n  B. S tickney . B elfas t; Eli 
W hitcom b, W aldo; N ew ell W hite , 
M ontville. Sheriff C arle ton  of th is  
c ity  wiHl h a v e  in a tte n d a n ce , d u rin g  
th e  te rm  tlie  usu a l n u m b er of deputies. 
W ilm ot G ray  of T ro y  is c rie r; E. W. 
E llis, B e lfas t, m essenger w ith  d epu ties  
P . G. H urd , N o rth p o rt an d  F ra n k  
M ortland , S ea rsp o rt, in c h a rg e  of the  
ju rie s. Local a tto rn e y s  p red ic t a  sh o rt 
term  for tlie  p resen t session  and  w hile 
ihe  p resen t in d ica tio n s  a re  th a t  the  
g ran d  ju ry  will have a very  busy  se s ­
sion th e re  a re  expected  som e m ajo rity  
o f liq u o r in d ic tm e n ts  to  be re tu rn ed . 
As th is  is Ju d g e  K in g ’s first a p p e a r ­
ance ids s ta n d  in th e  m a tte r  of liquor 
sen ten ces  is a w a ited  w ith  som e little  
In te res t and  th ere  a re  q u ite  a  n u m b er 
of res id en ts  of tld s  coun ty  who a re  on 
th e  a n x io u s  seat.
C h a rle s  R ich  of C alifo rn ia  is sp en d ­
ing som e w eeks In th is  c ity  a s  the  
g u es t of ids b ro th e r  Moses Rich, a t his 
hom e on M ain s tre e t.
L eslie B. G a rd n e r  bus re tu rn ed  hom e 
from  a v isit w ith  frien d s  and  re la tiv es  
which w as sp en t in P a tte n  and  A roos­
took c o u n ty  points.
C larence  M organ is v isiting  w ith  
re la tiv e s  in E llsw o rth  d u rin g  ids v a c a ­
tion from  d u tie s  a t  the  shoe fac to ry .
O rrin  J. Dickey.
MOPE
M rs. F lo ra  Lowell and tw o ch ild ren  
of 'P o rtlan d  a re  v isitin g  Mrs. Low ell'S 
fa th e r, J a m e s  Morse.
S. C. H ew ett, who lias been spend ing  
tlie pat^t e ig h t weeks w ith  his son, 
W aite r  H ew ett, and  Mr. and  Mrs. W al­
lace R obbins, re tu rn ed  to  th e  hom e of 
th e  la te  W . O. H ew ett, w here he will 
puss tlie  w in te r  w ith  h is  niece, Mrs. 
E m m a P. F rohock.
Mrs. S u ra h  F ra n c h  und son, C rosby 
F re n ch  o f ' R ockland, v isited  S a tu rd a y  
and  S unday  witli Mrs. F re n ch ’s a u n t, 
Mrs. E liza Bills, und  cousins. Mr. und 
M is. H. C. Goding.
M iss E th e l 'B a rre tt  will u tte n d  the 
H igh school In Cum deii the  nex t term . 
E lm a  T rue will e n te r  h is  second term  
a t th a t  school.
H aro ld  G alley , who v isited  a t J a m e s  
M orsels h as  re tu rn ed  to  his hom e in 
P o rtlan d .
Bufilelgh M ansfield, who sp en t th e  
su m m er vacation  a t  hom e h as  re tu rn ed  
to  K e n t's  Hill to  co n tinue  Ids s tud ies.
E. W. H ew ett w as the  g u e s t of h is  I 
cousin . Mrs. E m m u F ro h o ck , in R ock­
land , S unday.
Don’t  T ry  Uncertain Recipes
It i.» entirely unnecessary m experuueut with 
this, that und the other reeiiK*. Why waste 
j tiiae, money and patience when you cun get 
front your grocer, for 10 ceuts, a package of 
” i>t'K-PlK’ Preparation— Letnon,'Chocolate oi
ng pics iliul are 




PORT C LYD E.
,M r. and  M rs. C. E . W e n tw o rth  have 
re tu rn ed  to  th e ir  hom e In W ells.
A. L. W h itin g  of S to n in g to n  has 
ren ted  H e rb e rt  M a rsh a ll 's  shop to  de 
b a r te r in g .
L ance lo t Loy lias re tu rn ed  to  Boston 
a f te r  a  w eeks s ta y  here.
M elvin B lack  an d  w ife of E a s t  W al- 
doboro Is v is itin g  th e ir  d au g h ter,M rs . 
W illie N ash .
M rs. C laru  C la rk  Is v is itin g  In M ar­
tinsv ille, t'he g u e s t of M rs. K a tie  Hoop, 
er.
W e th in k  P o r t C lyde Is th e  p lace tc 
com e to fo r an  ou ting . T here  were 
eleven  au to m o b iles  in tow n Sunday. 
T he people took  d in n er a t  th e  Ocean 
H ouse.
T he M odern R em edy C om pany  In 
high  c la ss  vau d ev ille  Is g iv in g  a  w eek 's 
e n te r ta in m e n t In K . P. hall here. Those 
who do not a tte n d  will lose seein g  e 
line show , n o th in g  lik e  It p resen ted  ir 
o u r tow n before. C. B u rb an k , m a n a ­
g e r  Is up  to  d a te  In ev e ry  w ay.
M rs. Rose H o ad ly  an d  son W a lte r  re ­
tu rn e d  to  th e ir  hom e In P rovidence, R 
I., n f te r  a  few  m o n th s  s ta y  w ith  M r 
an d  M rs. A ndrew  M arshall.
SOUTH A PPLETO N
Mr. nnd Mrs. A lbert D av is of Rosti 
a re  v isiting  bis p a re n ts , Mr. und Mi 
A ddison Davis.
M rs. H . L . H opk ins of F o rest HI 
Muss., who lia s  been  v isitin g  GVIini 
M itchell th e  p a s t  week, h as  re tu rn  
hom e.
G ilm an M itchell bus m oved his c 
house back  uiul Is to  build  a  n< 
house In th e  sam e place. C arter Ilri 
a re  doing th e  work.
M iss  Addle D avis is v isitin g  her p 
ren ts , Mr. und Mrs. A ddison D avis.
W infield C arle ton  an d  d u u g h t 
E d ith  of Salem , M ass., v isited  a t  E d g  
B u tle r 's  one d ay  tills  week.
Guy M itchell, who has been world) 
fo r Ills uncle, Eddison M itchell, t 
p as t sum m er, h as  re tu rn ed  to his hor 
In Salem , Muss.
M iss M ay L am son is v isiting  
■Searsmont th is  week.
C has. C arle ton , who is u t w ork f 
T h u rs to n  B ros., of S ou th  Union, is 
hom e for a  few  days.
O A - a r o n x ^ i . .




Prettiest M illinery! 
Lowest Prices!
O UR I1ATS ARE CORRECT  
AN D  IN  T H E  PROPER STYLES
NEW LINE OF FANCY FEATHERS 
WINGS AND FLOWERS
PANAMA HATS and SAILOR HATS 
A SPECIALTY
I t  is ueedless to pay a high price lor 
stylish hats when you can get them 
here at suiall prices.
MRS. A. H. JONES
T E L E P H O N E  2 1 8 - 2
37 LIMEROCK ST.
C ourier-G azette goes In to  a  
Tiber of t t  ml lies lu  K nox
j t u y  o th er par^ .M .o .
■ i
T H E  E O C K L A N D 1 C O U R IE E -O A Z E T T E  : S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  2 1 , 190'
T h e  W o m a n  
In  th e  A l c o v e
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SY NOPSIS.
C H A P T E R  I—Am ong th e  g u e s ts  n t n 
soc ie ty  ball in N ew  Y ork  a re  M iss R ita  
V an  A rsdale, who h a s  s tud ied  n u rsh ig  
a n d  w ho te lls  th e  s to ry ;  h e r  lover, A n ­
son D u ra n d ; M rs. F a irb ro th e r ,  w ho 
w ears  a  m agnificent d iam ond, a n d  a  
d istin g u ish ed  E n g lish m an . D u ran d , 
who is a  d ea le r in gem s, Is in te re s te d  In 
th e  d iam ond. R i ta  sees th e  vision  o f a 
m an  reflected in a  su p p e r room  w in ­
dow. M rs. F a irb ro th e r  Is found s ta b ­
bed to  d e a th  in a n  a lcove. T he d iam ond  
is m issing.
C H A P T E R  I I —T he diam ond Is found 
in a  p a ir  of M rs. F a lrb ro th e r 's  gloves 
p laced  in  R i ta 's  h an d b a g  by  D u ran d .
C H A P T E R  I I I —D u ra n d  d ec la res  th a t  
M rs. F a irb ro th e r  ask ed  him  to hold her 
glove3 w ith o u t h is  know ledge th a t  th e  
d iam ond  w as in them . A fte r  th e  m u r­
der, fea r in g  suspicion , he p laced  th e  
g loves in R ita 's  bag. A sp lash  of blood 
is discovered on D u ra n d 's  sh ir t  f ro n t.
C H A P T E R  IV .—The blood dropped  
on  him , declares D u ran d , fro m  a  s ti l ­
e tto  placed in a  la n te rn  n ea r th e  e n ­
tra n c e  to  th e  alcove. H e m en tio n s  s te p ­
p in g  on b roken  ch in a  n e a r  th e  do o r­
w ay  of th e  alcove.
C H A P T E R  V.—G rey, th e  E n g lis h ­
m an , show s g rea t in te re s t  in th e  d ia ­
m ond. now  in th e  possession  of a  police 
inspecto r. I t  Is h an d ed  to  h im  fo r  in 
spection. A sh rill c ry  is h ea rd , a n d  he 
d rops it. A  w a ite r  h a n d s  it  back . Grey 
ex p la in s  th e  c ry  a s  th e  u su a l h is to ric a l 
w h in in g  h ea rd  befo re  th e  d e a th  o f one 
of h is  fam ily . H e is w orried  a b o u t his 
d au g h te r , w ho is ill a t  a  hotel. G rey  
dec la res  t h a t  th e  s to n e  in  th e  Inspec 
to r 's  possession  is  only  p a s te . B efo re  
h er d e a th  M rs. F a irb ro th e r  rece iv ed  a 
w arn in g  note, h an d ed  in a t  th e  a lcove 
window. She h ad  been a t  odds w ith  
h e r h u sb an d , who is in th e  so u th w e st.
C H A P T E R  V I.—R ita  tr ie s  to  a cco u n t 
fo r th e  m u rd e r a n d  th e  d isa p p e a ra n c e  
of th e  diam ond. F a irb ro th e r  is  ill w ith  
p n eu m o n ia  in N ew  Mexico.
C H A P T E R  V II—A n ew sp ap e r c o rre ­
sp o n d en t h e a rs  F a irb ro th e r  d ec la re  
t h a t  th e  gem  w orn  by  h is w ife  w as 
genuine.
C H A P T E R  V II I—F a irb ro th e r  is 
ill to  be exam ined  in re la tio n  to  
m u rd e r. D u ra n d  is a rre s te d  on 
m u rd e r  charge.
C H A P T E R  IX —R ita  tells In sp e c to r 
D ulzell th a t  she su sp ec ts  G rey  of th e  
m u rd e r. J u s t  befo re  th e  m u rd e r  she 
saw  him  lif tin g  tw o  cu p s from  a  t ra y  
left n e a r  th e  alcove. T he  s ti le t to  b e a rs  
th e  h era ld ic  device of th e  G rey  fam ily .
C H A P T E R  X.
m
W A S no t th e  only  one to  trem b le  
now . T h is  m an  of in fin ite  e x ­
p e rien ce  a n d  daily  c o n ta c t w ith  
c rim e h ad  tu rn e d  a s  p a le  as 
e v e r  I m y se lf hud  done in fac e  of a 
th re a te n in g  ca lam ity .
" I  shall see a b o u t tills ,” he m u tte re d , 
c ru m p lin g  th e  p a p e r  in his h an d . "B u t 
th is  is a  very  te r r ib le  b u sin ess  you a re  
p lu n g in g  m e in to . I s in cerely  hope 
th a t  you a re  n o t heedlessly  m islead in g  
m e."
“ I am  c o rre c t In m y fac ts , if t h a t  is 
w h n t you m ean ,”  sa id  I. “T he  s ti le t to  
is  a n  E n g lish  heirloom  an d  b e a rs  on 
i ts  b lade, am o n g  o th er devices, t h a t  of 
M r. G rey ’s fam ily  on  the  fem a le  side. 
B u t th a t  is. n o t pil I w a n t to  say . i f  
th e  blow  w as s tru c k  to  o b ta in  th e  d ia ­
m ond, the  shock o f no t finding  It on  his 
v ic tim  m u st h av e  been  terr ib le . Now, 
M r. G rey 's  h ea rt, if m y w hole theory  
Is n o t u tte rly  false , w as se t  upo n  ob ­
ta in in g  th is  sto n e . Y our ey e  w a s  not 
on  him  us m ine w a s  w hen you m ade 
y o u r a p p e ara n c e  in th e  hall w ith  th e  
reaovered  jew el. H e show ed as to n ish ­
m en t, eag ern ess  a n d  a  d e te rm in a tio n  
w hich  finally  led him  fo rw a rd  a s  you 
k n o w  w ith  th e  req u e s t to tak e  th e  d ia ­
m ond  in his h an d . W hy did he w a n t 
to  ta k e  It in h is  b a n d ?  A nd w hy , h a v ­
in g  tak e n  it, d id  h e  drop  It—a d iam ond  
•supposed to  be w b rth  an  o rd in a ry  
m an ’s fo rtu n e?  B ecause he w a s  s ta r ­
tled  by u cry he chose to co n sid e r the 
tra d itio n a l one of his fam ily  p ro c la im ­
in g  d e a th ?  Is  It likely, s ir?  Is i t  cou- 
ee lv ab le  even  th a t  an y  such c ry  ns we 
h e a rd  could, In th is  d ay  an d  g e n e ra ­
tion , r in g  th ro u g h  such  an  a ssem blage , 
u n less  it cam e w ith  veu trilo q u ia l pow er 
from  his ow n lips?  Y'ou o b serv ed  th a t 
ho tu rn e d  bis b ack ; th a t  his face  w as 
h id d en  from  us. D isc ree t an d  re tice n t 
us  w e h ave  a ll been  an d  ca re fu l in our 
c ritic ism s of so b iza rre  an  ev en t, th ere  
s till  m in  he m any Io questio n  tn e  rea l­
ity  of such su p e rs tit io u s  fe a rs  and  
som e to a sk  if such a sound could be 
w ith o u t h u m an  agency  an d  a  very 
g u ilty  agency  too. In sp ec to r, I am  but 
a child  in  your e s tim a tio n , an d  1 feel 
m y position  In th is  m a tte r  m u ch  uior 
keen ly  th an  you do, bu t I w ould not 
be  tru e  to  th e  m an  whom  I h a v e  un­
w ittin g ly  hel|ied  to  p lace in ills pre# 
u n en v iab le  position  if 1 did not tell you 
th a t  in m y Ju d g m en t tills c ry  w as a 
spurious one, em ployed by th e  gentle- 
m uu  h im self us a n  exeuse  fo r d ro p p in g  
th e  s tone."
"A nd  w hy sh ou ld  he wisli to  drop  
th e  s to n e?”
"B ecau se  o f th e  fra u d  lie m ed ita ted .
B esau se  it  o ffered  him  an  o p p o rtu n ity  
fo r s u b s ti tu t in g  a fa lse  s to n e  fu r the  
real. D id you not no tice  a ch a n g e  In 
tile  aspec t o f tills  jew el d a tin g  from  
tills  very m om ent?  Did it s liin e  w ith  
us  m uch  b rilliancy  in yo u r h a n d  whfcu 
you received  it buck us w h e n  you 
p assed  U over?"
"N onsense! I do not k n o w ; it  is all 
too a b su rd  for a rg u m e n t."  Yet he did
s to p  to  a rg u e , s a y in g  In th e  n ex t 
b re a th :  "Y'ou fo rg e t th a t  th e  s to n e  h as  
a se ttin g . W ould  you c la im  th a t  th is  
g en tlem an  o f fam ily , p lace  a n d  po lit­
ical d is tin c tio n  h ad  p lan n ed  th is  h id e­
ous c rim e  w itli su fficien t p rem e d ita tio n  
to  h av e  p ro v id ed  h im se lf  w ith  th e  e x ­
a c t c o u n te rp a r t  o f a b rooch w h ic h  it 
is h ig h ly  Im p ro b ab le  lie e v e r  saw ?  
Yen w ould  m ak e  h im  out a t 'n g llo s tro  
o r so m e th in g  w orse . M iss Y'an A rs­
dnle. I f e a r  y o u r th eo ry  w ill topp le  
o v e r o f  its  o w n  w e ig h t.”
H e w a s  v e ry  p a tie n t  w ith  m e; h e  did 
not show  m e th e  door.
Yet sucji a s u b s ti tu t io n  took  p lace, 
a n d  took p lace  th a t  ev en in g ,” I In s is t­
ed. "T h e  b it  o f p a s te  sh o w n  us  a t 
th e  in q u es t w a s  n e v e r th e  gem  M rs 
F a irb ro th e r  w ore on e n te r in g  th e  a l­
cove. B esides, w h ere  a ll is sen sa tio n , 
w h y  cav il n t one m ore im p ro b a b ility ?  
Mr. G rey  m ay  h ave  com e o v e r to 
A m erlcn  fo r  no o th e r  reason . l i e  is 
k n o w n  as  a co llector, an d  w h en  n m an 
h as  a p assion  fo r  d iam o n d  g e tt in g " —
“ H e Is k n o w n  ns a  co llec to r?"
“ In Ills ow n co u n try .”
" I  w a s  not to ld  th a t .”
"N o r I. B u t I fo u n d  it  o u t."
"H o w . m y d e a r  ch ild , how ?”
"B y  a cab leg ram  o r  so.”
“You—c a b le d —his n a m e —to  E n g ­
lan d ?”
“ No, in sp ec to r; unc le  h as  a code, an d  
I m ad e  use o f it to  a sk  a  f r ie n d  in  L on­
d on  fo r n lis t o f th e  m ost n o ted  d ia ­
m ond fan c ie rs  in th e  c o u n try . Mr. 
G rey 's  nam e  w as th ird  on  th e  lis t."
H e g av e  tne a look In w hich  a d m ira ­
tion  w as s tra n g e ly  b lended  w ith  d o u b t 
an d  ap p reh en sio n .
"Y ou a re  m ak in g  a b rav e  s tru g g le ."  
sa id  he, " b u t  it  is a  hopeless ono.”
“ I h ave  one m ore confidence to  re ­
pose in  you. T h e  n u rse  w ho h a s  ch a rg e  
o f M iss G rey  w as in my c la ss  in the  
hosp ita l. W e love each  o ther, a n d  to 
h e r I d ared  appeal on  one p o in t. In ­
sp e c to r"—here  m y voice unconsciously  
fell as  he im petuously  d rew  n e a re r— 
"a  no te  w a s  sen t from  th a t  sick  ch am ­
b e r on th e  n ig h t o f th e  b a ll—a n o te  s u r ­
rep titio u sly  w ritte n  by M iss G rey  w hile 
th e  n u rse  w as in an  a d jo in in g  room. 
T he  m essen g er w as Mr. G re y 's  va le t 
an d  its  d e s tin a tio n  th e  house in  which 
h er f a th e r  w a s  e n jo y in g  h is positio n  as 
ch ie f guest. S he say s  t h a t  i t  w as  
m ea n t for him , b u t I h av e  d a re d  to  
th in k  th a t  th e  v a le t w ou ld  te ll  a d if ­
fe re n t s to ry . My frien d  d id  n o t see 
w h a t h e r p a tie n t  w ro te , b u t  she a c ­
know ledged  th a t  If her p a tie n t  w ro te  
m ore th an  tw o  w ords  th e  re s u lt  m ust 
h av e  been  a n  u n in te llig ib le  scraw l, 
since she w a s  too w eak  to  ho ld  a  peu- 
cil firm ly an d  so n early  b lind  th a t  she 
w ould h av e  h a d  to  feel h e r  w a y  over 
th e  p a p e r.”
T he Inspecto r s ta r te d  and , ris in g  
hastily , w en t to h is  desk, from  w hich 
h e  p resen tly  b ro u g h t th e  sc ra p  o f  p ap er 
w hich  h ad  a lread y  figured  in  th e  in­
q u e s t ns th e  m y ste rio u s  com m unica tion  
tak e n  from  M rs. F a irb ro th e r 's  h a n d  by 
th e  coroner. P re ss in g  it  o u t flat, he 
took an o th e r  look a t  It, th e n  g lanced  
up  in  v isib le  d iscom posure .
“ I t  h a s  a lw a y s  looked to  us ns if 
w ritte n  in th e  d a rk  by a n  a g ita te d  
hand , b u t”—
I sa id  no th in g . T h e  b ro k en  an d  un­
finished sc raw l w as sufficien tly  elo­
q uen t.
"D id  y o u r f rien d  d ec la re  M iss G rey 
to  h av e  w r itte n  w ith  a pencil an d  on 
a  sm a ll p iece of u n ru led  p a p e r? ”
“ Y’es. T h e  pencil w as irt h e r b ed­
side. T he  pai>er w as to rn  fro m  a book 
w hich lay there . S he  d id  n o t p u t  the  
n o te  w hen w ritte n  in  an  envelope, b u t 
gnve It to  th e  v a le t j u s t  a s  it  w as. 
H e  Is a n  old m an  an d  h ad  com e to  h er 
room  fo r som e final o rd ers .”
“ T h e  n u rse  saw  all tills?  H a s  she 
th a t  book?"
“ No; It w e n t out n e x t m o rn in g  w ith  
th e  sc rap s . I t  w as som e pum p h le t, 1 
believe."
T h e  inspec to r tu rn e d  th e  m orsel of 
p ap e r over and  over iu  his hand .
" W h a t is th is  n u rse 's  n am e?"
" H e n r ie t ta  P ie rso n ."
"D oes she sh a re  y o u r d o u b ts? "
" I  c u u n o t say ."
"Y ou h a v e  seen  h e r o fte n ? ”
"No, only  th e  one tim e."
" I s  sh e  d isc re e t? ”
"Y’ery . O n th is  su b je c t  she  w ill be 
like tlie  g rav e  u n less fo rced  by  you to 
sp eak ."
"A nd  M iss G rey ?”
"S he is s till ill, too ill to  be d is tu rb e d  
by  questio n s , espec ia lly  on  so  d e lica te  
a  topic . B u t she is g e ttin g  w ell fast. 
H e r  fa th e r 's  fea rs  us w e h e a rd  them  
e x p ressed  on one m em o rab le  occasion 
w ere  ill founded , s ir .”
Slow ly th e  in sp ec to r in se r te d  th is  
sc ra p  of p ap e r b e tw een  th e  fo ld s  of his 
pocketbook. l ie  ilid n o t g ive m e nnotli 
e r  look, though I stood  tre m b lin g  bo 
fore  him. W as lie in any  w a y  conviue 
ed  o r w as lie s im ply  seek ing  fo r tlie  
m ost c o n s id e ra te  w ay in w hich to  d is ­
m iss m e an d  my abo m in ab le  th eo ry ?  1 
could not g a th e r  his in te n tio n s  from  Ills 
ex p ress io n  and  w as fee lin g  very  fa in t 
am i o e a rts ie u  w nen ne su u u eu iy  tu rn  
ed upon  m e w ith  the  rem a rk :
"A girl as  ill a s  you say  .Miss Grey 
w a s  m u st have lnul som e very  p ress iu g  
m a tte r  on tier iiiiud to  a tte m p t  to  w ritt 
and  sem i a in --sa g e  u n d e r such  difficill 
lies. Aecorili ig to yo u r idea, she had 
»onie l ia t iiu  of her fa th e r 's  de-ig  
tu d  w 's l ic l  t i  w a rn  Mrs. i 'a lrh ro t!
•  g a in s t them  B u t d o n 't  yon  see th a t 
such  conduct ns th is  w ould  be p rep o s­
te ro u s , nay . u n p a ra lle led  In p e rso n s  of 
th e ir  d istin c tio n ?  You m u s t  find som e 
o th e r  e x p lan a tio n  for M iss G rey 's  
seem ing ly  m y sterio u s  ac tion , an d  I an 
a g e n t  o f  crim o o th e r  th a n  one of E n g  
la n d 's  m ost rep u ta b le  s ta te sm e n ."
"S o  th a t  M r. D u ra n d  is sh o w n  the 
sa m e  consid eratio n . I am  c o n ten t."  
sa id  I. “ It •* ’lie t ru th  and  th e  tru th  
only  I desire. I am  w illin g  to. t r u s t  my 
c a u se  w ith  you."
H e  looked not?? too g ra te fu l fo r  th is  
confidence. Indeed , now th a t  1 look 
b ack  on th is  scene. I do  no t w onder 
th a t  he sh ran k  from  th e  resp o n sib ility  
th u s  fo isted  upon him .
“ W h a t do  you w a n t m e to  do?” he 
asked .
"P ro v e  som ething . P rove  th a t  I am 
a lto g e th e r  w rong  o r a lto g e th e r  righ t 
O r If p roof Is n o t possib le , p ra y  allow  
m e th e  p riv ilege of doing  w h n t I can 
m y se lf to c le a r  up  the  m a tte r ."
"Y ou?"
T h ere  w as a p p reh en sio n , d isa p p ro ­
ba tio n . a lm ost m enace In h is  tone. 1 
bore It w ith  ns s te a d y  an d  m o d est a 
g lance  ns possible, say in g , w hen  1 
th o u g h t he w as a b o u t to  sp e ak  a g a in :
"1 w ill do n o th ing  w ith o u t y o u r  sa n c ­
tion. I realize  th e  d a n g e rs  o f th is  in­
q u iry  am i the d isg race  th a t  w ou ld  fo l­
low  If our a tte m p t w a s  s u sp ec te d  lie- 
fore  proof reach ed  a  p o in t sufficien t to 
Ju stify  It. It is n o t a n  open  a tta c k  1 
m ed ita te , bu t o n e "—
H ere  I w h isp ered  In h is  e a r  fo r  sev 
ern l m inutes. W hen I hud fin ished , lie 
g av e  m e a p ro longed  s ta re , th e n  lie laid 
h is  h and  on my head.
"You n re  a little  w o n d er.”  h e  de 
c la red . "B u t y o u r M ens a re  very 
q u ixo tic , very . H o w ev er,”  he  added, 
su d d en ly  g ro w in g  g rav e , "so m eth in g . 1 
m u st ad m it, m ay be ex cu sed  a  young 
g irl w ho  finds h e rse lf  fo rced  to  choose 
b e tw een  th e  gu ilt o f h e r  lover a n d  th a t 
of a m an  es teem ed  g re a t  by th e  world, 
b u t a lto g e th e r  rem o v ed  from  h e r and  
h er n a tu ra l  sy m p a th ie s ."
. "Y ou acknow ledge, then , t h a t  It lies 
b e tw e en  th ese  tw o ? ”
" I  see  no th ird ."  sa id  he.
I d rew  a  b rea th  o f  relief.
"D o n 't  deceive  y o u rse lf. M iss Y'an 
A rsdnle . I t  Is not am o n g  th e  possi­
b ilitie s  th a t  Mr. G rey  has  h ad  any  con 
n ec tio n  w ith  th is  c rim e. H e  Is un  ec­
c e n tr ic  m au. th a t 's  a ll.”
“ B u t—b u t”—
" I  sh a ll do m y d u ty . I sh a ll sa tis fy  
you an d  m y se lf on c e rta in  po in ts , and 
I f —I h a rd ly  b re a th e d —“th e re  Is the 
le a s t  doubt. I w ill see you a g a in  a n d " —
T h e  ch an g e  he sa w  In m e f rig h ten ed  
a w a y  th e  end  o f  his sen ten ce . T u rn ­
in g  upon m e w ith  som e sev erity , he d e­
c la re d : "T h ere  a re  n ine h u n d re d  and  
n in ety -n in e  chances In a  th o u sa n d  th a t 
m y n e x t w ord  to  you w ill b e  to  p re  
p a re  y o u rse lf fo r Mr. D u ra n d 's  a r r a ig n ­
m en t and  tria l. B ut a n  in fin ites im al 
c h an ce  rem a in s  to  th e  c o n tra ry . I f  you 
choose to tru s t  to  it, I c an  only  a d m ire  
y o u r p luck  au d  th e  g re a t  confidence 
you show  in y o u r u n fo rtu n a te  lover."
A ud w ith  th is  h a lf  h e a rte d  encour­
a g em en t I w as fo rced  to  b e  con ten t 
not only for th a t  d ay , b u t fu r m any 
d ay s, w hen—
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford 'to  be without 
It is made right here, (luce used it tivcoinel 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-' 1
Rockland, M aine.
MB
C H A P T E R  X I.
f — l i ’T  befo re  I proceed to re la te  
I L? I w hat happened  a t  th e  end  of 111 those tw o w eeks I m u s t  say  a 
word or tw o  iu  re g a rd  to  w h a t 
hap p en ed  d u r in g  them .
N oth in g  happened  to  im prove  Mr. 
D u ra n d 's  position an d  n o th in g  openly 
to  com prom ise Mr. G rey 's . Mr. Fair- 
b ro th e r, from  w h o se  tes tim o n y  m any 
of us hoped so m eth ing  w ould  y e t be 
g leaned  ca lcu la ted  to g ive a tu rn  to 
th e  suspicion  now  ce n te red  on  one 
m an, con tinued  ill in' N ew  M exico, and  
all th a t  could be lea rn ed  from  him  of 
a n y  im p o rtan ce  w as c o n ta in ed  iu a 
sh o rt le tte r  d ic ta te d  from  h is  bed iu 
w hich  he affirm ed th a t  the  d iam ond  
w hen it le f t him  w as iu a  u n iq u e  se t­
tin g  p rocured  by  h im self In F ra n ce ; 
th a t  he knew  of uu o th er jew e l s im ila r­
ly m oun ted  a n d  th a t if th e  fa lse  gem 
w a s  se t accord ing  to his ow n  d e scrip ­
tio n  tlie  p ro b ab ilitie s  w ere  th a t  the 
Im ita tion  s to n e  h ad  been p u t in  p lace 
of the  real one un d er his w ife ’s d i­
rec tion  and  iu  som e w orkshop  in New  
York, as  she w as n o t tlie w om an  to 
ta k e  th e  tro u b le  to  send  ubro u d  for 
a n y th in g  she  could g e t done In th is  
co u n try . T he d escrip tion  follow ed. It 
co incided  w ith  th e  one w e a ll knew .
T h is  w as som eth ing  of it  blow  to me. 
P u b lic  opiulou would n a tu ra lly  reflect 
th a t  o f th e  husb an d , and  it w ould re ­
q u ire  very s tro n g  evidence indeed  to 
co m b a t a logical supposition  of th is 
k ind  w ith  one so forced an d  seem ing ly  
e x tra v a g a n t  ns th a t  upon w hich my 
ow n theory  w as bused. Yet t ru th  of­
ten  tra n sc en d s  Im ag ination , and , h av ­
ing  confidence in th e  in sp ec to r’s  in teg ­
rity , 1 su b d u ed  my Im patience  fu r a 
w eek, a lm ost for two, w hen  m y su s­
pen se  aud  rap id ly  cu lm in a tin g  d rea d  of 
som e action  b e ing  ta k e n  a g a in s t  Mr. 
D u ran d  w ere sudden ly  cu t sh o rt by a 
m essage  from  tlie in sp ec to r, follow ed 
by bis speedy p resence  iu m y uncle’s 
house.
YY'e have a little  room  oil o u r  parlo i 
floor, very sn u g  au d  secluded , an d  in 
th is  room I received  h im . Seldom  
h ave  I d read ed  a m eeting  m ore aud 
seldom  h av e  I lieen m et w ith  g rea te r  
k in d n ess  and. c o n sid e ratio n . l i e  was 
so kind  Hint 1 feared  lie bail on ly  ills 
a p p o in tin g  n ew s to eo rum uuica te , but 
h is  first w ords reassu red  me. l i e  sa id  
"1 h av e  com e to you on a m a tte r  oi 
Im portance. YVe h av e  fo u n d  enough 
t ru th  in the  su p p o sitio n s  you ad v an ced  
a t  o u r lust in te rv iew  to  w a r ra n t  u« In 
th e  a tte m p t you y o u rse lf  p roposed  for 
th e  e lue ldu tlou  o f th is  m y ste ry . T h a t 
th is  is the  m ost risk y  a u d  a lto g e th e r  
th a  m ost r- 'ip leasan t d u ty  w hich  I 
h ave  en co u n te red  d u r in g  m y severa l 
y e a rs  of serv ice, 1 an t w illin g  to  ac­
know ledge to one so sen sib le  au d  a t 
the sam e  tim e of so m uch  m odesty  us 
yourself. T h is  E n g lish  g e n tle m a n  has 
u rep u ta tio n  w hich  lif ts  h im  fu r  ahov t 
any  u n w o rth y  suspicion , a u d  w ere  it 
no t fo r th e  fav o rab le  im p ress io n  m 
upon us by Mr. D u ra n d  iu  a  long  talk  
i we h ad  w ith  him  las t n ig h t  1 would 
j sooner resign  my p lace  th a n  p u rsu e  
th is  m u tte r  a g a in s t  him . Success 
I w ould c re a te  a  h o n o r  on bo th  s id e s  the  
w a te r  u n p reced en ted  d u r in g  uiy c a ­
reer. w hile f u l lu r ; w ould b r in g  dow n | 
rid icu le  on  us  w hich  w ou ld  destroy  
| th e  p res tig e  o f th e  whole force. Do 
[ you sec m y d ifficulty , M iss Van Ars- 
I da le?  YVe c au u u t even  ap p ro a c h  th is  
I n a u g h ty  and  h igh ly  rep u ta b le  E n g lish ­
m an w ith  q u estio n s  w ith o u t ca llin g  
dow n on us th e  w ra th  o f th e  w hole 
E ng lish  nation . YVe m u st be s u re  be­
fore  we m ake a  m ove, a n d  fo r  us to 
j be su re  w here  th e  ev id en ce  is a ll cir- 
cu m stu u tia l, 1 know  o f no b e tte r  p lan
th an  th e  one you w ere  p lea se d  to  s u g ­
gest, w hich , a t  th e  tim e, I w a s  p leased  
to  call q u ix o tic .”
D ra w in g  a long  b rea th  I su rv ey ed  
him  tim id ly . N ever had  I so  rea lized  
m y p resu m p tio n  o r e x p e rien ced  such  
a th rill  of jo y  In m y f r ig h te n e d  yet 
e la ted  h ea rt. T hey  lie lleved  In An­
so n 's  Innocence anil th ey  t ru s te d  me. 
In sig n ifican t ns I w as. It w a s  to  iny 
ex e rtio n s  th is  g re a t  re su lt  w a s  due. 
As I rea lized  th is  I fe lt  m y h e a r t  sw ell 
nnd m y th ro a t  close. In  d e s p a ir  of 
sp eak in g  I held o u t nty h a n d s . He 
took th em  k in d ly  a n d  seem ed  to  be 
q u ite  satisfied .
•‘Such a little , trem b lin g , te n r  filled 
A m azon!” he cried. "S h all y ou  have 
courage  to  u n d e rta k e  th e  ta s k  befo re  
you? I f  u o t"—
"Oh. b u t  I have ,”  sa id  I . “ I t  Is 
your goodness a n d  th e  su rp r ise  o f It 
a ll w hich u n n e rv e s  m e. I can  go 
th rough  w h a t w e linve p lan n e d  If you 
th in k  th e  se c re t o f  m y p e rso n a lity  nnd 
In te res t In Mr. D u ran d  c a n  be kep t 
front th e  people I go am o n g .”
" i t  can  If you  w ill fo llow  o u r  advice 
Im plicitly. Ton say  th a t  you  know  
th e  d o c to r a n d  th a t  he s ta n d s  read y  
to  recom m end  you In case  M iss P ierson  
w ith d ra w s  h e r se rv ices .”
“Yes, he Is e a g e r  to  give m e  a  chance. 
H e  w as a  co llege m n te  of m y f a th e r ’s."
"H o w  w ill yon e x p la in  to  hin t yo u r 
w ish to  e n te r  upon  y o u r d u tie s  u n d e r 
a n o th e r n am e?”
"Y'ery sim ply . I h ave  a lre n d y  told 
hint th n t th e  p u b lic ity  g iven  m y nam e 
in th e  lu te  p roceed in g s  hn s  m ad e  me 
very  u n co m fo rtab le ; th n t m y  firs t  case  
o f n u rs in g  w ou ld  req u ire  a ll m y self 
possession  n nd  th n t  If he d id  n o t th ink  
i t  w ro n g  I sh o u ld  like  to  go to  it  u n d er 
m y m o th e r 's  n am e. H e  m ad e  no  d is­
sen t, an d  I th in k  I can  p e rsu a d e  him 
th n t I w ould do  m uch b e tte r  w ork  ns 
M iss A yers th a n  ns th e  too w ell know n 
M iss V an A rsdn le .”
"Y ou h av e  g re a t  p o w ers  of p e rs u a ­
sion. B u t m ay  y ou  not m ee t people  a t 
th e  ho tel w ho k n o w  y o u ?”
" I  sh a ll t ry  to  avo id  people, nnd  If 
m y Id en tity  is d iscovered , i ts  effec t or 
non-effect upon one w e find It difficult 
to  m en tio n  w ill g ive its o u r  clew . If 
he h as  uo g u ilty  In te re s t In th e  crim e, 
m y co n n ectio n  w ith  i t  n s  a  w itn ess  
w ill no t d is tu rb  him . B esid es , tw o 
d a y s  o f u n su sp ic io u s  a c ce p ta n c e  o f me 
a s  M iss G rey 's  n u rse  n re  a ll I w a n t. I 
sha ll ta k e  im m e d ia te  o p p o rtu n ity , I a s ­
su re  you, to  m ak e  th o  te s t  I m entioned . 
B u t how  m uch confidence y ou  w ill have 
to  rep o se  In m e! I co m prehend  a ll th e  
im p o rta n c e  o f m y u n d e rta k in g  nnd 
sh a ll w o rk  n s  If  nty honor ns well as 
y o u rs  w e re  n t  s ta k e .”
" I  am  su re  you w ill.”  T h en  fo r the 
firs t tim e  Iu my life  I w as g lad  th n t  I 
w a s  srnnll n n d  p la in  r a th e r  th a n  ta ll 
a n d  fa sc in a tin g  like so m nuy  of my 
frien d s, fo r  he sa id : " I f  you ha il been 
a  t r iu m p h a n t b eau ty , d ep en d in g  on 
y o u r  e h a rm s  a s  a  w om an  to  w in  peo­
p le  to  y o u r w ill, w e shou ld  n ev e r have 
lis te n e d  to  y o u r p ro p o sitio n  o r  risked  
o ur re p u ta tio n  in yo u r b a u d s. I t  is 
y o u r  w it, y o u r e a rn e s tn e s s  m id yo u r 
q u ie t d e te rm in a tio n  w hich  h a v e  im ­
p ressed  us. Y'ou see 1 sp e a k  p lain ly .
I  do  so  b ecau se  I resp ec t you. A ud 
n o w  to  b u sin ess .”
D e ta ils  follow ed. A fte r  th ese  w ere 
w ell u n d e rs to o d  b e tw een  u s  I v en tu red  
to  s a y :  "D o  you o b jec t—w ould  It be 
a sk in g  too  m u ch —If I req u e s ted  som e 
en lig h ten m e n t a s  to  w h n t file ts  you 
h a v e  d isco v e red  ab o u t Mr. G rey  w hich 
go to  s u b s ta n t ia te  m y th eo ry ?  I m igh t 
w o rk  m ore In te llig en tly .”
‘No, J Ils s  Y'an A rsdnle . you  w ould 
u o t w ork  m ore in te llig en tly , au d  you 
k n o w  It. B u t you h ave  th e  n a tu ra l 
c u rio s ity  o f one w hose v e ry  h e a r t  is 
b o und  up in  th is  h usiuess. 1 could 
d eny  you w h a t  you ask , b u t I w ou’t, 
fo r I w a n t you  to  w ork  w ith  q u ie t  con­
fidence. w h ich  y ou  w ould  n o t do  if your 
m ind w e re  ta k e n  up  w ith  d o u b ts  aud  
questio n s . M iss Yun A rsd a le , oue stir  
m ise  o f y o u rs  w a s  co rrec t. A m an 
w a s  se n t th a t  n ig h t to  tlie  R atnsdell 
bouse w ith  a no te  from  M iss Grey. 
YY'e know  th is  beenma* lie b o as ted  of 
i t  to  one o f < th e  be llboys b e fo re  he 
w e n t ou t. sa y in g  th a t  he w its  going  to 
h a v e  a  g lim p se  of one of th e  sw ellest 
p a rt ie s  o f  th e  season . I t  is a lso  tru e  
t h a t  th is  m au  w a s  M r. G re y ’s valet, mt 
old s e rv a n t  w ho  cam e o v er w ith  him  
from  E n g lan d . B u t w h a t  a d d s  w eigh , 
to  a ll th is  a n d  m ak es us  reg a rd  tlie 
w ho le  uffn lr w ith  susp ic ion  Is th e  a d d i­
tio n a l fa c t  th a t  t ills  m au  rece iv ed  his 
d ism issa l th e  fo llow ing  m o rn in g  and  
hns no t been  seen  s ince  by  a n y  one we 
could  reach . T h is  looks b ud  to begin 
w ith , like th e  su p p ress io n  o f evidence, 
yo u  know . T h en  Mr. G rey  h as  not 
been  th e  sam e  m au  s ince  th a t  night. 
H e  Is fu ll o f care , anil th is  cu re  Is not 
en tire ly  In connection  w ith  h is  d a u g h ­
te r , w ho is doing  very  w ell m id bids 
fn ir  to  he  up  In n few  d ay s . B u t all 
th is  w ou ld  be  no th in g  if w e had  uot 
received  ad v ices  from  E n g la n d  which 
p ro v e  th a t  Mr. G rey 's  v is it  h e re  has an  
e lem en t o f m y ste ry  In It. T h e re  w as 
every  reaso n  fo r h is  rem a in in g  iu his 
ow n co u n try , w h ere  a po litica l crisis  is 
ap proach ing , y e t ho cro ssed  tlie w ater, 
b rin g in g  h is sick ly  d a u g h te r  w ith  him.
"T h e  e x p la n a tio n  a s  v o lu n tee red  by 
cu e  w ho k n ew  him  w ell w as th is ; 
th a t  only  h is d es ire  to  see  o r  in qu ire  
Some p rec io u s  o b jec t fo r  h is  collection 
could h av e  ta k e n  hint a c ro ss  tlie  ocean 
Bt th is  tim e, n o th in g  e lse  riv a lin g  Ids 
in te re s t  in g o v e rn m en ta l a ffa irs . S till 
th is  w ou ld  he n o th in g  if  a  s tile tto  
s im ila r  to  th e  one e m p lo y ed  lit th is  
c rim e  h ad  u o t once fo rm ed  p a r t  of a 
co llection  o f cu rio s  belo n g in g  to a 
cousin  o f  h is  w hom  he o f te n  visited . 
T ills  s ti le t to  h ue  been  m iss in g  fo r som e 
tim e, sto len , us th e  o w n e r dec la red , by 
som e u n k n o w n  person . All th is  looks 
h ad  enough, h u t w hen I te ll you th a t  
a  w eek  b e fo re  th e  fa ta l  hall n t Mr. 
Itam sdeH 's. Mr. G rey  m ad e  it to u r of 
th e  jew e le rs  ou B ro ad w ay  mid. w ith  
th e  p re te x t  o f b u y ing  a  d iam o n d  fo r 
h is  d a u g h te r , e n te re d  in to  a ta lk  ab o u t 
fam o u s sto n es , en d in g  a lw a y s  w ith  
som e quest Ion ubout th e  F a irb ro th e r  
gem , you w ill see Unit h is  in te re s t In 
th a t  s to n e  is e s ta b lish e d  an d  th a t  it
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only  rem a in s  fo r  ns to d isco v e r if  th a t  
In te rest Is n g u ilty  one. I c a n n o t lte- 
licve th is  possib le, b u t you  h a v e  o u r 
leave to  m ake  y o u r e x p e rim e n t and  
see. Only do no , co u n t too m uch on 
h is  su p e rs titio n . I f  he Is th e  deep  
dyed  c rim in a l you im ag ine, th e  cry  
w hich  s ,a l lie d  us all a ,  a  c e rta in  
’critical In stan t w as ra ised  by h im self 
and  fo r  th e  pu rp o se  you sug g ested . 
N on" ..." ’be sen sitiv en ess  o ften  show n 
by a m an  w».. hns been s u rp r ise d  Into 
c rim e will be Ins, R ely in g  on Ills 
rep u ta tio n  m id th e  p res tig e  o f Ills 
g rea t nam e, he w ill. If he th in k s  h im ­
se lf  u n d e r fire, face  ev e ry  shock  u n ­
m oved."
" I  see; I u n d e rs ta n d . H e  m u st be­
lieve h im self a ll a lone ; th en , th e  n a t ­
u ral m an  m ay ap p ear. I th an k  you. 
Inspecto r. T h a t  Idea Is o f  in estim ab le  
vnlue to  me. an d  I shall net on It. I 
do no t say im m e d ia te ly : n o t on th e  
first d ay . an il possibly n o t on th e  sec­
ond. h u t ns soon a s  o p p o r tu n ity  offers 
fo r  m y doing  w h n t I h a v e  p lan n ed  
w ith  any  ch an ce  o f success. And now , 
ad v ise  m e how  to  c irc u m v e n t m y unc le  
anil a u n t, who m u st n e v e r know  to 
w h n t u n d e rta k in g  I h av e  co m m itted  
m y se lf.”
In sp ec to r D alzell sp a re d  m e a n o th e r  
fifteen m in u tes, and  th is  la s t d e ta il 
w as a rra n g e d . T hen he rose  to  go. 
As he tu rn e d  from  me he sa id :
"T o m o rro w ?”
And 1 a n sw ered  w ith  a fu ll h e a rt, 
b u t a voice c le a r  ns my p u rpose :
"T o m o rro w ."
(To B e C on tinued .)
A L O B S T E R  STORY.
A p ecu lia r s to ry  w as to ld  b y  C ap ta in  
Lowell B u rn s  of th o  P o r tla n d  lo b ste r  
sm ack, C la ra  A. M arsto n , w h ich  h as  
Ju st n rrlv ed  a t  P o r tla n d . T h e  s to ry  Is 
vouched for by  sev era l lo b ste r  m en 
and  fish w ard en s w ho a re  fa m ilia r  w ith  
th e  Incident fro m  Its  b eg in n in g  to  Its 
ending . T w o y e a rs  ago  C orne lius  J. 
YY'lckenpnugh, of G eorges Isflnnd, off 
D a m a risco tta , c a u g h t a  seed  lo b ste r  In 
one of his t ra p s  n t th a t  place. B efo re  
lib e ra tin g  It a s  nil fish erm en  a re  re ­
qu ired  to  do w ith  seed lo b ste rs , he cu t 
his In itia ls  C. J . YY’. on one of th e  c law s 
an d  th en  th re w  it  h a c k  In to  th e  w a te r  
L a s t S a tu rd a y , tw o  w eeks la te r, he 
w as a s to u n d e d  w hen  he p u lled  one of 
fils t ra p s  to  find th is  s am e  lo b ste r  w ith  
h is  In itia ls  s till  p la in ly  d isc e rn ab le  on 
th e  claw . T h is  tim e It h a d  no  spaw n 
o r seeds, an d  he  k ep t It. H e  so ld  th e  
lo b ste r  to  C ap ta in  B u rn s  w hen he 
cam e a lo n g  In h is  sm a c k  an d  It w as 
tak e n  to  P o r tla n d . The in s ta n c e  is d e ­
c la red  by  fit herm en  to  h a v e  been  one 
of th e  m ost rem a rk a b le  on  record .
S to m ach  troub les, H e a r t  a n d  K idney 
a ilm en ts , can  be qu ick ly  co rre c te d  w ith  
a  p resc rip tio n  know n to  d ru g g is ts  
ev e ry w h ere  a s  D r. Shoop 's  R e s to ra tiv e . 
T he p rom pt a n d  su rp r is in g  re lie f  w hich  
tills rem edy  Im m edia te ly  b r in g s  Is e n ­
tire ly  d ue  to  Its  R e s to ra t iv e  ac tio n  
upon th e  co n tro llin g  n e rv e s  of the  
S tom ach , etc.
A w eak S tom ach , c a u sin g  dysp ep sia , 
a  w eak H e a r t  w ith  p a lp i ta t io n  o r  in te r ­
m it te n t  pulse , a lw a y s  m ean s  w eak  
S tom ach  n e rv es  o r w eak  H e a r t  nerves. 
S tre n g th e n  th ese  Inside o r  con tro llin g  
n erv es  w ith  D r. Shoop’s R e s to ra tiv e  
an d  see how q u ick ly  th ese  a ilm en ts  d is ­
ap p ear. D r. Shoop of R ac in e, YY'is., 
will m all sam p les  free. W rite  fo r them . 
A  te s t  will tell. Y'our h e a lth  is  c e r­
ta in ly  w o rth  th is  sim ple  tr ia l. Sold by 
T itu s  & H ills, R ock land , G. I. R o b in ­
son  D ru g  Co., T h om aton , C h an d le r 's  
P h a rm a c y , C am den.
D e W itt 's  L ittle  E a r ly  R ise rs  a re  
good fo r a n y  one who needs a  pill. Sold 
by YY’m. H. K ittred g e .
Plants and Flowers.
D rn eeen as  w ill decay  If w a te r  lodges 
in  th e ’ h e a r t  o f th e  p lan t. I f  on  w a s h ­
ing th e  leaves som e s e tt le s  th ere , tu rn  
the p la n t  o v e r to  g e t rltl o f  it.
T h e  c a sto r  b ean  m akes a  q u ick  hedge 
’o r  th e  v eg e tab le  g a rd en .
B egon ias m ak e  n b r il l ia n t  d isp lay  
»nd a re  d e s ira b le  fo r p n r tly  sh ad ed  
places. T hey  n re  w ell a d a p te d  to 
porch d eco ra tio n  b ecau se  th ey  do not 
require  full su n sh in e .
A  H u m a n a  A p p e a l
A h u m an e  c itizen  of R ichm ond , Ind., 
Mr. U. D. YVllllams, 107 YVest M ain  St., 
sap’s: “ I  ap p ea l to  a ll p e rso n s  w ith  
w eak  lungs to tak o  D r. K in g 's  New 
D iscovery, th e  only  rem ed y  t h a t  has 
helped me a n d  fu lly  com es up  to  th e  
p ro p rie to r’s  rco m m en d a tlo n .” I t  saves 
m ore lives  th a n  a ll o th e r  th ro a t  and  
lu n g  rem ed ies p u t to g eth er. U sed a s  a 
cough an d  cold cu re  th e  w orld  over. 
C ures a s th m a , b ro n ch itis , c ro u p ,w h o o p ­
in g  cough, qulnsp-, h o a rsen ess , and  
ph th is ic , s to p s  h e m o rrh ag e s  of th e  
lun g s an d  b u ilds th em  up. G u a ra n te e d  
a t W m. H. K ittre d g e , a n d  G. I. R o b in ­
son. T h o m asto n , d ru g  s to re . 50c., and  
|1. T r ia l  b o ttle  free.
To ch eck  a  cold qu ick ly , g e t from  
y o u r d ru g g is t  som e l i t t le  C an d y  Cold 
T a b le ts  called  P rev en tlcs . D ru g g is ts  
ev e ry w h ere  a re  now d isp en sin g  P rev en - 
tlcs, fo r  th ey  a re  no t on ly  safe , b u t  d e ­
cidedly  c e rta in  an d  p ro m p t. P re v e n t,  
c o n ta in  no Q uinine, no lax a tiv e , n o th ­
ing h a rsh  n o r sickening . T ak en  a t  the  
“sneeze s ta g e "  l ’rev e n tlc s  will p rev en t 
P neum onia , B ro n ch itis , L a  G rippe, etc. 
H ence th e  n am e, P re v en tlcs . Good fo r 
fev e rish  c h ild ren . 48 P re v e n tlc s  23 
cents. T ria l B oxes G c ts . Sold by T itu s  
& H ills, R ock land , G. I. R obinson  D rug  
Co., T h o m asto n , C h an d le r’s  P h a rm a c y , 
Cam den.
N early  a ll  Cough C ures, especially  
those th a t  c o n ta in  op iates , a re  c o n s ti­
pating . K en n ed y ’s L a x a tiv e  Cough 
Syrup  c o n ta in s  no opiatuis a n d  a c ts  
g en tly  on th e  bowels. P le a s a n t  to  take. 
Sold by  W in. H . K ittred g e .
Psychology o, Gambling.
Tho fu n d am e n ta l b asis  o f th e  in ju ry  
dune by g im bllng  is a ten d e n c y  to o v er­
r a te  tho  clmm-us of w inn ing . W hen a 
m uu sp e cu la te s  by stalking, say , £1 on 
tlie chance  o f w in n in g  £ loo. o b se rv es  an  
E n g lish  w rite r  in N a tu re , (lie notion  of 
w in n in g  i lp o  m ak es a big im pression  
on his w ind  a n d  m eans so m eth in g  uiore 
rea l to  him  th an  tlie idea Hint th e  odds 
a re  200 to  1 ag a in s t him . say . l ie  
YY h e n  t h e  I fo rm s a c le a r  m en ta l p ic tu re  of the 
B i t t e r s  h a s  prize, and  th e  odds do  not p rese n t the  
th e  a p p r o v a l  I sam e p ic tu re  to  hi.s m ind. lo ii.-equeu t- 
oi th o u sa n d s  o f *>’• *le e x a g g e ra te s  his p ro sp ec ts, 
c u re d  p c o p l e |
A p p ro p ria te .
A m in iste r. Iiuviug g iv en  o a t Ills "no  
t iie s ."  w as ab o u t to rea d  h is hyn iu  
w hen he w as rei.iiuded  of oue he bad 
forgo:* ii. S topping , lie m ade  th is  an- 
iioum e a .eu l. apolog izing  fo r  h is  fo rg e , 
I'ulne.-f. T hen, m uch to th e  a m u sem en t 
of h is  a a d io iie e . he b egan  to  line out 
th e  hym n u s  fo llow s: "L ord , w h a t u 
th o u g h tle ss  w re tch  am  1.’’—Judge .
d o n ’t you  th in k  
i t  d e se rv e s  a 
l a i r  trial? it  
eu  res
U varlb u ru , 
In<iigi s ilo s , 
V o stlieu cs ,, 
F ru is le  I lls  
M alaria.
I l l
T h o  K in d  Y o u  H a v e  A lw ity a  B o u g h t ,  n n d  w h ic h  h n s  b e e n  
n  use f o r  o v e r  3 0  y e a rs , has  b o rn e  th o  s ig n a tu re  o f  
n n d  has  b e e n  m a d e  u n d e r  h is  p e r ­
s o n a l s u p e rv is io n  s in ce  I ts  In fa n c y ,  
A llo w  n o  o n e  to  d e c e iv e  yo u  in  t i l ls .  
A lt  C o u n te r fe its , Im ita t io n s  a n d  “  J u s t-n s -g o o d ”  n re  hub  
E x p e r im e n ts  t h n t  t r i f le  w i t h  a n d  e n d a n g e r  th o  h e a lth  o f  
In fa n ts  a n d  C h ild re n —E x p e r ie n c e  a g a in s t E x p e r im e n t .
What is CASTORIA
C a s to ria  is a  h a rm le s s  s u b s titu te  f o r  C a s to r O il ,  P a r e ­
g o r ic , D ro p s  a n i l  S o o th in g  S y ru p s . I t  is P le a s a n t. I t  
c o n ta in s  n e i t h e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o f lte r  N a rc o t ic  
s u b sta n ce . I t s  ag o  is i ts  g u a ra n te e . I t  d e s tro y s  W o rm s  
m id  a lla y s  F e v e ris h n e s s . I t  c u re s  D ia r rh o e a  a n i l  W in d  
C o lic . I t  re lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , c u res  C o n s tip a tio n  
a n d  F la tu le n c y . I t  a s s im ila te s  th e  F o o d , re g u la te s  th o  
S to in n eh  a n d  B o w e ls , g iv in g  h e a lth y  a m i n a tu r a l  s leep , 
T h o  C h ild r e n ’ s P a n a c e a — T h o  M o th e r ’s F r ie n d .
GENUINE CASTORIA ALWAYS
Bears the  Signature of
T lie  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o u g h t
In Use For Over S O  Years.
T H I CtNTAUB COMPANY. TT MURRAY RTRCCT. NCW YORK CITY.
T H E
H U
S aves  T im e
and  F u e l
S O L D  B Y
ROCKLAND HARDWARE CO.
TJSE
S y r u p  o f  C e d ro n
. . . .  F O R  . . . .
Coughs, Colds, Croup, H oarseness, lhonchitis,
Sore T hroat, Catarrh and
ALL DISEASES OF THE THROAT, CHEST AND LUNGS
W e offer no reYvard f o r a  b e tte r a rtic le , bu t Yve are  Yvilling 
to  le t the  people decide w h e th er the  rew ards O F F E R E D  BY  
O T H E R S  do n o t belong to  us.
SYRUP OF CEDRON 
SYRUP OF CEDRON
cures m ore cases of C roup 
th a n  a ll o th e r rem edies.
N ever tig h te n s , h u t LOOSENS 
the  C ough.
T hese  a re  facts, and  one trial w ill satisfy  tho m ost sk ep tica l. 
W e do no t tell you  th a t S y ru p  of C edron w ill cu re  consum p 
tio n ,.b u t Yve do te ll you th a t  it will p re v e n t it  if tak en  in tim e -’ 
also th a t  it will afford g re a te r  le lie f to  th e  poor consum ptive  
th a n  any  o th e r know n rem edy.
Price 2 5 c  a Bottle. Sold by All Dealers.
PR E P A K E D  BY
W IG H 3-IN  &  C O .
R O C K L A N D , M A IN E ,
H A V E  Y O H  A N Y  O P  T H E S E  S Y M P T O M S ? — S o u rU g  
of the  food in the  S tom ach, S ickness a t th e  S tom ach , B e lc lJ t*  
of W in d , D istress a fte r E a lin g , H eartb u rn , W ater B rash , C d- 
d iness, D izziness, C onstipation , Sensatiou  of a W eigh t in W  e 
S tom ach, Loss of A p p e tite , H eat and  P a in s  iu  the  H ead, B;il 
T aste  in the  M outh , Sick H eadache, ( t r e a t  W eakness, J'.tint 
iu the  Sm all of th e  B ack. Sad and  M elancholy  M ind, if y jn  
have, w aste no tim e hu t ge t a  liottie  of W ig g in ’s P e lle ts . T hey  
opera te  m ildly hu t a t the  sam e tim e w ith  g re a t force, causing  
th e  fo r tu n a te  one who uses them  to say th a t  they  are  indeed 
w onderfu l. Sold by all D rugg ists  a t 50c per hottie .
r i l E  R O C K L A N D  C O U R lfc K -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , S E P T E M B E R  2 1 , 190?
linve been w idely advertised in the leading^ninKa- 
r  zines ns the correct house pain ting  colors Ifor 1907
W o nr© plennerl to nriv lso  y on  th n t  y ou  can  o b ta in  those (n ew  a 
fash io n a b le  co lo r sh a d es  in
Sherw in-W illiam s Prepared Paint
A Color Card Will Be Sent On Application
S IM M O N S , W H IT E  & CO.
n.l *
R O C K L A N D
W e  W ill B u y  
E A R M  P R O P E R T Y  
In  E a s te rn  M a in e
In  w r i tin g  s ta te  p rieo  a s k e d ,  e x a c t  lo c a tio n , 
a m o u n t  o f a c reag e , c o n d itio n  of so il, a m o u n t 
o f  w o o d lan d , b u ild in g s  i f  a n y , e tc . G iv e  
fu ll p a rt ic u la rs .
A d d re ss  P . O. BO X  170, R o c k la n d , M uino .
70-77
Dr. J. A. RICH AN
D ENTIST
3 7 5  MAIN ST. UP-STAIRS
, O pp. NV. O. H e w e tt C o.’e
ROCKLAND
H r .  A  W .  T a y l o r  
- den tist-
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T R E E T  R O C K L A N D
NOTARY Pl’HLIO JUSTICE OF THE PRACE
F r a n k  H .  In g r a h a m
A t to r n  ;y  and  C o u n se llo r a t L a w
299 Main S t., Foot of J Park
ROCKLAND, MAINE 
Te.ephone connection.
C R A N K  B. H IL L E R
1  A t t o r n o y - a t - L a w
Formerly Register of Deeds forlKnox County
Real Estate Law a specialty, Titles exam­
ined and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
Chas. E . T leservey
A tto rn e y  a t L a w No appetite, loss of strength, n ervous ness, hoadacho, constipation, bad breath, 
^general debility, sour risings, and catarrh 
of tho stomach are all due to Indigestion. 
Kodol relieves Indigestion. This new discov- 
.  ery represents the natural Juices of dlge»-
D r. R o w la n d  J. W a s g a tl M they cxkst ln a healthy stomach,
0  combined with tho greatest known tonic
end reconstructive properties. Kodol for 
dyspepsia doss not only relievo Indigestion 
end dyspepsia, but this famous remedy 
helps all stom ach troubles by cleansing 
iinfy
362 MAIN STREET -  ROCKLAND, MM. 
Ameat for German American Fire Insurance Co 
New York, and Palatine Insurance Co.(Ltd.
2 3  H U M M E R  ST ., K G V K L A M D , M E .
C f / iub Hours—Until 9 a, in.. 1 to 3 aud 7 m  f 
p .m . Telephone 31-3. W>
W .  H . K IT T R E D G E -
A P O T H  E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
1’KESUHI PITONS A SPECIALTY.
MAIN STREET; ROCKLAND
A . J . E rsk in e  &. Co*
Fire Ineuranoe Agency,
.17 MAIN STREET • ho ckland , mb
Office, rear room over Rockland Nat'l Bank.
Leading American aud English Fro Insurance
Companies represented.
Traveler's A ccident Insurance Company of
Hartford. Conr.
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Two Kilns, kuowu as the Williams Kilns 
with Quarries and all the lime rock between 
the old and New County Roads, silua’ed along 
the line 0/ Dexter street. Thoinaatou, from the 
atone wall to  the westward ol Dexter street to 
about two huucred feet to the east ward of it. 
Also the Homestead, a two story house with 
long EH and Barn, aud live Lota of Land be­
tween Chestnut aud Ainaburv streets. Rock­
land Also a Cottage aud Jot at Pleasant 
Reach. For further particulars. apply to L. B. 
KEEN, Admiuiatiator. 22tf
b. e n  e;r y
e s e o  a n d  S ig n  P a in t e r  
ROCKLAND. MAINE
CATARRH
To prove unquestionably, and beyond any doubt 
that Catarrh of the nose and throat can bo cured. 
I am furnishing patients through druggists, small 
free Trial Boxes of Dr. Shoop's Catarrh Cure. 
I do this because I am so certain, that Dr. Shoop's 
Catarrh Cure will bring actual substantial help. 
Nothing certainly, is so convincing as a physical 
test of any article of real, genuine merit. But that 
article must possess true merit, else the test Will 
condemn, rather than advance it. Dr. Shoop’s 
Catarrh Cure is a snow white, healing antiseptic 
balm, put up In beautiful nickel capped glass jars 
at 50c. Such soothing agents as Oil Eucalyptus, 
Thymol, Menthol, etc., uro incorporated into a 
velvety, cream like Petrolatum, imported by Dr. 
Shoop from Europe. If Catarrh of the nose and 
throat has extended to the stomach, then by all 
means also use internally. Dr. Shoop's Restorative. 
Stomach distress, a lack of geneml strength, 
bloating, belching, biliousness, bad taste, etc. 
surely call for Dr. Shoop’s Restorative.
For un complicat'd catarrh only of tho noseand 
throat nothing else, however, need bo used but
Dr. Shoop’s 
Catarrh Cure
T ITU S  &  H IL L S , ROCKLAND.
BEST FOR THE 
BOWELS
I f  yon  h a v e n ’t a  reg u la r , h e a lth y  m o v em en t  o f  th e  
b o w e ls  ev er y  d a y , y o u 're  i l l  or  w i l l  bo . K eep  your  
b o w e ls  o p e n , and  bo w e ll. F orce . Irt th o  sh a p o  o f  
v io le n t  p h y s ic  or  p i l l  p o iso n , i s  d a n g er o u s . T h o  
sm o o th e s t ,  e a s ie s t ,  m o s t  p e r fe c t  w ay o f  k e e p in g  
t h e  b o w e ls  c lea r  an d  c le a n  is  to  tako
C A N D Y  
C A T H A R T IO
EAT 'BNI LIKE CANDY
P a la ta b le . P o t e n t ,  T n sto  G ood, Do 
G ood, N o v er  S ic k e n . W e ak en  o r  G ripe j 10, 25 and  
50 c e n ts  p e r  box . W rite  for  f re e  sa m p le , an d  book ­
l e t  o n  h e a lt h . A d d re ss 433
sterllno Remed, Company, Chicano or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
S o u r
S to m a c h
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous membranes lining the stomach.
rlf. 3. S .  B a ll of R avensw ood. W . V a says:— was troubled with aour stom ach for tw enty year* K odol cured m e  and w e are now using it In milk lor baby.”
K odol D igests W h a t Y o u  Eat. 
b ottle s  only. R e lie v e s  Irdteesttnn. scur stom eeb  
b e ic h ir g  of gas. etc
Prepared by B. O. OeWlTT A DO., OHIOAOO
W. II. KlTTRlllGE
K I L L the couch  




AND ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
G U A R A N T E E D  SA TISFA CTO RY  
O R M O N EY  R E F U N D E D .
W. s . SHOREV
BOOK BINDER.
Bath. M e.
TH E O R IG INAL LAWATIVC COUGH S Y R U P
KENNEDY’S LAXATIVE 
o v s H O N E Y  and t a r ,
NEW STEAMSHIP RECORD.
Cunard Liner L usitania Runs From Queens 
tow n to New York In Five Days and 
F ifty -F o u r M inutes.
A new  s te a m sh ip  record  betw een  a
E u ro p e an  p o rt and  N ew . York w as 
m ad e  by  th e  C u n ard  lin e 's  new  p lan t 
tu rb in e  sh ip , th e  L u s ita n ia , w hich a r ­
rived  a t  N ew  York F rid ay .
T he L u s ita n ia  left Q ueenstow n, the 
n e a re s t  t ra n s -A tla n tic  p o r t to  New 
Y ork  a t  12.10 p. m., S u n d ay  nnd a r ­
rived  ofT th e  S andy  H ook  lig h tsh ip  n t 
8.05 a. m ., F r id a y , m ak in g  th e  tim e  for 
th e  t r ip  five d ay s  and  54 m inu tes. This 
is six  h o u rs  an d  20 m in u te s  b e tte r  th an  
th e  p rev io u s  Q ueenstow n  N ew  York 
reco rd  of 5 d ay s , 7 h o u rs  and  23 m in ­
u tes , held by  th e  L u c a n ia  of th e  sam e 
line.
W hile  th e  L u s ita n ia  h a s  m ade  a  new 
record  fo r th e  tim e a  p a sse n g e r  is 
a c tu a lly  on b o ard  sh ip , sh e  h a s  not 
b ea ten  th e  av e ra g e  speed  p e r hour 
record , bo th  th e  K a iser  W ilhelm  II., 
w hich hn s  m ad e  23.58 k n o ts  p e r  hour 
from  New  Y ork to  P ly m o u th  a n d  th e  
D eu tsch lan d  w ith  a  reco rd  of 23.51 
k n o ts  p e r  h o u r to  P ly m o u th  h av in g  
m ade b e tte r  tim e. T h e  L u s ita n ia 's  
av e ra g e  speed  p e r ho u r on h e r  m aiden  
voyage  w as a t  23.01 kno ts.
K R
T he L u s ita n ia ’s g re a t  rac e  a g a in s t  
tim e ca lls  to  m ind th a t  th e  firs t “ rec ­
o rd " w as t h a t  of th e  G re a t W este rn , 
s lx ty -n ln e  y e a rs  ago, of a b o u t fo u rte en  
dnys. T he  firs t C u n ard ers , s ix ty -o d d  
y e a rs  ago, w ere co n ten t w ith  an  a v e r ­
age speed o f  a  lit tle  b e t te r  th a n  e ig h t 
k no ts, o r o n e -th ird  th e  p rese n t record . 
The A m erican  C ollins L ine reduced  
th e  tim e  a c ro ss  th e  ocean to  a  l it tle  
m ore th a n  n ine days, d is ta n c in g  th e  
C u n a rd e rs  n nd  s e tt in g  a  record  w hich 
w as no t b ea ten  fo r y ea rs . I t  w as not 
u n til 1802 th a t  a  p assag e  w as m ad e  ln 
less th a n  n in e  d a y s ; in 1869 th e  tim e 
w as reduced  to  less th a n  e ig h t  d ay s , 
and  th en  it  w as no t u n til  1882 th a t  th e  
first "ocean  g rey h o u n d ,” th e  A lask a, 
e s tab lish ed  a  record  of less th a n  seven  
days.
T he f irs t  sh ip  to  b ea t th e  se v en -d a y  
record  w as th o  C ity  of P a r is , in 1889, 
nnd she w a s  th e  first tw in  screw  sh ip  
nnd th e  firs t to  exceed ten  th o u sa n d  
tons, th e  ill fa te d  G re a t E a s te rn  e x ­
cepted . F in a lly , in 1892, th e  L u c a n ia  
e s tab lish ed  th e  as  y e t u n b ro k en  record  
on th e  Q ueenstow n  ro u te  of a  f ra c tio n  
less th a n  five an d  a  th ird  days. S ince 
then , ln 1900, th e  m ig h ty  D eu tsch lan d  
and  th e  K a ise r  W ilhelm  I I  h ave  e s ta b ­
lished on th e  P ly m o u th  ro u te  th e  A t­
lan tic  record  fo r speed. The A tlan tic  
record b rea k e rs  for th e  p a s t  q u a r te r  of 
a  c e n tu ry  a re :
D ate. S team er. H . SI.
1882 A lask a 6 18 37
I8S 4 Oregon 6 11 9
1884 A m erica G 10 0
1SS5 E tru ia 6 5 31
1887 U m b ria G 4 44
1888 E tru r ia 6 1 55
1889 C ity  of P a r is 5 19 IS
1891 M ajestic 5 18 8
1891 T eu to n ic 5 1G 31
1892 C ity  of P a r is 5 15 56
1892 C ity  of P a r is 5 14 24
1893 C am p an ia 5 12 7
1S94 L u can ia
SIR. R E E D 'S  "V IC T O R Y .”
S ta rte d  S h ip y a rd  in R ock land  and  
L au n ch ed  V essel in P o r tla n d .
T hose who reca ll th e  a tte m p t  o f W. 
II. Reed to  lau n ch  a  sh ip b u ild in g  In ­
d u s try  in th is  c ity , and  th e  fa te  w hich 
befell his y a rd  a t  th e  N o rth en d , will 
be in te res te d  and  p leased  to  lea rn  th a t  
he h as  finally  succeeded in b u ild ing  
and  lau n ch in g  a  fine vessel n t P o r t ­
land . W e quo te  th e  fo llow ing from  a  
P o r tla n d  p ap e r:
“T he new  fo u r-m a s ted  schooner V ic­
to ry , tlie  first vessel of h e r  ty p e  ever 
bu ilt in P o r tla n d , w as lau n ch ed  W ed­
n esd ay  a fte rn o o n  a t  E a s t  D eerin g  and  
w as ch ris ten ed  hy Sirs. W . H. Reed, 
w ife o f P resid en t Reed of th e  C asco 
S h ipbu ild ing  Com pany. T he  lau n c h ­
ing  a tt r a c te d  a  g a th e r in g  of over 6000 
people. C a p ta in  B lake of N ew  J e rse y  
will go  in com m and. I t  is expected  
th a t  th e  c ra f t  will be read y  fo r com ­
m issio n  th e  first of nex t m onth . She 
w ill en g ag e  in th e  lu m b er tra d e  
S o u th e rn  po rts . W hen com pleted  she 
will co st J50.000.
“ W ork  w as begun on th e  vessel in 
1904 a n d  d iscon tinued  oil a cco u n t of 
th e  d e a th  of th e  o rig ina l ow ner, W il­
liam  F . C lark , when only  ten  fram es 
of th e  hull w ere erected . W illiam  H. 
Reed, who w as then  do ing  th e  w ork 
fo r Sir. C lark , p u rch ased  th e  in te re s t 
of th e  C lark  heirs. SVork w as re ­
sum ed la s t J a n u a ry . S ev era l P o r tla n d  
c a p ita lis ts  a re  In te res ted  in th e  c ra f t,  
bu t Sir. Reed holds tile m a jo r ity  of the  
sh a re s .”
C H A R T  C O RR ECTIO N S.
A ntong  th e  im p o rta n t c h a r t  c o rrec ­
tio n s  on th e  Stable  co ast d u rin g  tjie 
m onth  of A u g u st a re  th e  follow ing of 
Iowa I in te re s t:
Je ric h o  B ay—D eer Islan d  T h o ro fa re  — 
E a s te rn  E n d —D an g ero u s R ock 1 o- 
ca ted .—An officer o f th e  C oast an d  
G eodetic S u rv ey  rep o r ts  th a t  on A u- 
g JU  If. lie t 'iscovered , by  m eans of a 
w ire d rag , a  d an g e ro u s  p innac le  rock  
w h 'c 'i lies n e a rly  in n i id -c h am u l a l Ihe 
v a ,.e cu  t -,j of D eer Islan  1 T fi-in fiire  
b -  ‘-.'•jeo E n ttt-rn  S la rk  I s l t i id  m il  Ihe 
ea ste rn  ci;n of th e  L azy g u t islan d s . 
Tile r 1; ha." o v er It a  d ep th  of 13 feet 
a t  ill-run 1ov w a te r, and  Is located  rn  
tile  itta id -g a : H a lib u t R ocks le  i.'on, 
S SF  . L tn g  L edge beacon, J?. 1-S X .; 
H aycock R ic k  beacon ( s a 'i i i l : ) ,  W. 
1 4 S„ n lstiin t a b o u t 4-5 m '!e.
W est P enobsco t R ay—E nsig n  Is la n d s  
—E ig h t-F o o t P a tc h  Buoy E stab lish ed . 
—Oil J u ly  13, a  s p a r  buoy, p a in ted  red  
and  b lack  in h o rizo n tal s tr ip es , w as 
e s tab lish ed  In iu feet of w afe r on tfie 
6-foot p a tc h  on file e a s te rn  side of th e  
w estern  p a ssa g e  in W est P enobsco t 
Bay, on th e  b ea rin g s : Seven H u n d red  
Acre Islan d , le f t  tan g en t, N. by  E. 
13-16 E .: M inots L edge, E X E . 15-16 E . : 
E nsign  Islan d s , r ig h t ta n g e n t, SSE. 
T h is shoal is s teep  to  on a ll sides.
H ealth  iu the  Csuul Zone,
The h igh  w ages pa id  m ak e  i t  a 
m igh ty  tem p ta tio n  to o u r y o ung  a r t i ­
s a n s  to  Join th e  force of sk illed  w o rk ­
men needed to  co n s tru c t th e  P a n a m a  
Canal. M any a re  re s tra in e d  how ever 
by th e  fe a r  of fevers  and  m ala ria . I t  is 
tlie know ing  ones—those who h ave  used 
E lectric  B itte rs, who go th e re  w ith o u t 
tills  fea r , well know ing th ey  a r e 's a f e  
from  m ala rio u s  Influence w ith  E lec ­
tric  B itte rs  on hand. C ures blood poi­
son too. biliousness, w eakness an d  all 
s to m ach , liv er an d  k idney  tro u b les  
G gg ru n teed  by Wm. H. K ittre d g e , and  
G, I. Rubin^on. T hom aston , d ru g g is t i. »
T ak e  D eW itt 's  K idney an d  B lad d e r I 
Kodol F o r Ind igestion  an d  D yspesia, P ills  fo r backache, weak k id n ey s an d  i 
i  co m b in a tio n  of n a tu ra l  d ig es ta n is  In flam m ation  of the  b ladder. Sold by 
rnd  v ege tab le  acids, d igests  th e  food W in. H. K ittred g e.
its e lf  and  g iv e s  s tr e n g th  a n d  h e a lth  o 
ihe stom ach . P le asa n t to tak e . Sold h>
W. H . K ittred g e.
Do You Drink 
Iced Tea?
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R E F R E S H  Y O U R S E L V E S
A t our new and commodious; 
Soda Counter
ce Cream Sodas College Ices 
ifliik Shakes Soda Lemonade
H a v e  y o u  e v e r  tried  G O LD EN  
O R A N G E A D E ?  N o b e tte r  Sodas 
can  be d ra w n .
Our Chocolate takes the lead
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
322 Main St., Rockland
Next Door South Fuller-Cobb] Co.,
W E S T  L IN C O L N V ILLE
M iss E d ith  R ip ley  and  cousin, Mrs. 
D uncan , o f C hem isford , Mass, visited  
h e r s is te r, M rs. C a rrie  Colburn, and  
fam ily , th e  p a s t  week.
O tis E u g le y  w en t to  W aldoboro 
rec e n tly  fo r  a  v is i t  w ith  re la tives and  
friends.
A llie A llen a n d  w ife visited Hope 
G ran g e  S a tu rd a y  evening.
Mr. n nd  M rs. W ill Pendleton , Mr. 
an d  M rs. G eorge B row n and Mr. and  
M rs. S am u el C hase  had  a  picnic d in ­
n e r n t  B a r t l e t t ’s  co ttag e  on th e  shore 
of M egun ticook  L ake, Sunday.
School In th e  W iley  dlstrii*. com ­
m enced  M onday, Sept. 9, w ith Miss 
L a u ra  Y oung  a s  teacher.
C arro l W iley  w ill a tte n d  school in 
C am den th is  fall.
M rs. E m m a  W en tw o rth  and  son 
O scar w ere in  C am den recently .
C h arle s  M ath ew s w ent to  W aldoboro 
S a tu rd a y  en ro u te  fo r his hom e In 
D o rch este r. M ass.
M rs. A ddle L asseli w ent to  N orth  
H av en  one d a y  la s t  week to  visit re la ­
tiv es  a n d  frien d s.
M rs. C has. S m ith  w as a  guest of her 
d a u g h te r , M rs. F re d  L erm ond, In C am ­
den recen tly .
Mr. a n d  M rs. Sam uel C hase a rr iv ed  
from  A u g u s ta  la s t  w eek to  visit Mrs. 
C h ase 's  p n ren ts , Mr. and  M rs. George 
Brow n. T hey  re tu rn e d  to  th e ir  hom e 
In M assa c h u se tts , S a tu rd ay .
T iies to n  B ro w n  is v is itin g  his p a ­
ren ts . M r. nnd  M rs. George Brown.
Mr. a n d  M rs. Jack so n  of B elfas t 
were g u e s ts  a t  F . E . W iley 's  recently .
M iss L u ce lia  M arrin e r has  re tu rn ed  
to B oston , a f te r  a  v isit w ith  re la tives 
here.
F . E . W iley w en t to  W aterv ille  las t 
eek  to  a tte n d  th e  fair. H e w as a c ­
com pan ied  a s  f a r  a s  Cam den by Mrs.
W iley.
M iss A bbie R obinson v isited  H elen 
W iley recen tly .
M rs. C a rrie  Colburn and  guests, Miss 
R ip ley  a n d  M rs. D uncan, visited  her 
p a re n ts , Mr. a n d  M rs. A aron  R ipley, 
ln S ea rsn io n t. recen tly .
M iss L a u ra  Allen is spending  a  few 
w eeks w itli h e r  u n tie  an d  a u n t. Mr. 
und M rs. F . K. Allen, a t  Mt. B a ttle  
Club H ouse.
M iss T h o m as of B angor is the  guest 
of M rs. N ancy  S m ith .
D e a f n e s s  C a u u o t  H u C u r e d
t>y local applications, as they cauuot reach the 
diseased portion of the ear. There is only one 
way to cure deafness, aud that is by constitu­
tional remedies, Dcafuess is caused hy au in­
flamed condition of tlie mucous lining of the 
Eustaehiau Tube. When this tube is inflamed 
i'ou have a  rumbling sound or imperfect hear- 
ng. aud when it is entirely closed. Deafness is 
ih e  r e s u l t ,  am i unD-.-- th e  ;i tl.unn ..u  b»n c a n  be 
taken out aud this tube restored to its normal 
condition, hearing will be destroyed forever; 
uine cases’out of ten are caused by Catarrh, 
which is nothing but an inflamed conuitiou of 
the mucous surfaces.
' 'e will give on e Huudred Dollars foi any 
cas- of Deal ness (caused by catarrh > that cau­
uot be cured by Bull’s Catarrh Cure, Send for 
cirtulars free.
F. J . CHENEY X' CO , Toledo, O.
Sold by Druggibts, 75c. 
l ake Hall's Family Pills for Constipation.
T ria l C a ta rrh  tre a tm e n ts  a re  being 
m ailed o u t free, on request, by Dr. 
Shoop. Kaeine, W ls. T hese te.sts a re  
p ro v in g  to tho people—w ithou t a  pen- 
» eo«t th e  g re a t  value of th is  aolen- 
tiiie  p resc rip tio n  know n to d ru g g lts
? ryw here a s  Dr. Shoop’s C a ta rrh  
R em edy. .Sold by T itu s  A: Hills. R o c k ­
land , G. J. Robinson D rug Co., T)ioma«s- 
ton, C h an d le r 's  P h a rm a c y . Cam den.
I ne (  ourier- 
g t r  n um ber 
jn ty  th a r ny
laz e t 'e  goes in to  a 
of fam ilies in Knox 
j ih e r  p ap er publisned
IN SPORTING CIRCLES
D etails of the S aw y er-F i isim m i0 9  B a t tl  
and Other Gossip.
All of th e  n ew sp ap e rs  th a t  have 
com e u n d e r  th e  eye of th e  Sporting  
E d ito r  a re  u n an im o u s in expressing  
th e  opinion th a t  D ave S aw yer was 
w hipp ing  R lack F itzs im m o n s a t W a t­
erv ille  T h u rsd a y  o f las t week when the 
acciden t o ccurred  which w as responsi­
ble for th e  b o u t b e ing  caMed off. The 
W a te rv ille  co rresponden t of th e  K en ­
nebec Jo u rn a l  g ives th e  following a c ­
coun t of th e  exh ib ition :
D ave S aw y er o f R ockland broke his 
left a rm  in th e  second round of the  
m ain  b o u t w ith  B lack  F itzsim m ons. 
T he docto rs, a f te r  a  carefu l ex a m in a ­
tion , decided  it would be use less to  
co n tinue  th e  fight and  th e  exhib ition , 
w hich  h ad  prom ised  to  be th e  b est ever 
g iven in W ate rv ille  w as declared  off 
by R eferee  A llie B row n of L ew iston 
T h e  f ra c tu re  w as In th e  low er p a r t  of 
th e  rad iu s  nnd w as s ta te d  by  th e  doc­
to rs  to  be a  severe  one.
S aw yer d u r in g  th e  tw o  ro u n d s fo u g h t 
outcSassed his colored opponen t, o u t­
p o in ting  and  o u tfig h tin g  him  a t  a ll 
s tag es . T here  w as no dou b t a s  to  th e  
su p e rio rity  of Saw yer, nnd h ad  th e  
fight p rogressed  S aw yer w ould h ave  
w orn F itz s im m o n s down.
The a tte n d a n ce  b ro k e  all reco rds for 
a tte n d a n c e  a t  such an  ev en t In W a te r ­
ville. One th o u san d  people w ere In th e  
ha ll w hen th e  m oin bou t w as called. 
T he crow d w as very  o rderly  nnd th e re  
w as no ex c item en t u n til tho  an n o u n ce ­
m en t cam e th a t  S aw yer h ad  fra c tu re d  
his a rm  nnd th a t  th e  bou t could n o t be 
con tinued . T he crow d left th e  hall 
qu ick ly  nnd in an  orderly  m an n er.
T he m uln  bou t w as refereed  by  A llie 
B row n of L ew iston , w ho w as liberally  
ap p lau d ed  w hen he en te red  th e  ring.
T he p re lim in a rie s  w ere all fa s t  and  
ex c itin g  an d  w ere g rea tly  en joyed by 
th e  big crow d p resen t. K id S trin g e r 
of A u g u s ta  a g a in s t  W illiam  Sm ith  of 
R ock land , w as p e rh ap s th e  b est of th e  
evening . T he m en w ere very  evenly  
m atch ed . S m ith  forced  th e  fighting  
th ro u g h o u t. T he b ou t a t  tim es w as 
c h a ra c te r ize d  by  fa s t  figh ting  nnd bo th  
boys m ixed  i t  up  In good shape.
I t  w as 10.30 o 'clock w hen S aw y er en ­
te re d  th e  rin g . H e w as followed by 
F itz s im m o n s  a f te r  a  sh o rt  delay. B o th  
m en  w ere In troduced  by  tho  referee  
an d  each  rece ived  g enerous nppGause.
R ound  1—F itz s im m o n s  s ta r te d  oft by 
fe in tin g  w ith  Ills left. Both  clinched 
n e a r  th e  ro p es  nnd th e  m en fell from  
th e  ring . T h ey  re -e n te re d  the  rin g  
q u ick ly . S aw y er landed  a  h a rd  r ig h t 
on F itz s im m o n s ’ head  und sen t hom e 
m an y  good on es  on h is face, forcing 
him  to  th e  ropes. B o th  fough t fa s t  and  
g o t in to  a n o th e r  clinch. S aw yer's  
round .
R ound  2—The second round s ta r te d  
4>ff w ith  lo ts  of g in g er, th e  m en going 
a t  each  o th e r  fu rio u sly . S aw y er by  a  
r ig h th a n d  sw in g  c a u g h t tho  colored 
de leg a te  on th e  jaw , fleering  him . F itz  
a ro se  a f te r  seven  h ad  been counted  by 
th e  re fe ree  a n d  seem ed none th e  worse. 
S aw y er lan d ed  som e te rr if ic  r ig h ts  nnd 
lefts, d riv in g  F itz s im m o n s  a lm o st to 
th e  ropes fo r th e  rem a in d e r of th e  
round . H e ham m ered  th e  H a rtfo rd  
de leg a te  free ly  a b o u t th e  face  an d  tlie 
colored m an  seem ed to  h ave  n e ith e r in­
c lin a tio n  o r s tre n g th  to  re tu rn  th e  
blows. S aw y er a im ed  w ith  his le ft , 
m issed  n nd  fell to  th e  floor, b reak in g  
b is le ft a rm . H e finished th e  round 
w ith  one han d . T he crow d w as a m a z ­
ed w hen th e  re fe ree  w en t to  S aw yer's  
c o rn e r an d  a f te r  m ak in g  a  ca re tp l ex ­
am in a tio n  an n o u n ced  th n t  th e  bout 
w as d ec la red  off. T he In ju red  m an 
w as ta k e n  to  th e  d ress in g  room  and 
g iv en  su rg ica l a tte n tio n .
*  •?
Jo h n n y  B ryson  of W a lth a m , M ass., 
well know n to  K nox  co u n ty  sp o rts , has  
cha llenged  K id  S hea qf Hallow ell.
r  «•.
B angor, th e  h ead  of th e  M aine S ta te  
B aseb a ll L e a g u e  fo r th e  p rese n t se a ­
son, h as  been  ta k in g  accoun t of stock. 
T he a s so c ia tio n  finds th a t  it is behind 
th e  gam e fo r th e  season  to  tlie  am o u n t 
of $233, w hich  is no t a s  larg e  a  deficit 
a s  m an y  su pposed  would result: n t the  
end  of th e  y ea r. The rece ip ts of th e  
B an g o r A sso c ia tio n  h ave  been $2,S35 
uul th e  ex p e n d itu re s  $2,841 of w hich 
over $2,700 w en t to  th e  p lay ers  in  sa l­
a rie s . W h en  th e  asso c ia tio n  took  th e  
team  fro m  th e  h a n d s  of M anager 
P a ig e  th e re  w as a  d eb t of over $600. 
T h is  h as  a ll  been d ischarged . B angor 
w illing to  go  In to  th e  league nex t 
yea.' an d  will u n d o u b ted ly  h ave  m uch 
th e  sam e tea m  a s  rep resen ted  it th is  
season .
CATARRH IS CURABLE.
Successful E xperim en ts in Abating and
Curing T h is Disease.
C a ta rrh  is a n  e n tire ly  u n n ecessary  
d isease  an d  sh ou ld  no t be to le ra ted  for 
a  sing le  d a y  now  th a t  H yom ei is so 
g en e ra lly  know n and  lias m ade  so 
m an y  cu res  hi I lo ek lan d  and  o th er 
tow ns.
U ntil co n ipstra tlvely  recen t tim es ca- 
ta a rh  w as th o u g h t to  be a  blood d is­
ease  and  stomifich dosing  th e  only 
tre a tm e n t. M odern science finally  d is ­
proved th is  Idea of th e  cau se  of c a ­
ta r rh ,  a n d  found  th a t  it w as a  germ  
d isease  an d , a f te r  m an y  experim en ts, 
tlie  rem edy  w as decided to  bo Hyom ei.
H yom ei m ed ica te s  tlie  a ir  you 
b rea th e ; It k ills  th e  c a ta r rh a l  g e rm s; it 
hea ls  th e  sm a r tin g  u nd  raw  m em ­
b ran es  of tho  p a ssa g e s  in th e  nose und 
th ro a t ;  i t  cu re s  a ll c a ta r rh a l  troub les.
As th ere  is life and  h e a lth  In tlie  a ir  
in th e  m o u n ta in -to p s  w here  tlie  pine 
fo res ts  give off th e ir  f ra g ra n t  and  hea l­
in g  balsam s, so th ere  is life und  lieulth  
In b rea th in g  H yom ei. T h e re  Is no need 
of su ffe ring  fro m  c a ta r rh  if the  sim ple 
and  n a tu ra l  tre a tm e n t of H yom ei is 
used. •
So su re  is t ills  p resc rip tio n  to  cu re  
even  th e  w o rs t cases of c a ta r rh , th a t  
C. H. P en d leto n , d ru g g is t an d  optic ian , 
an d  W. H . K ittre d g e , d ru g g is t, sc lL H  
u n d er un  u b so lu te  g u a ra n te e  to  refund 
th e  m oney if  it does not do a ll th a t  is 
claim ed fo r  it. 75-76
If  rea l coffee d is tu rb s  your S tom ach, 
y o u r H e a r t  o r K idney, then  try  this 
c lever Coffee im ita tio n —Dr. Shoop’s 
H e a lth  Coffee. Dr. Shoop hajj closely 
m ulched  old J a v a  and  M ocha Coffee In 
flavor a jid  ta s te , yet It h as  no t a  single i 
g r a in  of real Coffee in it. Dr. Shoop’s , 
H e a lth  Coffee Im ita tio n  is n u d e  from  i 
p u re  to asted  g ra in s  or cereals, w ith | 
M alt, N u ts , etc. .Made In one m inute, j 
No ted ious long waJt. You will surely  
like It. G et a  free  sam ple a t  o u r store. 
G. 1. R obinson D rug Co.




H . o c i o i l  R<?p
** Relieves sour stomach, 
paloiutionox the hearl Digests whatyo i caL
i t o p k  I h v  c o v  a n d  l u u b t
IN QUEST OF AN HEIR.
The G rea t Napoleon and W h a t M ight 
H ave Been.
H ad  lo se )  b ine borne  N apoleon mi 
heir tlie  h isto ry  of F ran ce  nnd In­
deed nil E urope m ust h av e  been very  
d iffe ren t. I11 th a  hours of triu m p h  
a f te r  W ag ram  Napoleon realized  th a t  
liad th e  y o ung  G erm an  fan a tic  w ho 
had com e to  a tte m p t ills life  been su c­
cessfu l in I l l s  m ission  one th ru s t  from  
th n t  v u lg a r  k itchen  kn ife  w hich  th e  
lad concealed  w ould h ave  sh a tte re d  all 
tlie g lo ries w hose fash ion ing  had  caused  
such  r iv e rs  of blood to flow. H e re ­
solved upon th e  divorce of Josephine. 
H e w ould  tak e  ns Ids w ife  a p rincess 
mid fo u n d  a d y n a s ty . W hom should 
he m a rry ?  Should It be a p rincess of 
th e  R u ssian  royal house or a p rincess 
of a n o th e r?  H o s lep t I11 tlie p a lace  of 
tlie m an  w hom  lie lnul Imt new ly  re ­
conquered . tlie  em p ero r of A ustria , nnd 
slep t, n s  f a te  w ou ld  linve It, in tlie  very  
room  in  w hich  th e  h e ir  fo r whom  he 
p ray e d  w a s  d es tin ed  to die. U nder th e  
roof o f tlie  son o f th e  C aesars lie re­
solved to  m arry  th a t  m an 's  d au g h ter. 
A lit tle  w lille  e a rlie r  she  had  heard  
th a t  th e  tid e  of b n ttlc  h ad  tu rn ed  
a g a in s t  tlie  F ren ch  and  had w ritte n  
to  h e r  f a th e r :  "W o have h eard  witli 
g re a t  Joy Unit N apoleon w as p resen t 
a t  tlie  b a tt le  w h ich  w as lost. I f  lie 
w ould  on ly  lose ills  head a s  w ell!" 
T ho w r i te r  o f tlie  w ords becam e, ten  
m o n th s  a f te r  tlie F ren ch  troops en te red  
V ienna ns conquero rs, tlie  b ride o f  tho  
m an  w h o se  d e a th  she  now  w ished.
S h e  w a s  th e  g ra n d d a u g h te r  o f M arie 
A n to in e tte , and  by ids m nrrlngo to  lier 
N apoleon b elieved  It w ould bo th e  sa l­
v a tio n  o f F ran ce . A m an  w iser Iu tile  
m a t te r  th a n  h im self h ad  p o in ted  to  a 
R u ssian  m arriag e , fo resee ing  renew ed  
h o s tilitie s  w itli e ith e r  A u s tria  or R u s­
sia . N apoleon, ho sa id , k new  Ids w ay  
to  V ien n a: ho d o u b ted  w h e th e r  he k n ew  
tlie  ro ad  to  St. P e te rsb u rg . Napoleon 
chose to  find, ns lie a f te rw a rd  said , 
th n t  tlie  m a rr ia g e  w a s  h u t  an  a b y ss  
s tr e w u  w ith  flowers. Tho m arria g e  
led in ev itab ly  to  th e  ca lam itous  R u s­
s ia n  c a m p a ig n  n nd  to  tlie  b reak u p  of 
ills em pire. I lls  ru in  beg an  w ith  his 
m a r r ia g e  to  tlie  p rin cess  w ho w a s  to 
b e  th e  m o th e r  o f  ids child . All F ran ce  
accla im ed  flic un ion  w itli joy , w hich  
w as eclipsed  only by  tlie  b ir th  o f tho 
h e ir.—St. J a m e s ’ G aze tte .
BIR D S ’ EGGS.
T w o in fin ite s im al w h ite  eggs ta x  th e  
tin y  n est o f  tlie lovely hum m in g  bird.
T lie  c a tb ird  In h e r  sc rap b n sk e t-iik e  
nest lay s  fo u r  to six  b lue g reen  eggs.
F o u r to  s ix  lit tle  w h ite  eggs n re  laid  
In tlie  d o m es tic  p h oebe  b ird 's  b eau tifu l 
nnd  fin ished  nest.
B lue  w h ite  eggs o f tlie  bobolink m ay  
a c tu a lly  b e  s tu m b led  o v e r ns o ne  w alk s  
a lo n g  th e  h^gh g rass .
T lie m ock ing  bird , o f  ro m an tic  fam e, 
lay s  from  fo u r to six  speckled  green  
eggs in  h e r  loosely done nest.
T w o  w h ite  eggs occupy th e  m ourn ing  
dove’s hom e, w hich  s ta n d s  fo r tlie  poor­
e s t  so rt  of Idrd housekeeping .
O ne o f tlie  b est a rc h ite c ts  iu tlie 
w orld  Is th e  oriole. I ts  g race fu l nest 
co n ta in s  four to six  w h itish  eggs 
m ark ed  w itli b lack  an d  brow n.
O live g ra y  eggs w ith  brow n spo ts 
(live o f  them ) occupy (tie b lue Jay 's  
bu lky  nest iu a tre e  cro tch  high above 
tlie  g ro u n d .—St. Louis Republic.
I f  t h e  I la liy  I s  C u t t in g  T e e th
Be sure and use that ol<l and well-tried reme­
dy, Mks. Winslow’s Soothing Sviiup, for 
children teething. It soothes the cliild. softens 
the gams, allnys all pain, cures wind colic and 
is the best remedy for diarrbota. Twenty-live 
cents a bottle. Guaranteed under tlie Food anti 
Drugs Act, JunoJOtb, 1906, Serial Number 1698.
L IS T  o r  L E T T E R S
K e m a i n l u g  In  t h o  R o c k l a n d  P o s t o tH c e  
S e p t .  1 4 ,  1 0 0 7  
Published by Authority.
Persons calling for letters in the following list
will please say they are advertised, otherwise 
they may not receive them.
Free delivery of letters by Carriers at tho resi­
dence of owners m aybe secured by observing 
the following suggestions. *
First— Direct letters plainly to the street and 
number of the hoifse.
Second—Head letters with Kte writers full ad­
dress, including street and number, aud reunest 
answer to bo directed accordingly.
Third—Letters to strangere or transient visit­
ors in a town or city, whose special address 
may be unknown, should be marked iu the low­
er left hand corner with the word ‘ Transit ”
Fourth—P!ace the postage stamp on the up. 
per triglit hand corner, and leave space Between 
the su m p  and the direction for postmarking 
without interfering with the writing.
Letters to initials or fictitious addresses can- 
not be delivered.
MEN'S LIST WOMEN'S LIST
Austin. liv in g  C Bullard, Mlaa Ham C
liugioton, John < arter. Mr». I M
Burrcb, Milos N Carter, Miss Vandalia
Cleveland. F «  Canney, Mie, Sara
Cook. M R Currier, .Mrs Wm M
"'r’ £ u.ther A ('allsta A
Llllolt. C L llavls. UiM Lizzie
Felma. it M Duuton, Miss Marian
Flye, Leroy Fitzgerald.Mila Grace
f  ouler Courtney Hotelier, Mia Henry H
u".1,1'v e ’ K Forest. Mbs Berthi
Haii, F red Getohell, Mra Almena
1J a rtLht," Gray, MBs Flora
Heath, Fred Haunau. Mias Ethsll
Kitchen, Henry Haskell Miss Ella F 2
FAonard. Wui S Hall, Miss Lizzie 2
Marsh, F ran k s Hall, Mrs Will,ur A
Mangan, T A Hammond, Mra W E
M a id u ie n t ,  Saiu'l J Jacquen, «r» M H
11 Janus, Sirs F I,
Mulhall M M Lenord, Ml.tt Rose
o  haru, John Mosses, Mrs Hltdilla S
l’aysou, A C Morrell. Miss E
aimer. Henry Nicliols.SMiss Habra
i en y , Moriner (tzala. Mis Ida
1 ost Harris Patterson. Mrs C S
seavle, 1 H Pat karil, Miss Nettie
hcagal,.) Poland, Miss Loretta 8
H a n ies , M d n  ( lo o  C S le e p , : , M ary C
T e a g u e ,  H 11 sleeper. Miss (,' Lillian
■Jiayer t ,  II Toliuau, Mrs. Lizzie
I'd White. Mrs WH
W h ite h o u s e ,  E A  W ile y , M b s  A g u e s
M ilson. S L wing, Mrs. E A
H iggins, B I . Young, Miss Mae F 2





ALL S I Z E S - g s S ^ -
Orders receive Prompt iHjlivery.
T e le p h o n e g 3 6
10c per Bushel 
Crushed Coke
TRY IT
in your k itchen  stove  
and
vou w ill c a ll a g a in .
R. T. & C. ST. RY.
445 MAIN ST., ROCKLAND, ME.
M E R C H A N T S  A N D  F A R M E R S
Skipping to *kn Bo.tuu Market zkould write lor 
lu a ike t <iuoutiou», aud ship to
A. P. W ENTW ORTH & CO 
O and 38 I uiton Si., Heston, Mass.
GENERAL COMMISSION MEECUANTS 
lu Live aud Dressed Poultry. Butter aud Eggs 
1-arub aud Veal, Blueberries aud all 
kinds uf Country Produce 
rrm u pt r d u n n  and hnnett trta ttncn t >niar-
______________________________
F t l T t G U H  AM I O  I W H
To AU Points un Peoubscot Hay and River
A T  R E A S O N A B L E  R A TES
BRINC YOUR
W e  a re  ready to ta k e  
th e m  a t th e  factory E A R L Y
8 . 0 0  a .  m .  for Bath, Brunswick, Lewiston, 
Augusta. Waterville, Bangor, Pt. John,.Port­
land and Boston, arriving in Boston at 4.00 
p. m *IO-IO a. m. for Portland and Boston, ar­
riving in Boston at 4.15 p. m
1 .4 0  p .  m .  tor Bath, Brunswick. Lewiston. 
W aterville, Portland and Boston and New 
York.
9 . 0 0  p  m .  daily, Sundays included, for 
Bath, Lfwiston, Portland, Boston. Aucnstu, 
Bangor, Bar Harbor, Washington Co. and Mt. 
John. Saturday night train does not connect 
for points east of Bangor except to Washing 
ton Co. R.R. and Bar Harbor.
TRAINS ARRIVE:
4 . 5 0  a .  m - from Boston, Portland, Lewiston 
and Bangor.J
1 0 .4 2  a .  m .  Morning train from.Portland, 
Lewiston, Augusta and Waterville.
3 . 5 5  p . m .  From Boston, Portland..Lewis­
ton and Bangor.
8 . 4 0  p  m .  From Boston, Portland, St.John, 
Bangor and all points east and.west.
S T M R . S IE U R  D E T M O N T S
Leaves Rockland at 5.05 a.m. and 4.10 p.m. week 
days, 8.00 a. m. Sundays, for Islesboro and Cas­
tine. Returning, leaves Castine at 7.30 a. m. 
week days and 6.20 p.m. daily.Sundays inclnded; 
Islesboro at, 8.25 a. m. and 7.15 p. ni., connecting  
at Rockland with 10.10 a. m. week and 9.00 p. m. 
daily tiains for Boston.^,
s t m r . p em a q u id :
Leaves Rockland, M. C. R.R. W barf at 4.10p. m 
week (days; arrives, North Haven 5.15 p .m ., 
Stonington 0.15 n. m.; Brooklin 7.30 p.m., Sedg­
wick 7.50 p.m., Deer Isle 8 05 p. m., Sargentville 
8.15p.m . Returning, leaves Sargentville 5.30 
a. nt.. Deer Isle 5.40 a m., Sedgwick 5.55 a. m., 
Brooklin 0.10 a. m.. Stonington 7.30 a. m., North 
Haven 8.30 a. in., and arrives Rockland 0.25 a.m.
OKO. F. EVANS, Vice Pres. & Gen. Man 
F. K. BOOTH BY, O .P . A T. A.
EtSTERN STEAMSHIP COMPANY
Bangor Division: Steamers ’’City oHRock- 
lamP’and “ City of Bangor”.
Steamers leave Kockiand week days at 7.00 
p. nt., due Boston abont .8.00 a.m. following day.
Steamers leave Kcckland at 5.30 a. m., or on 
arrival o f steamer from Boston, daily (except 
Monday) for Camden, Belfast, Searsport, 
Bucksport, Winterport. (Hampden on signal) 
and Bangor.
Mount D esert & Bluehill D ivision: 
Steamers leaves Rockland at 5.30 a. m., or on ar­
rival of sUamcr from Boston, daily (except 
Monday) for Islesboro (Dark Harboi), 8argent- 
villo. Deer Isle, Brooklin. Southwest Harbor, 
Northeast Harbor, Seal | Harbor, Bar Harbor, 
North Haven, ^Stonington, South Bluehill, 
Bluehill, IDirigo, lEggemoggin, South Brooks­
ville, Herrick’s Landing, ^west Tremont and 
Bass Harbor.
Portland & Rockland Division: Steamer 
leaves Rockland week days, at 0.00 a. m., for 
Tenant’s Harbor ; (tide permitting),! Port 
Clyde, Friendship, Round Pond, |  New Har­
bor, Boothbay Harbor aud Portland,
RETURNING
D ivision: Steamers leave Fostci'g  
w liarf, Boston, week days at 5.00 p. in
Leavo Bangor week days at2.C0 p. in., via 
termed late landings.
mount D esert a- Blu eiiillD ivision:’ Leavo 
Bass Harbor week days ar 12.00 m .Bluehill at 2.00 
p.in and Bar Harbor at;i,30p.m .via intermediate 
landings, connecting at Kockiand for Boston.
loitrr.Axn A RoiKLaxu Division: Leave 
Portland, Railroad Wliar1. at 6.00 a. m 
and Franklin Wharf at , bo a. m week 
land' Via intcnneillat0 iaudings, for Bock-
First-class fare. Kockiand to Boston «•’ 7S 
excursion, $5.00. ' ’
All freight, except livo stock, is Insured 
against tire anr marine risa
F. 8 . SHERMAN, Sllpt., I „  „
W. E. WEEKS, Agent, 1 Ro<:kland, Me.
V IN A L M A V E N  & ROCKLAN  
STE A M B O A T CO.
The direct route between ROCKLAN 
HURRICANE ISLE VINALHAYEN. NOIM
HAVEN 8T0N1N )TON, ISLE AU HA 
and SWAN'S IS!AND.
S u m m e r  A r ra n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Elfect Monday, Juno 10,1907
V1NALHAVEN LINE
Steamer Gov. Hodwell leaves Vlualhaven 
7.00 a. in. and 2.00 p. in. for Hurricane Isle at 
Kockiand. Rktubnino, Leaves Rockland (Til 
sou's Wharf) at 0.30 a. iu. and 4.30 p. in. for llu 
rlcano Isle and Vlualhaven.
STONINGTON axi> SWAN'S ISLAND LINK
Steamer Vlnalhaven leaves Swan’s Islai 
daily at 5.30 a. in. for lsle-au-Haut, Stonlngto 
North Haven and Rockland. * Returnin 
Leaves Rockland. Tillson’a W harf.at 1.30 p. i 
for North Haven, Stonington, lsle-au-Haut ai 
Swan’s Island,
W. 8. WHITE, u en ’l Mgr,
J. R. FLYE. Agent, Tillson's W’harf.
Rockland, Me., June 5,1907.
B u rn  th e  B est
i fru
R I S E R !
The famous little  pills.
•:>»pn.niiH it a\ xq r »itn I 
f.p in *  sjtdadS X a pirn noiis»»rp«r l o g  
PPOH ',* »  ’»*'•< P<*'J »q» »,x,l*a*rp Jo 
qjo.w s it  Bnorn >1 d ,aq  W « ,n q ,  Su,qi 
-am os aq n j e ;q n o j, ,o  i,o„B o,pu , ,« jp  
aq , jv  qasmoiE jnoX ,oa,Saii J .n o a
•|ooqos
sa«© H Mp ©, »|AOrr M|I m o j,  s.mioqos 
aq i Su,Xa.tuoa s | t i iq a u u n  im m a a jg
•s.X.ttrssg j n q u v  ,n  3ti, 
-p inoq  p u r  p u t,a s  R a tio n  a q , X aiqosa, 
Rl OPWAV JO qu«.»»U»M  X ajag -s i k
■JaiqSnBp s ,q  ,,,,.tt jay ii.tt aq , 
p o ’ds ,„ .«  on ajaq.tt ‘qaa.tt s ,q ,  sp .is  
-nqoBSRB,g o , a im s m i)  n o .as .u g  0.10
•Xn,s
.S.IB3X ,q S ,a  Ja t,,su n  jo ,  n il,1,0 o i <>8 
III* Xaq, S u p d s  a q , h i -oisnui Xpms 
W "  S|.«mt s.i,g pun XJaAins til asjnoa 
ja q io u n  a q n , h im  R p ta a  -j,g  l a ,  
- « |m Supuoa oip ‘XpniR | | | m Xoq, a ja q tt  
'q j" A  M ax o , oS HIM X a q j -Xn,<ii»,g 
n,im AIXsuuag 40, , ,a ,  X a q j  pun, Xn.wn 
-.in , im p  u , q jo.tt ja q  ,0  iio p d p o sap  
,a |4 q  n oamS o s |n  p un  aSnnSuni 
-IHO a q , 11, imiXq n s u n s  s ,.« aq  -Rj,g 
'asnoq-,om ,os uosqonr aq j in  u o o iu a ,,n  
aq i 11, pun  ‘X w a q n  ,n  tiopnSajSm  
eS in i n  01 n u ,q 0  11, qjo.tt R,q 110 q ,m  
n a.tnS  oq u o o u ajo , X npung 'aj,.tt .1 
-UI.IO, s ,q  ,0  B juajnd 01,1 ,,s ,.t  n i aii,n,g 
o i q S n o u p  .ma,o atuoo sn q  pun 'no,in . 
-nA n 40, n,im.t,XRUua,, 01 pau.in,a.i snq 
aq  B u ,q0  it, .loqn, ,0  smaX u a , J a , ,y  
•qjoM pooS R,I| III UI,I| o , Jad ,aq  m a ts  
n F3A04d oq.tt ‘a im s  u.tto R,q 11104, Xpn, 
n  p e p jn iu  aq oSn rawh.X Ata, y  -xuijn  
a q i H| uoaS ins Rn.« aq a m p  a q , ,0  
,m g  a m p  auins a q , in  qjoM  u n „ s p i ,0  
*  pun q jo .tt m oipatu S u ,op  aon,d 01 
aonpl 1U04, Su,o3 panup tioo  jaq.10.tt ,sa 
-u j» a  X.I3A n Siqaq pun ja ,s u tg  s ,q  .10, 
q jo.tt 01 ino  papin is pnq  aq  'ja.taMOH 
■,uau,aAna4aq ina.iS sp | S u p n p  X |p |dn j 
XjaA pasn  a,p  ‘X-punoo a S u n jjs  n u, 
um u X,aua, Xjba  n , ,a ,  sn.tt s|A taa - j , |  
•xodiinuis ,uo4, pa ,p  s,A taa s.,ig .max n 
u n q i ssa, n u iq o  u , uaaq pnq Xaip u aq .\\ 
•nuiqo o , sa p n iio ,ss ,m  eh juaxt uaip  
pun a ru p  ,4oqs n 40, pays,A  Xaip ajaq.tt 
'u iun .t,X suuag u, auioq E|q 40, p a u m s  
p u n qsnq  oeq pun aqs  Xnp Suippa.tt 
,,aq uo ,n q ,  Atoi, pun  ‘B,unA,Xsuuay 
,0  R,A,a-p Rapinqo u a  o , oSn sjnaX , j  
eS n p Ju u i 4aq jo  jaquiatisa.i 's |A nq
'H  H 's jjg  pun J ,g  ,0  .,a ,qS nup ,Rap,a 
‘RIAua T  o a „ v  ,0  s p u a p ,  Xunm a q j  
•|ooqos inuM ox p u a p u  o, 
u m ip o o  o , auoS snq  tflnq.ttax aou.it, 
qoojqisaAV u , || |iu  jad n d  a q , u, qjoA, 
4aq 0 , pau.in,a4 snq  unqA tax  b jq  
•ORiioq uo ,S n |
-H3AV a q , o ,u , X ||u in , X jjnaaiV  n  pun 
osnoq q.n#,0 a q , o ,„ |  R e„,tuu , s ,a ,q o y  
•4JV pun X y n a a jf  j jg  'a snoq  i(„u ig  
aq , o ,u | paAoiu a.vnq u o ,a ,d d y  ip jo x  
,0  X |,iun, pun  lu n q S a iu u n o  q u u jg  
•sasnnq tu rn , Jiyianx 
4no ,0  auioR dn S u ,w , 040,3431,, 'pooq 
-4oqqS,3u a q , o ,iq  s a ,„ u in , Atau a a jq , 
iqSnoiq, snq ,1 -a ,n ,s  a q , ,0  ,n o  uioj,  
auino oq.tt uaui a q , o , u o p ip p u  11, 'sues 
-p ,o  4t,o jo  4aqiunu X|poi>3 n o , ,uau , 
-Xobdiua Su,A,S r| pun  uo,,n .iado q n , 
u, tq Him aq j-  -a,n,R ,n q ,  ,0  U|,Kn<, 
‘JPC R ^q  PaRn,|04tld X,,uaaa.i r,0 | 4oq 
-uin[ a q , ,0  auo uo |l,u t uwaiB n dn  , oa 
pun  aonid s ,q ,  o , aiuoo sn q  a 4 ,q sd iu n |, 
A'.ax IU04J Xundtwoo S u p a q u iu , y
A ia a a n  i s v a
pimiqaf.,1 '* p tq  sn,oq.v.N - ,S
3HOXS 3O H S
N 0.1SO 8
'OT I# ‘51 1$ '•’Sfi
SAW
5?'tS ‘096 '•’ Si 
S3SSIW OMV S H3H01IH3
ptiiq json jsq S iq  s q ,  
q,lA\ saijqnnhJIu ijuoM  jia q ,  
a jn d u in a  pun ‘a . ’ NO I S f l f
p t a u a
mot ano jo  jiw l r a’.ti 01 noX 
XfU h im  31 3XVH AN’V IV
•Jtqi||3R pun 3U(Xnq 
jo  sp o q is iu  qsu.i ,o d s  jn o  
jo  asnnaaq  si ,1 S d V H H 3 d
43mo | e jn  saa ijd  
jn o  asnn .isq  si ,1 S 4 V H H 3 4
s ja q jo  Xun un q , 
43/Tuo| j b 3a\ sao q g  jooqag 
jn o  a snnaaq  si ,1 s d V H H S d
iA p in o j  xouaj 
ui a jo ,s  aoqg  j a q io  Xun un q , 
sao q g  jo o q as  a.ioui p as  om op
N0SV3U V SI 3H3H 1
V,f|H -»»PrRia  Pun **»npfl| aaimpsMfOUMUHSATroj
MO’
SSVN 'AWM03W
o u n a z N in o  v  h s m ih
moii X(ddn Min p o j jaqm aA ofq iq o jj  qos 
•nag •saA|3S4rft Xq pai.m puoa ‘R.-imma, 
IOJ X|3AiRTi|3xa p-ijoq u i V33M j a d  no <4 
uioo.1 pun p.mofj -sqaaM  x ,s  u i Xnd 
, Rjniu jad o  p a .iu a u a d x a  u jn a  un.i S43U 4U3T 
3 uiu4B3| ajiq.iA u ia q , Xnd pun s ja iu n a ,  
jo  jaq u in u  p a ,u u i | n a q n j ptM a «
"And
poo3 n.ijxa  in n a  sjo q n jad n  p a a u a u a d x q  
•sm u m u jir  (s a ip r ,  uo  qjoM  pun,I .,nj 
pun sautqantu  Xuimos A\n.i,Jnm paiunM
u a u ,o M  S u n o x  oh»Sj®u3 
o iq e d e o
Tst?[ 'rriRtjd j p *upnoo rjtj
’ in.) ’o3«|.-»un.ij Uns’ Jo H in q ilj annsj
’ssAUjddnq if.inm ttia tp  ifpj.w Rpnopj 
•UAll.L "SI Vl^S’ oSni.i.iniu uf p#njun 
ai9A\ u o p i3  ip .io x  J°  nsX ox l^qnjV! 
KfljK pun 9u|AUO3(.tnn- JP JetWK UJMJI 
•pi^q nq jjjm jau u fp  id^finq y  p u o n n  
<*1 pniAUj e.in Riooq.-w UV '9 )3O ‘Xnp 
- .in ins p d n q o  U0JUf) q i.io x  o tp  )U p p q  
oq II|A\ UOI1U9AUO9 tonqoff Xnptins
•s^ A p n p j P3T|W|A Xaqi 
njnq.w o5?n »Xnp a\ aj n  d |q«pu3|.i?i lun.ij 
p9U4tU94 nj|A\ pu n  tu n q d n  ’IV
*)(99A\
V 'ni'q i.iojajfns ' f  *y ’s .i k  .laq pa
-)ls|A UOTSoa jo  IPIPTHV RIUIAl ’s-UV
•Xnpuns
,x au  ipdnqa a q , ,n  q uads him  qaouaA o 
a  'AV pun UOJROSI ,0  X8A4H0 -I
NOINn P.lrtON
-X[d a„q.VV 0,4, , s a a — « „ a „  'XJHnog 
gt *a,8,i|s :oEt sqi 009E Japun
!gtt *'sqt 009E 43AQ—R3S4O,, 8t!|M n.,n 
'oog pe ' i t  1st 'a io u i jo
a a j, ,,  'B,not,B ,0  uad ,saq  laog PE 'I t  ,» l 
•83,d ,0  4 3 ,,,, ,sa q  loflg pg '[J  , s i  ‘mos 
Su,paa4q ,saq  laog PE 'I t  ,6 , 'sS ,d  x,s 
q,,M  mor ,saq  I.mg PE ‘ It ,« t 'J Roq ,saq  
!ogE PE 'oog ,61 'daaq6 XfB ,sa q  logs pg 
'oog ,« t 'qonq , sag,—au,M g pun daaqg
■oog pg 'I t  161 'Ranjoi, Su, 
-A ,jp j ,n d  paqa ,n t,i ,sa q  loog pg ' , t  , s ,  
•sasjoq „ n jp  J ,n d  p aqo ,m u  ,saq  logg pg 
■opg ,Rl ’„ o a  S ulqons ,saq  logg pg ‘oog ,6 , 
p,o sjnaX E JO E ',io a  ,sat» long pg ,sq 
'a sjo q  X„uin, , s a a —«„O 3 pun R asjog
ogE PE 'OOG ,61 'p aa jq  
Xun '[,nq 8ii„JnaX ,saq  logg pg 'oflg , s ,  
‘paa jq  Xun 'R[[ti<t pio-.maX-g ,saq  long pg 
'I t  ,61 'paajq  Xun 'sq n q  la a g —s u n g
O2E PE ‘oog , s ,  'p a a jq  
Xun ',|n a  ,saq  logg pg 'oog , s ,  ‘paa jq  
Xun '.ia,iaq Su„jnaX  ,sa q  logg pg 'oog 
,81 'p aajq  pun '4 a„aq  p,o-jnaX-g ,saq  
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MR. VAN K IR K ’S  BRO W N IN G .
T he A urora (W Is.) D ally  N ew s p u b ­
lishes a v e ry  c o m p lim e n ta ry  n o tice  of 
th e  B row ning  recltall g iven  In th a t  c ity  
a  few  n ig h ts  ago  by  a  fo rm e r R ock­
lan d  p as to r . Rev. R o b ert \Y. Van 
K irk . F rom  th is  n o tice  w e q u o te  th e  
following:
" In  a  varied  p ro g ra m  like  th a t  of the 
C hau tauqua  a ssem b ly , su ited  to  varied 
ta s te s , th e re  Is so m eth in g  for all. To 
th e  au d ien ce  o f so m e th in g  like one 
th o u sa n d  p e rso n s w ho listened  to the 
B row ning  rec ita ls  by  Dr. Robert A an 
K irk , th e  assem b ly  renched a clim ax 
In him .
"D r. V an K irk  Is a B ap tis t c lergym an 
a t  Jack so n . Mich., who has a  passion 
fo r  B ro w n in g  am i w ith  It a pow er of 
d ra m a tic  Im personation , w hich clo thes 
th e  g rea t m as te r’s c h a ra c te rs  w ith  life 
an d  passion . In  th ese  rec ita ls  Dr. '  an 
K irk  reached  th e  h e igh t of t ru e  a rt ,lo s ­
in g  h im self In his su b jec t and  rev ea l­
in g  the  g en ius of B row ning  w ith  a  cor­
rec tn e ss  and  in ten s ity , bo th  s ta r tlin g  
a n d  deligh tfu l. T hose who failed to  
nvail them selves of th e  p riv ilege of 
h e a rin g  him  m issed a ra re  tre a t.  No 
rep o r t can  convey a n y  Idea of th ese  re ­
c ita ls  w hich m ade B row ning  u n d e r­
s ta n d a b le  nnd th o ro u g h ly  enjoyable . 
T he  C hau tauqua  m an a g e m en t deserves 
th e  th a n k s  of th e  co m m u n ity  for 
b rin g in g  Dr. V an K irk  to  A u ro ra  and  
h as  a lre a d y  been pe titio n ed  to  engage 
him  for n e x t y e a r  w hen it Is to  be 




6 YEARS SUFFERING 
RELIEVED IN 8 HOURS
O U R  N A T IO N A L  D A N G E R
Time to Cry a Halt 
Panic Comae.
Before
T he b u sin ess  s p ir it  is c ru sh in g  out 
th e  sw ee te r  e lem en t o f hom e life. W e 
a re  In d a n g e r  of a  g re a t  com m ercial 
decline, b ecau se  m en. a s  a  whole, th in k  
only  of g e tt in g  w ealth .
T h ere  a re  th o u san d s , bo th  m en and 
wom en, w ho do n o t ta k e  tim e  to  ea t 
p roperly . T hey ru sh  th ro u g h  life, and  
ns  a  resu lt we h ave  a n  ag e  of Indiges­
tion , n ervousness, i r r ita b ility ,  s leepless 
n ig h ts , an d  m orose d isposition .
W ith  th e  d iscovery  of M l-o-na ta b ­
le ts  th e re  is no  lo n g er an y  excuse for 
one to  h ave  111 h e a lth  from  s tom ach  
w eakness.
M i-o-na s tre n g th e n s  th e  w alls  of th e  
stom ach , s tim u la te s  secre tio n  of th e  
d igestive  Juices, reg u la te s  th e  liver and  
res to res  m u scu la r  co n tra c tio n  to  th e  
in te s tin e s  an d  bowels, so no lax a tiv e  is 
needed.
Sick headaches, p a lp ita tio n , bad ta s te  
In th e  m outh , yellow  sk in , irr itab ility , 
coated  tongue  a n d  m elancho ly  a re  
few  of th e  m an y  d is tre s s in g  resu lts  of 
Indigestion . M i-o-na n ev er fa ils  to  dis 
r e l  a ll th ese  troub les.
C. H. P end leton , d ru g g is t an d  optl 
c la n , an d  W m . H . K ittred g e , d ru g g is t 
se ll M i-o-na in 30-cent boxes, and  
g u a ra n te e  to  refu n d  th e  m oney if the  
rem ed y  does r.ot give com plete  sa tis  
fac tio n . 75
D a n c h a k .
D r . T r u k . De a r  S i r :—One of m y  boys 
had been troubled  for ab o u t s ix  years 
w ith  cram p in  th e  stom ach , and  su sp ec t­
ing  th a t i t  m ig h t be b ro u g h t on  by  w orm s, 
we gave h im  d iffe ren t m edicines, b u t 
w ithou t effect. Last J an u ary  h e  had  a 
m ore severe a ttack  th an  usual, and  hear- 
ng  o f th e  a lm ost m iracu lous e ffec ts  of 
your E lix ir , we gave h im  ab o u t a te a ­
spoonful, an<l in  a b o u t e ig h t  ho u rs  i t  
b ro u g h t from  h im  a  liv ing  c rea tu re  abou t 
eigh teen  inch es  in  length . H e  has had  
no re tu rn  of them  since, and  is now  very  
hearty . G. W . V ic k e r y .
Thousands o f  people hare worms and don't 
know it. yet the symptoms are easily recognised.
Even though worms might not be present 
this extraordinary remedy will effect wonderful 
changes in the run-down system. It is a great 
stomach and lirer tonic and' regulator.
Worms in adults nnd children can be readily 
detected from the following symptoms : Indi­
gestion ; a variable appetite; offensive breath 
and foul tongue ; eyes heavy and d u ll; itching  
of the nose ; short, dry cough ; grinding o f the 
teeth; starting during sleep; slow fever nnd 
often, in children, convulsions and bed-wetting; 
looseness . hard, swelled bowels. No matter 
iw pronounced or how light the symptoms,
DR. TRUE’S ELIXIR
will restore the patient to normal health again.
T u r n e r . M b .
D r . J .  F . T r u e , De a r  S i r :— H aving 
used y o u r E lix ir  in  m y fam ily for m any  
years, a fte r h av in g  satisfied m y se lf of its  
superio r m erits , I recom m ended  i t  to  m y 
neighbors, w ho now very  g en e ra lly  use 
it. I consider i t  th e  very best m edicine 
now in  use, especially  for c h ild ren .
V ery  tru ly  yours. J ob P r in c e
N e w  G l o u c e s t e r , M ass.
Dr . T r u e , De a r  S i r :—T h e E l ix ir  I 
p u rchased  of you  cu red  m y boy, who bad  
been troub led  w ith  w orm s ever since be 
was a  ch ild . He had  trie d  m any  o th er 
m ed ic ines,and  I had  em ployed  physicians 
u n til I found  i t  o f  no use. I despaired  of 
his bein t; resto red  to  h ea lth  till I heard  of 
vour E lix ir , w hich . I ant h appy  to  say, 
e ffected  a speedy cure .
V ery  tru ly  yours. \V. G. Co om bs.
Dr. True's E lixir is sold by druggists every­
w here at 3SC. and $l ou per b o ttle . A h ooa.ct  
e n t it le !  tAr.’Ji.-rt a n d  T h n r  fV o o jjn "  w ill he 
s- nt free hv sltnoly  addressing D r .  J .  K. T r u e  
A  C o.. A u b i i r . . .  a le .  We have a sp ec ia l trea t­
m ent f -  ' .u ‘ • send to- free -rook.
T h e  T o u c h  T trat B e a ls .
I s  the  touch  of B u ck len 's  A rn ica  Salve 
I t 's  th e  h ap p ies t co m b in a tio n  of A rnl 
c a  flowers and  h ea lin g  b a lsam s ever 
com pounded. No m a tte r  how  did the 
so re  o r  u lcer Is. th is  Salve will cu re  It 
F o r  b u rn s, scalds, c u ts  w ounds 
piles, i t 's  an  ab so lu te  cure. G u aran teed  
by  W m . H. K ittre d g e , and  G. I. Robin 
eon. T hom a on, d ru g g is t. 25c.
FMIYSKlKiEYCOM
M akes Kidneys and B ladder B ight
N E W S P A P E R  A N N O U N C E M E N T .
The an n u a l civil serv ice  e x am in a tio n  
fo r c le rk s  an d  c a rr ie r s  in th e  C am den, 
M aine, postoffice, will be he*d In C am ­
den on Nov. 20, a t  9 a. m T h is  e x a m ­
in atio n  is held for th e  p urpose  of e s ­
tab lish in g  a  reg is te r  of d ligibles from  
which ap p o in tm en ts  m ay  be m ade as  
occasion m ay  req u ire  In th e  C am den 
postoffice. A p p lican ts  m u st be betw een 
th e  ag es  of IS an d  45 y e a rs , an d  c it i ­
zens of th e  U nited  S ta te s . T hose of 
th e  m ale sex m u st be a t  lea s t 5 feet, 4 
Inches tall, w ith o u t shoes, a n d  w eigh 
n o t less th an  125 pounds in o rd in a ry  
c lo th ing . T he  req u ired  ap p lica tio n  
form , w ith  in s tru c tio n s  in reg a rd  tc 
th e  req u irem e n ts  of th e  exam in a tio n , 
an d  specim en e x am in a tio n  questio n s  
m ay  be o b tain ed  front B la n c h ard  F  
C onan t, a t  th e  postofflee, o r  E d w ard  E 
S tebb ins, S ec re ta ry  B oard  o f  E x a m ­
iners. Boston. A pp lica tions m u st be 
Hied w ith  th e  la t te r  no t la te r  th a n  
O ctober 21.
B IR D S  BEST
SUITS—
W H E R E  O T H E R S  F A IL .
All Grocers have it.
JOHN BIRD CO., ROCKLAND
W  H O L E S  A |L  E  R S
A G UA RA NTEE O F QUALITY
<*« i  - i  -i - is -?  -e- ? <§>-3 <> •
A PELVIC DISEASE
0} W h ic h  P e ru n a  C u red  M t  I n  a 
V ery  S h o r t  T im e
W A S  S A P P IN G  M Y  L IF E .
w hich c rea ted  scarce ly  a ripp le  of in ­
teres t.
’•W hile his voyage, a n d  especially  his 
tu rn , will p ro b ab ly  g ive a  decided 
fillip to  th e  can d id acy  of th e  S e c re ta ry  
of W ar for th e  se a t a t  th e  head  o f the  
C ab ine t tab le , d ie  u t te ra n c e s  of past 
m as te rs  in po litics  go to  show  th a t  the  
first fav o rite  in th e  h e a r ts  of his c o u n ­
try m en  Is th e  p resen t in cu m b en t o f the  
P resid en tia l c h a ir  and  th a t  n e x t to 
him  In the  m inds of a g re a t  n u m b er of 
persons Is th e  head  of th e  g o vernm ent 
of the  E m p ire  S ta te , w hose re-election  
to  his p resen t office will be a ssu re d  If 
P residen t R oosevelt y ie ld s  to  th e  p res ­
su re  w hich w ill be p u t upon him  to  re ­
consider his d e te rm in a tio n , a s  he did 
when he w as n o m in a ted  for Vice- 
P residen t.
“In th e  D em o cra tic  field of politics 
th ere  is th e  u su a l Indecisive ta lk  of 
P resid en tia l p o ssib ilities. By th e  w ay, 
did you see th a t  p rize -w in n in g  an sw er 
to th e  q uestion . ‘W h a t Is a Dem ocrat?* 
which set fo rth  th a t  he Is th e  fellow 
who pay s th e  e lec tion  b e ts ?  A fte r  a 
fu tile  effort to  s t i r  up  se n tim e n t for 
Dr. W oodrow  W ilson, p res id en t of 
Princeton , th e  nam e  of Colonel H enry  
W atte rso n  h a s  been p u t  befo re  th e  
co un try  In th e  sam e w ay , b u t h a s  fall- 
to  fire even  th e  S o u th e rn  h e a rt. As 
G overnor G lenn of N o rth  C aro lina  
wisely rem a rk s , th e  tim e  h as  no t yet 
come fo r th e  n o m in a tio n  of a  S o u th ­
erner. Colonel W a tte rs o n ’s 'd a rk  
horse .’ G o v ern o r Jo h n so n  of M inneso­
ta. has positive ly  declined  to  allow  his 
nam e to  be co n sid ered  in connection  
w ith th e  no m in atio n . M eanw hile  B ry ­
an  is recep tiv e  an d  can  a lw ay s  be 
nam ed If on one e lse  can  be p u t  in the  
b reach . A po litica l c o n te s t w hich  will 
be su re  to  a ro u se  m uch  in te re s t  Is th a t  
fo r th e  M a y o ra lty  of C leveland , w ith  
C o ngressm an  T h eo d o re  E. B u rto n  seek­
ing  to  d e fe a t M ayor Tom  L. Johnson  
for a  fo u rth  te rm  on th e  p la tfo rm  
m unicipal ow nersh ip .
“ H as E n g la n d  a  th re a t  of w ar w ith 
Ja p a n  a s  well a s  w e?”
“ The tre a tm e n t  accorded  to  the  
coolies a t  V an co u v er is a n  ex act p a ra l­
lel to  th a t  show n by  th e  people of San 
F ran cisco , a lb e it  c a rr ie d  to  a  g re a te r  
e x ten t, a n d  m u st s tr a in  th e  t re a ty  bond 
re la tio n s  of G re a t B r i ta in  nnd her F a r  
E a s te rn  a lly . I t Is a  p a r t  of th a t  Iner­
ad icab le  h o s tili ty  on th e  p a r t  of w hite 
men to w a rd  th o se  of a n o th e r  color 
when d ire c t com p e titio n  in m eans of 
ex is ten ce  a ris e s . T h e re  is still an o th e r  
labor p roblem  fo r C a n a d a  to  co n fro n t 
B r itish  C olum bia. A considerab le  
n u m b er of H in d u s  h av e  a lre a d y  come 
h ith e r  fro m  Ind ia , c la im ing  co n sid era­
tion  as  B r i tish  su b je c ts , an d  have 
proved th em se lv es  such  u n desirab le  
c itizen s  t h a t  th e  people propose to send 
them  on to  O ttaw a  fo r  th e  g o vernm ent 
a u th o r i tie s  to  d eal w ith .
“The s tr ife  in M orocco seem s likely 
to  end  soon, a s  th e  re s u lt  of s tra te g ic a l 
o b se rv a tio n s  from  a n  anchored  balloon 
by th e  F re n c h  an d  th e  consequen t su c­
cess of o p e ra tio n s  a g a in s t  th e  M oors 
a p p e a r  to  have d isp ir ited  th e  la tte r . 
The re su lt  o f rev o lu tio n a ry  o u tb re a k s  
n R u ssia , fo llow ing th e  Ja p an e se  W ar, 
a re  sum m ed  up  a s  invo lv ing  th e  loss of 
not less th a n  19.000 lives. T he p leasu re  
of a  y a c h tin g  tr ip  iby the  C za r w as 
n a rre d  by th e  g ro u n d in g  of his vessel.
A new in te rn a tio n a l  co n tes t Is p ro m ­
ised by  th e  a n n o u n cem en t th a t  S ir 
T h o m as L ip to n  will a tte m p t for the  
fo u rth  a n d  la s t tim e  to lift th e  A m er 
lea’s  C up ; th e  la s t w h e th e r he suc- 
eds o r fails. T h e  resu lt of th e  cor­
o n e r’s in q u iry  in reg a rd  to  th e  Quebec 
B ridge fall th re w  no lig h t on th e  cause
f th e  d isa s te r  an d  show ed, accord ing  
to  th e  v erd ic t, t h a t  a ll possib le  p re ­
cau tio n s  to  p rev e n t it were tak en . E n ­
g in ee rs  fe a r  th a t  th ey  will h ave  to  re 
vise a ll th e  th eo r ie s  an d  ca lcu latio n s  on 
w hich th ey  h ave  depended fo r larg e  
bridge s tru c tu re s .  P rin ce  W ilhelm  of 
Sw eden, w ho rec e n tly  v isited  these
hores, is rep o rted  a s  soon to  wed 
“One of th e  n o tab le  fea tu re s  of th e  
new s w as th e  a n n o u n cem en t of a  be-
ju es t of n e a r ly  h a lf  a  m illion do lla rs 
by a  w e a lth y  E n g lish m an  to  Yale U nl- 
rs lty , th e  m otive  fo r w hich h as  not 
been disclosed. So Im p o rtan t a g ift to 
th is  c o u n try  from  a  fo re ig n er h as  not 
been m ade  since J a m e s  S m ithson , th e  
n a tu ra l  son  of a  m em b er of th e  peer 
age, g av e  th e  fo u n d atio n  for th e  
S m ith so n ian  In s t i tu t io n . T h a t can cer 
in c e rta in  s ta g e s  can  be cu red  by 
d ium  is th e  d ic tu m  of a physic ian  of 
note. A n o th e r d ec la res  th a t  infected  
m ilk is th e  c au se  of con su m p tio n  to  a 
g re a t  degree. T he  decision of the 
o u r ts  d ec la r in g  th a t  th e  tw o  cents 
mile ra ilro a d  fa re  law  In P en n sy lv an ia  
is u n c o n s titu tio n a l is a n o th e r  t r ib u te  to 
th e  lcgall a b ility  of G overnor H ughes, 
who vetoed  a s im ila r  m easu re  In th is  
ta tc . N ew  Y ork  m ay  have th e  sam e 
rouble  th a t  T e x a s  had  w ith  negro 
tro o p s now th a t  th ey  a re  to  be sen t to 
b a rra c k s  In th a t  s ta te .  The ex te n t to 
w hich p la in  co u n try  people resen t any  
new Tangled .no tio n s  in reg a rd  to  m ar 
riag e  re la tio n s  Is show n by th e  ro tte n  
egg ing  of F. P. E a r le  when he sou g h t 
out h is  hom e in M onroe, N. 
w isely did n o t tak e  his ‘a ffin ity ’ to  th e  
fo rm er hom e of his wife, and  it re ­
m ains to  be seen w h at the  people of 
New H am p sh ire  will do now th a t  he is 
v is itin g  h e r in t h a t  s ta te . T he h ank  
em ploye, R u n y an , who sto le nearly  
$100,000 an d  sq u an d ered  a p a r t  of It on 
his ‘affin ity ,’ h a s  received  a term  of 
seven y e a rs  in prison , while th e  wom an 
not only goes free  b u t will get the  re ­
w ard fo r secu rin g  his a r re s t.  T h e - a r ­
rival of M rs. A nn ie  B esan t in thia 
c o u n try  h as  a ro u sed  Dess in te res t th an  
when she  c am e  In fo rm er y ears. She 
now sa y s  she h a s  th e  soul of Mine, 
l la v a ts k y ,  b u t does no t say  how she 
cou'ld a c q u ire  a  new  soul w ith o u t being 
re in c a rn a te d  o r bo rn  aga in . T he h u s­
band of M rs. M ary  W ilk in s-F reem an , 
the  novelist, h as  been a rre s te d  on the 
eve of a  political co n te s t on a  ch arg e  of 
p lay ing  th e  gum b lln g  gam e  of craps.
“T he sev era l d e a th s  for th e  week in­
c lude th e  n am es of D. W illis Jam es, of 
New Y ork; R ando lph  G uggenheim er, 
fo rm er p res id en t of the  New York City 
Council; th e  B ishop  of C h ichester, the 
I« v. Dr. E rn e st R o land  W ilberforce, of 
the  Isle  of W ig h t; P ro fesso r George 
AV. P ly m p to n , of B rook lyn ; th e  Rev. 
n r .  C h a rle s  J. Jones, of K taten  Island; 
Dr. A. W a rn e r Sh&p&jrd, of Brooklyn; 
Dr. Jo h n  H enry  Jack so n , of B arre , Vt., 
and  Dr. F ra n c is  H . M arkoe, of New 
Y ork.”
FOR TH E  BUSY MAN
C onstant Reader T e lls  W hat He M isted  
In L ast W eek's P apers.
W h at h as  been  th e  m ost im p o rta n t 
o ccurrence  of th e  w eek?" ask ed  tire 
B usy  M an of his friend  th e  C o n stan t 
R ender, p rep a r in g  for ills hebdom adal 
rev iew  of th e  h isto ry  of th e  world as 
recorded  in th e  new spapers.
T h e  m a t te r  In w hich th e re  h as  been 
th e  m ost in te re s t  tak e n  on b o th  sides 
th e  A tlan tic ,"  w as th e  rep ly , "h a s  
been th e  m aiden  voyage of th e  b ig  new 
tu rb in e  s te a m er, th e  L u s ita n ia , o f the 
C unnrd  L ine, w hich h as  docked a t  the 
new N o rth  R iv e r p iers  in New York 
E v ery  one h a s  e ith e r  c rossed  th e  ocean 
or hopes to  do so if som e lucky tu rn  of 
fo rtu n e 's  wheel sh a ll m ak e  it  possible, 
nnd  th ere  is g r e a t  In te res t In a ll o cean ­
going  e rn ft. T hen , too. th e re  w as 
w het g iven to  c u rio sity  In reg a rd  to  the  
oynging  of th e  new  vessel by  th e  an 
no iincem ent th a t  th ere  would be a  race  
betw een th e  L u s ita n ia  and  th e  L u can ia  
bu t th is  p roved  to  be a  procession. 
T he L u can ia  h ad  held th e  E n g lish  re c ­
ord for speedy voyaging , a lb e it s u r ­
passed by th e  g re a t  G erm an  liners 
F u rth e rm o re , th e  fa c t  th a t  th e  new 
vessel w as equ ipped  w ith  th e  m odern  
tu rb in e s  Instead  of th e  old rec ip ro c a ­
tin g  eng ines len t s till m ore zest to  the  
eag ern ess  w ith  w hich th e  new s by 
w ireless, w hile on th e  sea, of th e  p ro ­
g ress  of th e  vessel and  of h er ac tu a l 
a rr iv a l w as aw a ite d . N o th in g  can  be 
found w hich m ore m arv e llo u sly  set® 
fo rth  th e  p ro g ress  of th e  in v en tiv e  skill 
of m an  th a n  th e  c o n tra s t  be tw een  th is  
g ian t of th e  w aves, m ore th a n  a  se v ­
e n th  of a  m ile In len g th  nnd c a rry in g  
betw een tw o  th o u san d  an d  th re e  th o u ­
sand  p ersons an d  a  v a s t load, and  th e  
fra il b a rk  canoe in w hich  p rim itiv e  
m an  flrst t ru s t ,M  h im self to  th e  m ercy 
of th e  w a te rs . In  tills  y ea r, w hen the 
cen ten n ia l of th e  ap p lica tio n  of s team  
to  propel w a te r  c ra f t  is ce leb ra ted , it  is 
fittin g  t h a t  a  new  record  in ocean vo y ­
ag in g  sh ou ld  be m ade. T h e  s te a d in ess  
w ith  w hich v essels t ra v e l w ith  th e  t u r ­
bine en g in es  ta k e s  a w ay  th e  d read  
w hich th e  m o st fea rfu l have of a  sea 
voyage, w hile  th e  red u c tio n  of th e  tim e 
for a  t r ip  to  E u ro p e  to  five d ay s  or less, 
a s  Is confiden tly  expected , will give an  
ad d ed  im pulse  to  th e  s tre a m  of trav e l
h ich  flows to  a n d  fro  on th e  A tlan tic  
each  season . W ith  th e  L u s ita n ia , and 
th e  M au re tan ia , h e r s is te r  sh ip , in 
om m ission . th e  ocean  w ay  will be the  
m ost p o p u lar  ro u te  of tra v e l. T h e  re ­
p o rt of a  s till  h u g e r vessel fo r p a sse n ­
g e r traffic  lack s  confirm ation .
" I f  B r i ta n n ia  still ru le s  th e  w aves 
he is a lso  e ssay in g  to  secure  su p re ­
m acy w ith  a ir  c ra f t,  and  th e  success of 
recen t ex p e rim e n ts  w ith  m ilita ry  d iri­
g ib le balloons u n d e r th e  au sp ices  of 
th e  a rm y  a u th o r i tie s  goes to  show 
th a t  E n g lan d  will no t yield to  a n y  of 
th e  C o n tin en ta l pow ers in th is  m a tte r . 
B ut th e  effo rt m ade by  W a lte r  W ell­
m an  to  m ak e  a  tr ip  to  th e  N orth  Pole 
by balloon h a s  been postponed  th is  
year, a s  it w as las t, an d  th e  A rc tic  e x ­
p lo rer h as  left his fa r  n o r th e rn  b ase  to  
s ta y  in a  w arm er c lim ate  u n til a n o th e r  
season . An effort w as m ade to  s ta r t  
his balloon tow ard  th e  pole a f te r  day s  
of w aitin g , w ith  a ll in read in ess , fo r a  
fav o rab le  w ind, w hich led scoffers to  
say  th a t  W ellm an  w as unw illin g  to  go 
up  an d  m ak e  a try  for fea r  he would 
go to w ard  th e  S o u th  Pole in stead  of th e  
one he so u g h t. L ike P e a r y W e l lm a n  
will m ak e  a  new effo rt in th e  su m m er 
of 1908, nnd  In te res t m ay  be s tim u ­
la ted  ’by  a  r iv a lry  be tw een  th em  to  see 
w hich sh a ll  reach  th e  coveted  spot 
first. N ew s of th e  A rc tic  exp lo rers 
who w ere seek ing  new  la n d  n o r th  of 
A laska  h as  com e since th e ir  vessel w as 
lost, a n d  th ey  report no in d ica tio n s  to 
b e a r  o u t th e  th eo ry  of la rg e  is la n d s  in 
th e  P o la r  Sea. us th e  c o n tin en ta l shelf, 
on w hich m ost islands  a re  found, does 
not ex ten d  beyond th e  p o in ts  w here 
th ey  sounded. D esp ite  th e  loss of th e ir  
vessel, th ey  w ill co n tin u e  th e ir  explo 
ra tio n  of n o r th e rn  w a te rs  a s  long  a s  
th e ir  food sup p lies  la s t .”
I “ H as S e c re ta ry  T a f t  s ta r te d  on hi* 
tr ip  to  th e  P h ilip p in es?”
"Yes, he h a s  begun his ‘R ound th e  
W orld in E ig h ty  D ay s,' or, ra th e r ,  in 
n in e ty  d ay s , w hich  is h is  schedu led  
lim e fron t th e  U nited  S ta te s  an d  b ack  
ag a in , in w hich  he wMl c irc u m n a v ig a te  
the  world. A m onth  is se t a p a r t  fox 
his t r ip  to  M anila , w here  he is ex p ec t­
ed to  a tte n d  th e  opening  of th e  first 
A ssem bly, th e  law -m ak in g  'body of the  
n a tiv es , th e  m ovem ent to w a rd  th e  
c rea tio n  of w hich w as b eg u n  w hen he 
w as G o v ern o r G eneral. On th e  w ay 
lie will s to p  briefly  in Ja p a n  and  China, 
A fte r  leav in g  M anila he will 
V ladivostok , and . b a rr in g  de lay s  by 
Ice In th e  h a rb o r  and  on th e  T ru n ssl-  
b erian  R ailro ad , he hopes to  be In St 
P e te rsb u rg  o r B erlin  for his T h a n k s  
g iv ing  d in n er a t  th e  A m erican  E m  
bassy , a n d  to  reach  hom e b y  th e  T ues 
day a f te r  t |)e  second 'M onday in Dc 
eem ber. T h e re  is not th e  in te n s ity  of 
in te re s t tak e n  in th is  P h ilipp ine  voy 
age of S e c re ta ry  T a f t  th a t  th e re  w as I 
h is  p rev ious one, for no d a u g h te r  c 
th e  P re sid e n t is one of th e  p a rty . I 
fact, th e  in te re s t in th e  voyages of he 
who w as M iss Alice R oosevelt has  sen 
sibly declined, for she and  h e r h u sband  
C o ngressm an  L ongw orth , h ave  recen t 
ty re tu rn ed  from  a  tr ip  to  H onolu lu
i T h i s  W e e k  S
J T W E N T Y -F IV E  Y E A R S  AGO I
A rev iew  from  th e  o h im n a  of th is  
paper, of «?m e the e v e n ts  which In te r­
ested  R 'C k ’and and  v icin ity  for the 






South  T h o m asto n , bu ilt by  W. H. 
G lover & Co., w as com pleted .r r.
T he follow ing b i r th s  w ere recorded : 
W ash in g to n , Sept. 14. Mr. and  M rs. 
I /e w e lly n  T u rn e r, a  son.
R ockland, S ept. 1. Mr. nnd 
C h arles  G ale, a  son.
R ockland. S ep t. 11, Mr. and  
Jo h n  Colson, a  son.
R ockland, Sept. 10, Mr. nnd M rs. F
B icknell, a  d a u g h te r .
A ppleton. Aug. 26, Mr. and  M rs. Nor 
m an H em in g w ay , a  d au g h te r .
C am den. Aug. 12, Mr. and  Mrs. F. G 
M erriam , a  d a u g h te r .* «
T he m arr ia g e s  of th e  th re e  w eeks 
erq ns follow s:
R ockland, S ept. 18. C ap t. Addison 
O liver an d  M iss M a rth a  A. R an d le tt , 
bo th  of R ock land .
T hom aston , S ep t. 7, W illiam  Y eaton , 
Jr. nnd M iss A lice M. L am b, bo th  of 
RocWland.
Sou th  T h o m asto n . Sept. 12, C harles 
lwell an d  M rs. H a n n a h  L u n t. bo th  of 
R ockland.
R ockland. S ep t. 6. A rnold  H. Jo n es  
nnd M iss C ad d ie  S. F iske. both  of 
R ockland.
R ockland, Sept. 5, W . E. H e a th  and  
M iss Abbie S. S tu b b s, bo th  of R ock­
land.
R ockland. S ep t. 9. A rth u r  E. P a in e  
and  M iss A n n a  E. P ln k h am , both  of 
R ockland.
R ockland. S ep t. 10, E. J. P ie rce  and  
Mrs. Ja n e  P h llb ro o k , bo th  of South  
T hom aston .
F rien d sh ip , Sept. 2, F red  G. Y ork  of 
Y arm outh  a n d  V iola S. P o lan d  
F rien d sh ip .
R ock land , A ug. 30. C h arles  I. M ars 
ton and  M iss E t ta  M. Young, tooth of 
R ockland.
R ockland, S ep t. 2. Alden A. S tover 
an d  M iss C a rrie  A. C hurch , bo th  of 
R ockland.
R ockland. S ep t. 3, S tillm an  W otton  
of W a rre n  a n d  M iss E v a  H . M elvin of 
Rockland.
R ockland, S ep t. 2, S u n jn e r T. A m es 
and  M iss L u c ia  F. W allace, b o th  of 
R ockland.
R ockland, S ep t. 2, A. W . B rlm lg ion  
and  M iss S o p h ro n ia  O liver, bo th  
W arren .
B luehlll, A ug. 31, I r a  G. S to v e r 
B luehlll and  C assie  C. R hodes of Rock 
land .
R ock land  lim e re ta ile d  a t 
L ake for $2 a  b arre l.
Rev. J . Ft. B ow ler m oved t 
residence a t In g ra h a m  Hill.
;>wd w atch ed  F red  Sw eetland  
puHl dow n th e  sp ire  of th e  C o ngrega­
tio n a l church .
C apt. Sam uel K eene went to New 
York, w here he e n te re d  th e  com m is­
sion house of H. P . Brown Co. «
F ire  broke out In th e  bu ild ing  owned 
by Mrs. Lucy H. S anborn  nnd occupied 
by  Mrs. S. J . R ich ’s fancy  goods store. 
T he d am ag e  w as no t large.
The Knox C oun ty  E d u ca tio n a l A sso­
c ia tion  m et In R ock lan d  fo r Its first 
an n u a l convention . T h e  follow ing o f­
ficers w ere e lec ted : P resid en t, A. L. 
T yler, R ock land ; vice p residen t. E. G- 
S. In g rah am . W est C am den; secre ta ry  
and tre a su re r . M iss Louise W alker. 
R ockland; e x ecu tiv e  com m ittee . W. I 
M athew s, T h o m asto n , F. F. Phillip! 
Rockland, H en ry  M ansfield. Cam den, 
Mrs. M. A. L each , S outh H ope, and  
Miss E lizab e th  M. Pond. W arren .
Suprem e co u rt convened, w ith  Ju d g e  
B arrow s p resid ing .
Ja m e s  L. Jo n e s  bou g h t th e  M ajor 
L a rrab ee  house on H ib e rn ia  s tre e t.
O. S. A ndrew s leased  th e  house 
M iddle an d  L incoln  s tre e ts  ab o u t to  be 
vacated  'by Rev. W. C. B arrow s.
Tw o im m ense lo ad s  of lim erock  w ere 
hauled in to  tow n  by Sew all H ew ett 
and  W illard  C oburn , te a m s te rs  for 
P e rry  B ros. One load w eighed 15,000 
pounds and  th e  o th e r  13,200 pounds.
M *
Ja m e s  G. B la ine  spoke in th is  city  
J. S. Case w as ch a irm a n .
The local W. C. T. U. e lected  th e  fo l­
lowing officers: M rs. G. M. B ra in a rd  
p residen t. M rs. F ra n c is  T ighe, M rs. O 
A. K alloch, M rs. E dw in  S p rag u e  and  
Mrs. J. G. T o rrey  vice p res id en ts , M rs 
F. E. Calderwood se c re ta ry  and  tre a s  
u re r  an d  M rs. N . W igg in  co llector.
W illiam  an d  E d w ard  S avage, E. Or 
beton  and  G ilm an  Sim m ons were a t 
tack ed  by t ra m p s  w hile on th e ir  w ay  
to  th e  n o rth en d . T he  tra m p s  drew  
kn ives an d  c u t th e  S av ag e  boys in sev ­
e ra l p laces. Seven tra m p s  w ere 
res ted  la te r.
M rs. M ary  J . L e rm o n d ’s  house 
P a rk  s tre e t  w as d estro y ed  by fire; a lso  
a  house n e a rb y  ow ned by  C a th e rin e  
Sullivan.
M rs. R a lp h  S m ith  of D edham , M ass 
aged 90, tra v e le d  a lone  to  v isit h er so 
M. P. S m ith  in th is  city .
T he six  T l'bbetts  b ro th e rs . C harles 
H enry , H orace , G eorge, Sam uel, and  
in, p a id  a  v is it  to  th e  old hom e 
place of th e ir  m o th e r, In W hitefield
P a rk e r  T. F u lle r , w ho  had  been as  
s is ta n t  s te w ard  on th e  C ity  of Hi 
m ond, res ig n ed  a n d  w en t to  Boston.
T h e  c ity  schoo ls opened. E lla  
C lark  an d  M. E lla  P u r in g to n  w ere as 
s is ta n t  tea c h e rs  in th e  'high school. 
H a ttie  M cLain w as second a s s is ta n t  
tea c h e r of th e  g ra m m a r  school. Lizzie 
O’D onnell had c h a rg e  of th e  su b -g ra m ­
m ar school. E v a  D u n n in g  left th e  Oak 
G rove p r im a ry  to  teach  a t  B lack ing- 
to n ’s C orner, e x c h an g in g  w ith  M aggie 
F iske.
T he  s ta te  e lection  resu lted  in a  com ­
plete R ep u b lican  triu m p h . Rotoie h a v ­
ing a  p lu ra l ity  of over 8000. K n o x  
co u n ty  g av e  him  2590 votes. P la is ted , 
F u slo n is t, g o t 3457, and  C hase G reen­
back. had  104. T he  F u s lo n ls ts  e lected 
ev ery  c a n d id a te  on th e  co u n ty  tick e t, 
a s  follow s: S en a to r, S. J . G ushee; 
C oun ty  A tto rn ey , J. O. R obinson; s h e r­
iff. W ilder S. Irish ; co u n ty  tre a su re r , 
W. H. R hoades; reg is te r  of deeds, J. 
E. S h e rm an ; com m issioners, A. M. 
Jam eso n  and  A. N. S prague. T h e  city  
g ave  a  R epub lican  p lu ra lity  (fo r gov­
e rn o r)  of 198. T h e  R epub lican  who re ­
ceived th e  la rg e s t  vote  w as E . C. 
S pau ld ing , c a n d id a te  fo r sheriff. Mr. 
Irish ’s p lu ra l ity  w as ab o u t 500. The 
rep re se n ta tiv e s  e lected  w ere as  fol­
lows: O. G. Haill and  Jo h n  S. Case, 
R ockland; S tep h en  S. B a r tle tt ,  W ash - 1 
In g to n ; H osea B. E a to n . C am den; Levi 
W. S m ith . V in a lh av en ; E dw in  S. B uck­
lin. W arren ; F ra n c is  C. H ath o rn e , 
C ush ing ; Jo sep h  E. Moore, T hom aston . 
All were F u s lo n ls ts  sav e  th e  Rockland 
rep re se n ta tiv e s .
*  *
T he C am den M ethodist ch u rch  w as 
being  m oved to  a  new lot in th e  re a r  of 
W etherspoon  block, fac ing  th e  new  
W ash in g to n  s tre e t  ex tension . The old 
lot had  been bou g h t by  H . K nigh t & 
Sons.
Adehbert J. B u tle r, who w as ac tin g  
w arden  of th e  s ta te  prison  a f te r  dea th  
Of W arden  M orse, w as aibout to  move 
to H oulton .
T h e  high school! a t  S ou th  T h om aston  
w as ta u g h t  by H. M. Lord, and  had 40 
pupils. T h e  school ac ro ss  th e  bridge 
w as ta u g h t  toy F ra n k  Robinson, and  
also  had  40 pup ils . Helen S w eetland  
ta u g h t th e  B ack  s tre e t  school. T here  
w ere 115 p u p ils  In th e  g rad e  d istr ic t.
M iss E m m a B ean of W est W ash in g ­
ton w ent to  H allow ell to teach .
C h arle s  T u rn e r  w as v isitin g  his 
b ro th e r  L lew ellyn  T u rn e r of W est 
W ash in g to n  a f te r  an  absence  of 19 
y e a rs  in C alifo rn ia .
A lb e rt H ea to n  w as hom e from  T ex as  
for th e  flrst tim e  In 40 y ears.
T h iev es  broke  in to  J . H. T h o rn d ik e ’s 
s to re  a t  W est C am den and  sto le goods 
to  thp va lue  of ab o u t $40,
T he  b a rk  B ridgeport, com m anded by 
C apt. Jo sh u a  S m alley  of T e n a n t’s H a r ­
bor, w as w recked off P o r t E llis. Sch. 
A nnie L. H enderson , com m anded by 
C apt. Isaac  F o u n ta in , w as lost in a 
gale, off N a n tu c k e t.
Mrs. P h ile n a  C la rk ’s house a t T e n ­
a n t 's  H a rb o r  w as /burned and  M rs. 
C lark  had  a  n a rro w  escope.
Jo h n n ie  L a n d e rs  of H u rrican e  w as 
a tte n d in g  St. L aw ren ce  college in M on-
STO RY OF TW O  D U ELS .
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M cG avock  S t .,  N a sh v ille , T o n n .,
w r i te s :
“ A fte r  d o c to r in g  for a  y e a r  an d  f in d ­
in g  no  r e l ie f  fro m  leu c o rrh o a  re s u ltin g  
fro m  p ro la p s u s  u te r i ,  an d  w h ich  w as 
s a p p in g  m y  life  fo rces  aw ay , I  f in a lly  
trie d  P e ru n a , a n d  w h e n  I  fo u n d  t h a t  i t  
w as h e lp in g  m e e v e ry  d a y , i t  seem ed 
a lm o s t too  good to  be tru e .
“ B ut, i t  n o t  o n ly  h e lp e d  m e, I t  c u red  
m e  a n d  In  a v e r y  a h o r t t im e .
“ I am  n o w  e n jo y in g  th e  b e s to f  h e a lth .
“ I am  s tro n g  an d  free  from  p a in , an d  
I  c e r ta in ly  fee l t h a t  a ll  p ra ise  an d  h o n o r 
aro d ue  to  P o ru n a .”
T h o u sa n d s  of w o m en  w ill  road th e  
te s t im o n ia l  of M rs . C a ld w e ll as above 
g iv en .
T h o u sa n d s  of tho rn  w ill  bo In d u ced  to  
t ry  th e  re m e d y  th a t  sav ed  h e r.
T h o u sa n d s  of tho rn  w ill  liavo th e  
sam e e x p e rie n ce  sh e  had .
P e ru n a  Is th e  rem e d y  sn c h  w om on  
need . P e ru n a  com es l ik e  a  boon to  s u f ­
fe r in g  w o m a n k in d .
M rs. J o h n  H o p p , W eb sto r A ve., G le n ­
d a le , L . I . ,  N . Y ., has a lso  been  re liev e d  
of p e lv ic  c a ta r rh  by  P e ru n a .
A Sw ord T h ru s t,  a Bullet W ound and 
an  E x tra o rd in a ry  Sequel.
W hen  d u e lin g  w as a n  ac tu a l fac to r  
in  th e  social o rd e r  of tills  co u n try  It 
h ad  m any  w o rth y  nnd n o tab le  e x p o ­
n en ts , in c lu d in g  no  less d istin g u ish ed  
p e rso n ag es  th a n  I le n ry  C lay, A ndrew  
Ja ck so n , A le x a n d er  H am ilto n , De W itt 
C lin ton . S te p h en  D e c a tu r und o th ers  
of th e  sam e  type, bu t n o w here  on th is  
c o n tin e n t w a s  it  so  m uch a n  e s ta b lish ­
ed In stitu tio n  a s  in th a t  p ecu lia rly  ro ­
m an tic  old c ity  o f New  O rlean s . It 
w a s  w oven In to  th e  very  fab ric  o f  the  
life  of th e  co m m u n ity , and  m an y  a 
c ru m b lin g  to m b sto n e  ill th e  a n tiq u a t­
ed  creole  c e m e te r ie s  Irears g rim  nnd 
s ile n t w itn e s s  to  th e  fac t, tho u g h  to 
u n d e rs ta n d  th e  s itu a tio n  m ore c learly  
one shou ld  b rea th e , so to  sp eak , th e  
a tm o sp h e re  o f  th e  period .
XI. A u g u s tin , w ho a f te rw a rd  beenm e 
u d is tr ic t  Ju d g e  uud g en e ra l of th e  
L o u is ian a  leg ion , w as th e  v ic to r  in 
sev era l e n c o u n te rs  In w hich  th e  tem ­
p e r of tlie  p e rio d  cau sed  him  to  Ire e n ­
gaged. O ne in p a r t ic u la r  is n o te ­
w o rth y  ou  a c co u n t of th e  p a r t  it  p la y ­
e d  iu a u  e x tra o rd in a ry  f re a k  of fo r­
tune. A le x a n d er G ra ilh e  w as th e  of 
fen d in g  p a r ty , th o u g h  th e  Insu lt, or, 
ra th e r, p ro v o ca tio n , fo r g en tlem en  se l­
dom  in su lted , w ould  iu  tills  d ay  be of 
s c a n t  co n cern . U ut som e c au se  of a e  
tlo n  w as p rese n t, an d  e ach  w a s  su r*  
th a t  a  d e a d ly  m eetin g  w ou ld  c e rta in ly  
follow . 'They rode to g e th e r  Iu a c a r ­
riag e  w ith  Indies, who, a f te r  th e  duel, 
co m m en ted  on th e ir  m u tu a l a ffab ility  
d a r in g  th e  e n tire  trip , w h ich  only 
se rv e s  to  sh o w  how  d e lica te ly  a d ju s t ­
ed  w as th e  code of e tiq u e tte , e sp ec ia l­
ly la th e  p rese n c e  of lad ies.
T hey  fo u g h t a t T h e  O aks, and  
soon a s  tlie  w eapons h ad  been c rossed  
an d  th e  im p ress iv e  "Allez, m essieu rs ,"  
pronounced  G ra ilh e , w ho w as high 
s tru n g  an d  ho t blooded—d o ubly  so  u n ­
d e r  th e  s tr e s s  of w h a t  be reg a rd ed  
a g rievous p ro v o ca tio n —lost Ids t e m ­
p e r  uud fu rio u s ly  c h a rg e d  his a n ta g o ­
n ist. A u g u s tin , on th e  co n tra ry , w as 
cool, co llec ted  am i ag ile , p a rry in g  each  
sa v ag e  th ru s t  un til by a tem ps d 'a r r e t  
(sudden pau se), ju d ic io u sly  In te rp o la t­
ed  Into a  v icious lu n g e  of tira llh ' 
be p ierced  h im  th ro u g h  th e  chest. 
G railhe , w ith  one of h is  lu n g s p e r­
fo ra ted , rem a in e d  for a long tim e hov­
e rin g  b e tw een  life  an d  d ea th , an d  w hen 
a t  la s t lie d id  com e o u t of h is  room 
he w as b ow ed  like au  o c to g en a rian
It w as now  only  a q u estion  of tim e 
fo r th e  w o u n d ed  m an, as  an  in te rn a l 
abscess b ad  form ed w here It could not 
be r e a d ie d —su rg ery  th en  w as not w h a t 
It Is now —a nd  th e  docto rs d esp aired  of 
sav in g  hill). Som e tim e a f te r  he had 
been up  a n d  a b o u t a q u a rre l w ith  Col 
nel M andev ille  d e  M arigny resu lted  in 
his c h a lle n g in g  th a t d istin g u ish ed  cltl 
zen. T ills du e l w as a lso  fo u g h t a t T h e  
O aks, b u t as  G ra ilh e  w as too weak 
do h im se lf  Ju stice  w ith  a sw ord  the 
w eapons ch o sen  w ere pisto ls, a t  lift 
pace?, each  to have tw o  shots, ad v an ce  
live puces and  lire a t  will. At tlie 
tlrst shot, ilrtsl s lu iu ltaaeo u sly , tlie mi 
fo rtu n a te  m an  fell fo rw ard , p ien  
by his a d v e rs a ry ’s bulle t, w hich had 
en te red  tlie  e x a c t p lace of his fo rm er 
uud y e t u n h ea led  w ound. M nriguy, 
w itli p isto l iu han d  a n d  as p lacid  us 
a u iu rld e  s ta tu e , ad v an ced  to th e  u t­
m ost lim it m arked  out, when G ra ilhe , 
who w as su ffe rin g  g rea tly , exc la im ed : 
" F ire  ag a in . You liave an o th e r  sho t.”
W ith  g ra v e  d ign ity  M arigny raised  
Ids p isto l iiliove Ills head  and  tired into 
th e  a ir, s a y in g  w ith  frig id  politeness, 
"1 n ev er s tr ik e  a fa llen  foe."
M ore d e a d  th an  alive, th e  s trick en  
duu lis t w a s  ca rried  hom e by h is  friends  
am i consigned  to  th e  cu re  o f Ids p h y ­
s ic ian s; bu t. in stead  of s in k in g  rap id ly , 
as  w as exp ected , lie really  began  to 
m end an d  by tlie follow ing m orn ing  
w as m u ch  im proved. T h e  hull hud 
p e n e tra te d  to  the  abscess w hich bad  
th re a te n e d  his life an d  m ade an  ex it 
for Its po isonous accu m u latio n s. Som e 
tim e a f te rw a rd  he w alked  ou t o f Ids 
room  us e re c t us ev e r and  soon re ­
g a in ed  Ids h ea lth  und s ta te ly  bearing . 








Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N , M A IN E . 32 tf
M IANUS MOTORS
2 0 0 0  USED
By the Fishermen and Pleasure Boats of Maine
s a t is fa c t io n  G u a r a n te e d
G. D. THORNDIKE
'  Tel. 2215
AGENTS FOB 
Schebler Carburetor, 
Vim Magnetto, & 
















A N TH R A C ITE  PEA COAL
$ 5 . 0 0  P e r T o n
T h is  size Coal is som eth ing  New ou th is m arke t h u t 
used  to a very large e x te n t in the  la rg e r cities, 
the  price seem s sm all we can assure you th a t the  qu: 
first class. W e are  hooking o rders for any  am ount 
lim ited  tim e.
THORNDIKE &  HIX Inc.
Telephone 533-4
Women as Well as Men Are Made 





G race fu l d e s ig n , pe rfec t p ro p o rtio n *  am i 
o rn u m e n tu tio n , m a k in g  a h u u d eo in e  
R unge  th a t  c o m b in e r b e a u ty  w ith  p ra c ­
tic a l u t il i ty .
THE HOUSEHOLD HOME
BUILT TO BAKE
t r e a t
K id n ey  tro u b le  p reye upon th e  mind, 
d isco u rag esan d lessen sa in b itio n ; beauty  
v igor and  cheerfu l 
ness soon d isappear 
w hen th e  k id n ey s are  
ou t of o rd er o r  dis­
eased.
K idney tro u b le  has 
becom e so p rev a len t 
th a t  it is no t uncom ­
m on for a c h ild  to  be 
born  afflicted with 
weak k idneys. If th e
ch ild  u r in a te s  to o  o ften , if th e  u rin e  seal- 
the  flesh, or if, w hen th e  ch ild  reaches an  
age w hen i t  sh ou ld  be ab le  to  con tro l th e  
passage, i t  is  >et afflicted w ith  bed-w et­
tin g , depend  upon it, th e  cause of th e  diffi­
cu lty  is k id n ey  tro u b le , an d  th e  first 
s tep  shou ld  be tow ards th e  tre a tm e n t of 
these  im p o rtan t o rg an s . T h is  unp leasan t 
tro u b le  is due to  a d iseased  co nd ition  of 
Uie k id n ey s  and  b lad d e r an d  not to  a 
h a b it as m ost neoule suppose.
able w ith  k id n ey  and  b lad d e r troub le , 
and  b o th  need  th e  sam e g rea t rem edy. 
The m ild  and  th e  im m ed ia te  effect of 
S w a m p -R o o t is soon realized . I t is sold 
y d ru g g is ts , in fifty-
cen t a n d  o ue-do llar 
size bo ttle s. You m ay
bottle .
IX MEMIlKIAM
At last the hard-earned r e . t ! 
The long day'a march is dune 
N'u ruddier care, to leave
F. L. P ay so n  
In ProHpcct.
X. T . C asw ell and  Jo h n  D u n b ar of 
W arren  w ere h au lin g  to  th a t  tow n the 
sh o e fac to ry  w hich w as being to rn
iwn In lto i'k lan d .
Mrs. H ow land H utch , a n  u g r -d  Thorn- 
ton w om an, fell while com ing from  a  
-ighbor's house, and  broke one of h e r
n s  fam ily  reun ion  w as held 
W illiam  P a rso n s  df Hound 
is e lec ted  p res id en t. C ap t. 
p a rs o n s  of F rie n d sh ip  und 
. V inal of T ho m asto n  were 
ice p res iden ts .
t T rip p  w as doing q u ite  a 
a t  S o u th  T hom aston . 
S w eetlan d  sold h is fa rm  in 
M rs. H app, nee Pease.
H ope wt L 'llillg
cycle and 4 cycle. Jump and Snap Spark. 1 
Co 4 Cylinders. Semi lot catalogue.
PALMER BROS., Co* Cobb, Conn.
48 Portland Pier. Portland, Maine.
85 U nion S t., B oston , M ass. l l t f
ORIENTAL RUG CO.
—UNDKK NKW'.MANAHEMKNr—
MRS. M. E. FAUNCE wishes to an­
nounce that all orders for making
DURABLE, REVERSIBLE RUGS
F R  M  O L D  C A R P E T S
WILL RECEIVE PRoMKI’ ATTENTION
ORIENTAL RUG CO.
Main Street,
$ 1 0 0 .0 0
R E W A R D
T h e  a b o v e  rew a rd  w ill be p a id  l'or 
iu lo ru ia t iu u  th a t  w ill lead  u> th e  a r r e s t  
a n d  e u u v ie tiu u  o f  tire p a r ly  g u i l ty  o f  
a ttiu g  Ibe tires  o f S u u d u y , A ug . 25, 
or a u y  Urea d u r in g  the  m u n ic ip a l  y e a r  
11)07-8.
A. 11. JO N E S , M ay o r. 
JO H N  A. K A H L .
U h ie l E u g iu ae
